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  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ 
 "اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ"
  
إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑـﺖ أن ﻟﻠﺤـﺮوب  أﺛـﺎر ﺧﻄـﲑة وﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻐـﺔ اﻟﺴـﻮء ﻓﺈﻧـﻪ ﳑـﺎ ﻻ ﺷـﻚ ﻓﻴـﻪ أن ﻣـﺎ ﻳـﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬـﺎ 
ﻳﺔ ﻫــﻮ أﺧﻄﺮﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﻃــﻼق ﻋﻠﻤــﺎ ًأن اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼــﺮ ﻓﻘــﻂ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺘﻠــﻰ واﳉﺮﺣــﻰ ﻣــﻦ ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﺑﺸــﺮ 
واﳌﻌﺎﻗﲔ وإﳕﺎ ﲤﺘﺪ أﻳﻀﺎ ًﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌّﻬﺠﺮﻳﻦ واﳌﻄـﺮودﻳﻦ ﻣـﻦ دﻳـﺎرﻫﻢ واﶈـﺮوﻣﲔ ﻣـﻦ ﺣـﻖ اﻟﻌـﻮدة إﱃ وﻃـﻨﻬﻢ  
  .اﻟﻮاﺳﻌﺔ وأرﻛﺎن اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ . و اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮن ﻓﺠﺄة ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ إﱃ ﻻﺟﺌﲔ ﰲ ﺑﻼد اﷲ
ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌــﲔ  ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ ﻣــﻦ أﻛﺜــﺮ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﳌﻌﺮوﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﺮة اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺗﻌﻘﻴــﺪا ً وﳍــﺬا اﻟﺴــﺒﺐ ُﺗﻌــﺪ 
ﻣﻠﻴــﻮن إﻧﺴــﺎن ﻻﺟــﺊ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻴــﻮم ﳛﺘــﺎﺟﻮن إﱃ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ واﳌــﻼذ اﻵﻣــﻦ واﻻﺳــﺘﻘﺮار  ٠٣ﺣﻴــﺚ أن ﻫﻨــﺎك أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ 
ﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧـﺮى. وﺗـﻨﺠﻢ ﻇـﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠـﻮء ﺑﺼـﻔﺔ أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺑﺴـﺒﺐ ﻇـﺎﻫﺮة اﳊـﺮوب ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ إﱃ اﳋﺪ
  واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء . 
وﻟﺴـــﻮء اﳊـــﻆ ﻓـــﺈن أﺧﻄـــﺮ ﻣﻮﺟـــﺎت اﻟﻼﺟﺌـــﲔ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣـــﻦ ﻧﺼـــﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨـــﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻓﺒﻌـــﺪ ﻣﻮﺟـــﺎت اﻟﻠﺠـــﻮء 
ﻋـﻦ اﺣـﺘﻼل ﺑﻼدﻫـﻢ وﻫـﻮ اﻻﺣـﺘﻼل اﻟـﺬي ﳒـﻢ ﻋﻨـﻪ  ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺄﺳـﺎة اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ اﻟﻨﺎﲨـﺔ  ١اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘـﻮد
إﺿـــﺎﻓًﺔ ﻃﺒﻌـــﺎ ًإﱃ ﻣﻮﺟـــﺎت أﺧـــﺮى ﻣـــﻦ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ ﻣـــﻦ ﺟﻨﺴـــﻴﺎت ﻣﻼﻳـــﲔ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ ﻋـــﱪ اﳊـــﺪود واﻟﻨـــﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴـــﺎ ً.
ﻣﺘﻌــﺪدة ﺑﻔﻌــﻞ اﻷﺣــﺪاث ﰲ اﻟﺴــﻮدان واﻟﺼــﻮﻣﺎل . ﻋﻠﻤــﺎ ًأﻧــﻪ ُﳜﺸــﻰ أن ُﺗﻔــﺮز اﻷزﻣــﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ اﻟــﱵ ﲤــﺮ đــﺎ ﺑﻌــﺾ 
  ﺎﻟﻴﺎ ًأزﻣﺎت ﳉﻮء ﺟﺪﻳﺪة .اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣ
  :إن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ أن 
ﻋـﺪد ﻛﺒﻴـﺮ ﻣـﻦ ﻋـﺪم ﻣﺼـﺎدﻗﺔ ﻋـﺪدا ًﻛﺒﻴـﺮا ًﻣـﻦ ﻻﺟﺌـﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻫـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﻓﻴﻬـﺎ .ﻓـﻲ ﻇـﻞ 
اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ أﻳﻀــﺎ ً، ﻓــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﺑﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌــﻴﻦ واﻓﺘﻘــﺎد ، اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ 
  ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ .
                                                 
  اﺟﻊ ﺣﻮل واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻇﺮوف ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ :ر  ١
وﻣﺎ  ٤١ـ ص  ٣٠٠٢ﻟﻜﺲ ﺗﺎﻛﻨﱪغ ـ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ـ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ـ ﺑﲑوت 
   .ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻄﻴﻨﻴﲔ ـ ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﺪﻳﻞ ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳌﺼﺎدر ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻼﺟﺌﲔ ـ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ـ ﺳﺪ ﻓﺠﻮات اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ـ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳋﺎص ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴ
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ٣ـ ص  ٩٠٠٢ﻓﻠﺴﻄﲔ ـ 
ﻧﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت د. ﳒﻮى ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﺎوي ـ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ـ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ـ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰﻳﺘﻮ 
 .٢٥١ـ ص  ٨٠٠٢ﺳﺘﺸﺎرات ـ ﺑﲑوت ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ واﻻ
 
٣ 
ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل ﻫﻨﺎ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻫـﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ أي ﺗﻮاﺟـﺪ ﻓﻌﻠـﻲ وﺣﻘﻴﻘـﻲ ﻓـﻲ ﻇـﻞ 
  ﻏﻴﺎب ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ؟
  ﺌﻴﻦ واﻟﺪول اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ؟ﻫﻞ ﺧﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت وﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻼﺟ
  وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ؟ 
اﻟﺘﺮﻛﻴـــﺰ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺎﻟ ـــﺔ ﻋﻤﻠﻴ ـــﺔ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑ ـــﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﺳﺘﺴـــﻌﻰ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻮرﻗـــﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑـــﺔ ﻋﻠﻴـــﻪ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل 
  . و ﻗﺪ آﺛﺮت اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب :ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ 
ﻮاﻗـﻊ اﻟﻌـﺮﰊ ﳉﻬـﺔ ﺗـﺪﻓﻖ ﻻﺟﺌـﲔ ﻋـﺮب إﱃ دول ﻋﺮﺑﻴـﺔ ﻏـﲑ ﻣﺼـﺎدﻗﺔ أّوﳍﻤـﺎ ـ ﻷĔـﺎ ﺗﺸـﻜﻞ ﻣﺜـﺎل ﺣـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟ
  ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ .
ﰲ  إﻗﻠﻴﻤﻬــﺎﻋﻠــﻰ  ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻌــﺮﰊ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤــﺎ ـ ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﺳــﻮرﻳﺔ ﺗﺴﺘﻀــﻴﻒ اﻟﻌــﺪد اﻷﻛــﱪ ﻣــﻦ اﻟﻼﺟﺌــﲔ
  ﺎ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ . ﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴاﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ وﻓﻘﺎ ًﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌ
ﺛﺎﻟﺜﺎ ًـ ﻧﻈـﺮا ًﻟﺼـﻌﻮﺑﺔ إﺻـﺪار أﺣﻜـﺎم ﻗﺎﻃﻌـﺔ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌـﺮﰊ ، ﻋﻤﻮﻣـﺎ ً، ﻓﻤـﺎ ﻳﺼـﺪق ﻋﻠـﻰ دوﻟـﺔ 
ﻗـﺪ ﻻ ﻳﺼـﺪق ﻋﻠـﻰ اﻷﺧـﺮى . وﺳـﻌﻴﺎ ًﻟﻼﻟﺘـﺰام ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﻓـﺈن دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻗـﺪ ﺗﺸـّﻜﻞ ﳕﻮذﺟـﺎ ًﻟﻄـﺮح ﻣـﺪى 
  ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﺗﺸﺎđﻪ ﻛﻠﻴﺎ ًأو ﺟﺰﺋﻴﺎ ًﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤ 
  ـ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮاﺟﺪﻫﻢ ﺗﻤﻬﻴﺪ
  
  أّوًﻻ ـ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ :
ﲦــﺔ ﺻــﻌﻮﺑﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ﰲ اﺣﺘﺴــﺎب ﻋــﺪد اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ، وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﳝﻜــﻦ ﺗﻘــﺪﻳﺮ ﻋــﺪدﻫﻢ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪان 
وﻓًﻘـــﺎ ﻟﻸرﻗـــﺎم اﻟـــﱵ ﺳـــّﺠﻠﺘﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿـــﻴﺔ اﻟﺴـــﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣـــﻢ اﳌﺘﺤـــﺪة  ٨٠٠٢ﻣﻠﻴـــﻮن ﻻﺟـــﺊ ﰲ اﻟﻌـــﺎم  ٥.٧اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺑﻨﺤـــﻮ 
ﻟﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌــﲔ، ووﻛﺎﻟــﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻹﻏﺎﺛــﺔ وﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ اﻟﺸــﺮق اﻷدﱏ .  وﳝّﺜــﻞ ذﻟــﻚ 
ﻟـﺔ اﻷوﻧـﺮوا ﰲ ﰲ اﳌﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪد اﻹﲨـﺎﱄ ﻟﻼﺟﺌـﲔ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ واﳌﺴـﺠﻠﲔ ﻟـﺪى اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ ووﻛﺎ ٨.٦٤ﻧﺴـﺒﺔ 
  .٢ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ ٦١، واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  ٨٠٠٢اﻟﻌﺎم 
 واﻷرﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷردن، ﰲ واﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ، ﻣـﻦ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﲔ وُﺟﻠﱡُﻬـﻢ اﻟﻼﺟﺌـﲔ، ﻣـﻦ اﻷﻛـﱪ اﻟﻌـﺪد ﻳﻘـﻴﻢ
 ﰲ ﻻﺟـﺊ ﻣﻠﻴـﻮن ٨,١ﳓـﻮ  وﻳﻘـﻴﻢ ﻻﺟـﺊ، ﻣﻠﻴـﻮﱐ ﻣـﻦ ﺳـﻮرﻳﺔ أﻛﺜـﺮ و ﻣـﻦ اﻷردن ﻛـﻞ وﺗﺴﺘﻀـﻴﻒ .وﺳﻮرﻳﺔ اﶈﺘﻠﺔ،
 .اﶈﺘﻠﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔا اﻷرﺿﻲ
 ﻣﻼﻳـﲔ ﻋـﺪدﻫﻢ أرﺑﻌـﺔ ﲡـﺎوز اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ إﲨﺎﱄ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﳝﺜﻞ اﻟﻌﺪد، ﺣﻴﺚ وﻣﻦ
 اﻟـﺬﻳﻦ اﻟﺴـﻮداﻧﻴﻮن ﰒ ّ ﻣـﻦ ﻣﻠﻴـﻮﻧﲔ، أﻛﺜـﺮ ﻋـﺪدﻫﻢ ﺑﻠﻎ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن وﻳﻠﻴﻬﻢ اﻟﻼﺟﺌﻮن  7002 اﻟﻌﺎم ﰲ وﻧﺼﻒ
  .٣أﻟﻒ 002  إﱃ ﳓﻮ ﻋﺪدﻫﻢ ﺼﻞﻳ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺎﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻮن أﻟﻒ،  003 ﺑﻨﺤﻮ  ﻋﺪدﻫﻢ ﻳﻘﺪر
، أﺻـﺪر اﳉﻬـﺎز اﳌﺮﻛـﺰي اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ٩٠٠٢ﺣﺰﻳـﺮان  ٠٢ﰲ  أ ـ أﻋـﺪاد اﻟﻼﺟﺌـﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﺗـﻮزﻋﻬﻢ :
ﻟﻺﺣﺼﺎء، وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻳﻮم اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻌـﺎﳌﻲ، ﺑﻴﺎﻧـﺎ ﻋـﻦ ﻋـﺪد اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﲔ ﺣـﻮل اﻟﻌـﺎﱂ.  ﻗـﺪر 
اﻷوﻧـﺮوا ﺣـﱴ Ĕﺎﻳـﺔ   ﻋﻠـﻲ ﺳـﺠﻼت وﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻐـﻮث اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺟـﺊ ، اﻋﺘﻤـﺎدا ًﻣﻠﻴـﻮن ﻻ ٧.٤اﻟﺒﻴﺎن ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﻨﺤﻮ 
  .  ٨٠٠٢ﻋﺎم 
% ﻣـــﻦ إﲨـــﺎﱄ ٣.٦١ﰲ اﻟﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ ﳓـــﻮ  -ﰲ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ -ﺷـــﻜﻞ اﻟﻨـــﺎزﺣﻮن اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻮن 
  %. ٣٢اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺮاؤﻫﻢ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﳓﻮ 
   :ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻢ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄأﻣﺎ 
  اﻟﻌﺪد واﻟﺘﻮزع  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ
                                                 
ـ  ٨٠٠٢ن اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ/ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة اﻹﳕــﺎﺋﻲ، اﺳــﺘﻨﺎًدا إﱃ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﺸــﺆو  ٢
  ـﺒﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ. ٨٠٠٢ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔـ واﻷوﻧﺮوا 
ـ " ﺗـﺪاﻋﻴﺎت أﻣـﻦ اﻹﻧﺴـﺎن ﰲ اﻟﺒﻠـﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ " ـ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة اﻹﳕـﺎﺋﻲ ـ اﳌﻜﺘـﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻟﻠـﺪول  ٩٠٠٢ﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻌـﺎم راﺟﻊ ﺗﻘﺮﻳـﺮ  اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ا
  . ٤٩اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ  ص 
 اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . ٣
 
٥ 
  ٠٤٧٠٨٨١  %٨.١٤  اﻷردن
  ٥٢٩٦٤٤  %٩.٩  ﺳﻮرﻳﺔ
  ٥٠٠١٤٤  %٩  ﻟﺒﻨﺎن
  ٤٧٩٢٤  ـ  ﻣﺼﺮ
  ٨٧٧١٩  ـ  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  ٩٤٤٦٣  ـ  اﻟﻜﻮﻳﺖ
  ٦١١٢١١  ـ  دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
  ٤٨٨٨٧  ـ  اﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ
  ٧٨٨٥  ـ  ول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪ
  ٧٦٧٣٨١  ـ  ﺎﻗﺎرة أﻣﺮﻳﻜ
  ٨٠٠٤٣٢  ـ  ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
  
وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﺸـﺌﻮن اﻟﻼﺟﺌـﲔ، ﻳﻮﺟـﺪ ﳓـﻮ  ب ـ أﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌـﻴﻦ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﻴﻦ وﺗـﻮزﻋﻬﻢ :
 ﻣﻠﻴﻮﱐ ﻻﺟﺊ ﻋﺮاﻗﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺠﺎورة، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ:
  ﻋﺮاﻗﻲ. ﻣﻠﻴﻮن ٤.١و  ٢.١ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ  
  أﻟﻒ . 005 اﻷردن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﳓﻮ 
  أﻟﻔﺎ.ً 051وđﺎ ﳓﻮ  ﻣﺼﺮ  
  أﻟﻔﺎ.ً ٠٢١ﺗﺮﻛﻴﺎ وđﺎ ﳓﻮ  
  أﻟﻔﺎ.ً ٠٥٢اﻟﻴﻤﻦ وđﺎ ﳓﻮ  
 . أﻟﻔﺎ،ً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱄ ﻟﺒﻨﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ  وإﻳﺮان ٠٥ودول اﳋﻠﻴﺞ وđﺎ ﳓﻮ  
  ج ـ رﺻﺪ ﻟﻤﺠﻤﻞ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ :
، واﻟــﺬي ﻗّﺪﻣــﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ  ٠١٠٢ﺘﺤــﺪة اﻟﺴــﺎﻣﻲ ﻟﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﻟﻠﻌــﺎم ﺗﻀــﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻣﻔــﻮض اﻷﻣــﻢ اﳌ
ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ، ﻋﺮﺿـﺎ ًﻋﺎﻣـﺎ ًوﺗﻔﺼـﻴﻠﻴﺎ ًﳊﺠـﻢ ﻫـﺬﻩ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌـﺎﱂ ﻛﻜـﻞ وﳝﻜـﻦ أن ﻧـﱪز ﻣـﺎ ﺗﻀـﻤﻨﻪ 
  : ٤ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول
  
                                                 
  .21/56/Aـ  ٢١اﻟﺪورة اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻮن ـ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  راﺟﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﻮض اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ـ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴﺔ ـ ٤
٦ 
ﻳﻌﻴﺸـــــــــــــــــــــــــــﻮن   ٥اﻟﻼﺟﺌﻮن  ﻟﺪوﻟﺔا
أوﺿــﺎﻋﺎ ًﺷــﺒﻴﻬﺔ 
   ٦ﺟﺌﻴﻦاﻟﻼ
اﻟــــــــــــــــــــــــــــﺬﻳﻦ 
ﺗﺴـــــــــــــﺎﻋﺪﻫﻢ 
  اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ 
ﻣﻠﺘﻤﺴـــــــــــــــــــﻮ 
   ٧اﻟﻠﺠﻮء
  
اﻟﻼﺟﺌــــــــــــــــــــــﻮن 
  ٨اﻟﻌﺎﺋﺪون
ﻋــــــــــــــــــــــــﺪﻳﻤﻮ 
  ٩اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
  ـ  ١  ٣٥١  ٢٣١٠٩  ـ  ٧٣١٤٩  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  ٠٠٠٠٧  ـ  ٤٠١  ٥٧٥  ٧٢  ٨٤٥  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  ـ  ـ  ٢١  ٩٣١  ـ  ٩٣١  اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
  ٤٦  ١  ٣٣٤٣١  ٦٠٤٤٢  ـ  ٦٠٤٤٩  ﻣﺼﺮ
  ـ  ـ  ١٢٩  ٩٨٢١١  ـ  ١١١٢١  ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
  ـ  ـ  ٦٧  ٧٩٢  ـ  ٧٩٢  اﻹﻣﺎرات
 ٠٠٠٠٣٢  ٧٣٠٨٣  ٠٠٨٣  ٨١٢٥٣  ـ  ٨١٢٥٣  اﻟﻌﺮاق
  ـ  ـ  ٧١٣٣  ٢٥٧  ـ  ٥٠٠٩  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  ـ  ـ  ٤٠٦  ٦٥٣٧٤  ـ  ٦٥٧٠٥٤  اﻷردن
  ٠٠٠٣٩  ـ  ٥٨٩٢  ٤٤  ـ  ١٢٢  اﻟﻜﻮﻳﺖ
  ـ  ـ  ٧٠٦  ٠٠٨٠١  ٣١  ٠٠٣٠٥  ﻟﺒﻨﺎن
  ـ  ـ  ٨١٣  ٣٣٧  ـ  ٣٣٧  اﻟﻤﻐﺮب
  ـ  ٣١٠٢١  ٨١١  ١٢٥  ٠٠٠٦٢  ٥٩٧  ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ
  ـ  ـ  ٢١  ٦٢  ـ  ٦٢  ﻋﻤﺎن
  ٠٠٢١  ـ  ٨  ٩٢  ـ  ٩٢  ﻗﻄﺮ
 ٠٠٠٠٠٣  ـ  ٠٨٠٣ ٦٦٩٢٢٢  ـ ٦٦٤٤٥٠١  ﺳﻮرﻳﺔ
    ١٦  ٨٦٦٤٢  ٥١٨١  ـ  ٥١٨١  اﻟﺼﻮﻣﺎل
                                                 
،  ٩٦٩١، واﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻮﺣـﺪة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ ﻟﻌــﺎم  ٧٦٩١، وﺑﺮوﺗﻮﻛـﻮل ﻋـﺎم ١٥٩١م ﻛﻼﺟﺌـﲔ ﲟﻮﺟـﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﻌـﺎم ﺑﻬاﻷﺷـﺨﺎص اﳌﻌـﱰف  ٥
 ﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ُﻣﻨﺤﻮا ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ . وﻓًﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ، واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ُﻣﻨﺤﻮا ﺷﻜًﻼ ﻣﻜﻤًﻼ ﻣﻦ أﺷﻜ
م واﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬـﻮن ﳐـﺎﻃﺮ ﰲ ﳎـﺎل اﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺷـﺒﻴﻬﺔ ﺑﺘﻠـﻚ ﺗﻬم أو أﻗـﺎﻟﻴﻢ ﻧﺸـﺄﻧﻬﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺗﺸﻤﻞ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺧـﺎرج ﺑﻠـﺪا ٦
 أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب.م ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬاﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن وﻟﻜﻦ ﱂ ﺗﺘﺄﻛﺪ اﺳﺘﻔﺎد
  م ﻻﻟﺘﻤﺎس اﻟﻠﺠﻮء أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻼﺟﺊ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ أ ﻳًّﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ اﻹﺟﺮاءات.ﺗﻬاﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺰال ﻃﻠﺒﺎ ٧
  اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدوا إﱃ ﻣﻮاﻃﻨﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ. ٨
 م ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ.ﻬﻧﻳﺸﲑ إﱃ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ أي دوﻟﺔ أ ٩
  
٧ 
 ٠٠٩٦٦١  ٩٣١٣٣  ١٤٩٥  ١٢٦٢٩  ٧١٩٣٣  ٥٧٣٢٥١  اﻟﺴﻮدان
  ـ  ـ  ٦٣  ٥٤  ـ  ٢٩  ﺗﻮﻧﺲ
  ٠٠٢٧  ـ  ٦٦٣١ ٤٥٨٠٧١  ـ  ٤٥٨٠٧١  اﻟﻴﻤﻦ
  
  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻗﻀﺎﻳﺎ ب ـ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ 
ﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺿﻌﻒ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ، وإن ﻛـﺎن ﺗﺆﻛ
ﻫﻨﺎك ﺑﻌـﺾ اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ ﺑـﲔ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ واﻷﺳـﻴﻮﻳﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى ، ﺣـﻮل ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ . إذ أن 
اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ١٥٩١إﱃ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺴـﻨﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻗﺪ اﻧﻀﻤﺖ 
  . ٠١ﺧﻼﻓﺎ ًﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ٧٦٩١وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 
وﺑﻌﻴﺪا ًﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب واﳌﱪرات ﻟﻌﺪم اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﻓـﺈن ﻏﻴـﺎب ﺗﺸـﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴـﺔ 
ﻘـﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻲ اﻟـﺬي ﻧﺸـﻬﺪﻩ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ًوﻣﻌﺎﻫـﺪات إﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻋﺮﺑﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫـﻮ أﻣـﺮ ﻋـﺰز ﻣـﻦ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻔـﺮاغ اﻟ
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﻨــﺎﰱ ﺧﺎﺻــًﺔ ﻣــﻊ اﻟــﱰاث اﻹﺳــﻼﻣﻲ واﻟﻌــﺮﰊ اﻟﻐــﲏ ﻋﻤﻮﻣــﺎ ًﺑﺎﳌﺒــﺎدئ واﻟﻘــﻴﻢ واﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﻟــﱵ ﻛﻔﻠــﺖ أرﻗــﻰ 
درﺟﺎت اﳊﻤﺎﻳـﺔ واﻟـﺪﻋﻢ ﻟﻼﺟﺌـﲔ وﻣﻠﺘﻤﺴـﻲ اﳊﻤﺎﻳـﺔ وﻓـﻖ ﻣـﺎ ﺗﺆﻛـﺪﻩ وﺗﺜﺒﺘـﻪ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ واﳊﻘـﺎﺋﻖ 
  . ١١اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
أن ﻫـﺬا اﻟﻐﻴـﺎب اﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻲ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ، وﻋـﺪم اﻻﻟﺘـﺰام ﺑـﺎﻟﻘﻴﻢ واﳌﻤﺎرﺳـﺎت اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ  ﻋﻠﻤـﺎ ً
ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻗﺪ أدى إﱃ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ وأوﺿﺎع ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪﻳـﺪة 
اﳌـﻮارد اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﰲ ﺣـﻮزēﻢ أو ﻛـﺎﻧﻮا  وة ﳉـﻮﺋﻬﻢ .ﺗﺘﺒـﺎﻳﻦ وﻓﻘـﺎ ًﳌـﺪ ّ ٩٠٠٢. ﻓﻮﻓﻘـﺎ ًﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌـﺎم 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻮﺻـﻮل إﻟﻴﻬـﺎ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻏـﺎدروا ﻣﻜـﺎن إﻗـﺎﻣﺘﻬﻢ اﻷﺻـﻠﻲ .ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﳌﻬـﺎرات واﳌـﺪﺧﺮات 
  . ٢١واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻮﻧﺔ
ﻣﺴـﻜﻮﻧﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪوام ﺑـﺬﻛﺮﻳﺎت  ﻋﻠﻤـﺎ ًأن ﻫـﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﻳﺸـﲑ ﺑﻘﺴـﻮة إﱃ أن " .. ﻧﻔـﻮس اﻷﻛﺜﺮﻳـﺔ اﻟﻌﻈﻤـﻰ ﻣـﻨﻬﻢ
  " .٣١اﳌﺬﻟﺔ واﻻﺿﻄﻬﺎد واﻹﺣﺴﺎس اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻔﻘﺪاĔﻢ وﻃﻨﻬﻢ
                                                 
  . ٩٨د. عبد الحميد والي ـ إشكالية اللجوء على الصعيدين العربي والدولي ـ مطبعة دار النشر المغربية ـ الدار البيضاء ـ ص  ٠١
رﻧﺔ " ـ دراﺳﺔ ﺻﺪرت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ ﺑﲔ راﺟﻊ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ : د. أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ ـ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ " دراﺳﺔ ﻣﻘﺎ ١١
  . ٩٠٠٢ه /  ٠٣٤١ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ـ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ـ اﻟﺮﻳﺎض 
ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ـ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪول ـ " ﺗﺪاﻋﻴﺎت أﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷ ٩٠٠٢راﺟﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ٢١
  .٤٩اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ  ص 
ـ " ﺗﺪاﻋﻴﺎت أﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ـ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪول  ٩٠٠٢راﺟﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ٣١
  .٤٩اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ  ص 
٨ 
أن  ٩٠٠٢ﰲ اﻟﻌـــﺎم  PDNUاﳌﺜـــﺎل ٌ ﻳﺸـــﲑ ﺗﻘﺮﻳـــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧـــﲑ اﻟﺼـــﺎدر ﻋـــﻦ  ﻓﻌﻠـــﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ   
 وﻫـﻲ ﺑﺎت ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ إذن إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣـﻦ ﻛـﻞ أﺟﻨـﱯاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮب ﰲ إﺣﺪى اﻟﺪول 
% ﻣــﻦ اﻷﻏﻨﻴــﺎء ٠٨ﺣــﻮاﱄ  أنﺑّﻴﻨــﺖ أن ﻋﻨﺼــﺮ اﻟــﺪﺧﻞ ﻳــﺆدي دورا ًُﻣﻬّﻤــﺎ ًﰲ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ اﻹذن  إذ ﺗﺒــّﲔ 
 %.٢٢ اﻹذنﳛﻤﻠﻮﻧﻪ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا 
ﻟﻼﺟﺌــــــﲔ أوﺿـــــﺎع اﺑـــــﻞ أن  ﺑﻘﻴـــــﺔ أوﺿـــــﺎع اﻟﻼﺟﺌـــــﲔ اﻟﻌـــــﺮب ﻟﻴﺴـــــﺖ أﻓﻀــــــﻞ ﺣـــــﺎًﻻ ﳑـــــﺎ ﺳـــــﺒﻖ ﻋﻠﻤـــــﺎ ًأن 
أﺳــﻮأ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺑﻜﺜــﲑ إذ ﻳﻬــﺮب اﻟﻼﺟﺌــﻮن ﻣــﻦ ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠــﺪﻳﻦ اﻟﻔﻘــﲑﻳﻦ أﺻــًﻼ إﱃ  ٥١واﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﲔ ٤١اﻟﺴــﻮداﻧﻴﲔ
  !! ٦١ﺑﻠﺪان ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻘﺮا ًﻣﺜﻞ ﺗﺸﺎد واﻟﻴﻤﻦ
ﺧﻠـﻖ ﻗﺪ ﺣﺎوﻟـﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻏﻢ أن وﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﻛﺜﲑا ًﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ  
، اﺳـــﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻀـــﺎﻣﲔ اﻟـــﻮاردة ﻗـــﺮارات ٨٤٩١ﻤﺎﻳـــﺔ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﲔ اﳌﻬﺠـــﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻌـــﺎم ﻣﻌـــﺎﻳﲑ إﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﳊ
،وﺑﺸـﻜٍﻞ ﻋـﺎم، وﺿـﻌﺖ اﳉﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣﻌـﺎﻳﲑ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ٥٦٩١اﳉﺎﻣﻌﺔ وﰲ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻛﺎزﺑﻼﻧﻜﺎ ـ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀـﺎء 
ﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ اﻟـــﺪول اﻷﻋﻀـــﺎء ﰲ وﺿـــﻌﻴﺔ اﻹﻗﺎﻣـــﺔ، وﺛـــﺎﺋﻖ اﻟﺴـــﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘـــﻞ، وﺣﻘـــﻮق اﻟﻌﻤـــﻞ واﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ ﻟﻼﺟﺌـــﲔ اﻟ
وﰲ ﻣﻄﻠﻖ اﻷﺣﻮال ﻓﺈن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘـﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﶈﻠﻴـﺔ ﻋـﺎدًة ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻠﻐـﻲ اﻟﻌﻤـﻞ إﻻ أﻧﻪ  اﳉﺎﻣﻌﺔ.
  . ٧١ﲟﻌﺎﻳﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻛﺎزاﺑﻼﻧﻜﺎ
أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻷوﺿـﺎع اﳋﺎﺻـﺔ  ﻋﻠﻤﺎ ًأﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑــﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟــﻮﻃﻦ اﻟﻌــﺮﰊ، ﻟــﻴﺲ ﻓﻘــﻂ اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ إﳕــﺎ اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻵﺧــﺮﻳﻦ، ﺣﻴــﺚ ﻳﻮﺟــﺪ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪان 
  ﻻﺟﺊ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﻴﺎ واﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ. ٠٠٠,٠٠٤,١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑـ 
ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﱃ ﻣــﻦ ﳚــﺪون ﻣﻠﺠــًﺄ ﻓــﺈن اﻟﺒﻘــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻗﻴــﺪ ﻌــﺎﱂ اﻟﻌــﺮﰊ ﻓوﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤــﻞ اﻟﻼﺟﺌــﻮن ﰲ اﻟ
اﳊﻴﺎة ُﳜﻔﻒ ﻣﻦ إﺣﺴﺎﺳـﻬﻢ ﺑـﺎﳋﻄﺮ اﻟﻮﺷـﻴﻚ اﻟـﺪاﻫﻢ ﻟﻜـﻦ ، وﰲ ﻇـﻞ اﻧﻌـﺪام اﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ، ﻓـﺈن وﺟـﻮدﻫﻢ ﰲ 
                                                 
إﱃ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻞ إﱃ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﱪ اﳊﺪود اﳌﺼﺮﻳﺔ، إﻣﺎ ﺑﺪﻋﻮي اﳋﻄﺮ اﻟـﺬي ﻳﻬـﺪد ﺣﻴـﺎēﻢ ﰲ وﻃـﻨﻬﻢ، أو اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﻓـﺮص  وﺻﻞ اﳊﺎل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻼﺟﺌﲔ ٤١
ﺷــﺨﺺ، ﻣﻌﻈﻤﻬــﻢ ﻣــﻦ إﻗﻠــﻴﻢ دارﻓﻮر.وﺣﺴــﺐ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺴــﻠﻄﺎت  ٠٠٠٦ﻟﻠﻌﻤــﻞ. ووﻓــﻖ ﺑﻌــﺾ اﻟﺘﻘــﺪﻳﺮات، ﻳﺒﻠــﻎ ﻋــﺪد اﻟﺴــﻮداﻧﻴﲔ اﳌﻮﺟــﻮدﻳﻦ ﰲ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﳓــﻮ 
آﻻف ﺳـﻮداﱐ  ٣ﺳﻮداﻧﻴﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ أن  ٠١٨٢، ﺗﺴﻠﻞ إﱄ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﳓﻮ ٩٠٠٢ﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﻋﺎم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻔﻲ اﻷﺷﻬ
% ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺟﺒـﺎل اﻟﻨﻮﺑـﺔ. ٥٢% ﻣـﻦ دارﻓـﻮر، و٥٣% ﻣـﻨﻬﻢ ﻻﺟﺌـﻮن ﻣـﻦ ﺟﻨـﻮب اﻟـﺒﻼد، و٠٤ﳉﺄوا إﱄ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺴﻠﻼ ﻋﱪ اﻷراﺿﻲ اﳌﺼـﺮﻳﺔ، ﻣﻮﺿـﺤﺔ أن 
  .ﻻﺟﺌﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ٠٢ﻌﺪل ﺗﺴﻠﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻳﺒﻠﻎ ﻣ
.  وﻗﺪ ﺗﺪﻫﻮرت اﻷوﺿﺎع  ٧٠٠٢ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﻫﺮﺑﻮا  ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺪاﺋﺮ ﰲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﰲ اﻟﻌﺎم  ٠٠٠.٠٧٦ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻲ آن  ٥١
 ٠٠٤.١ﻫﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻋﱪوا ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻘﻲ ﻣﻦ  ٠٠٠.٠٣ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل إﱃ ﺣﺪ  دﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﻌﺒﻮر اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻮﺻﻞ 
 آﺧﺮون ﺣﺘﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ أو اﻋﺘﱪوا ﰲ ﻋﺪاد اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ .
ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪول ـ " ﺗﺪاﻋﻴﺎت أﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ـ اﳌﻜﺘﺐ اﻹ ٩٠٠٢راﺟﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ٦١
 .٥٩اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ  ص 
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. ٤٧١ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ د. ﳒﻮى ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﺎوي ـ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ـ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ـ  ٧١
 
٩ 
. اﻟﺒﻠﺪ اُﻟﻤﻀﻴﻒ ﻳﻈﻞ ﲢﺖ رﲪﺔ اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﻨﻘﻠـﺐ ﻓﺠـﺄًة ﰲ أي وﻗـﺖ .
وﲞﺎﺻـــﺔ إذا رﺑـــﻂ اﻟـــﺮأي اﻟﻌـــﺎم ﺑـــﲔ وﺟـــﻮدﻫﻢ ﰲ ذﻟـــﻚ اﻟﺒﻠـــﺪ وﺑـــﲔ ارﺗﻔـــﺎع ﻛﻠﻔـــﺔ اﳌﻌﻴﺸـــﺔ أو اﺷـــﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ 
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .
  
   اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷّول ـ  اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن
  
أن ﻣﺼـــﺪر ﺣﻘـــﻮق أﻋـــﺮض ﻫﻨـــﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳـــﺪ اﳌﺮﺟﻌﻴـــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ ﻗﻀـــﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ . ﻋﻠﻤـــﺎ ً
اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼــﺮ ﻓﺤﺴــﺐ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر أن ﻛﺜــﲑا ًﻣــﻦ اﳊﻘــﻮق اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﻼﺟــﺊ إﳕــﺎ 
ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺈﻧﺴﺎن ﻓﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻻﺟﺌﺎ ًﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﺻـﻔﺘﻪ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗـﻪ اﳌﺘﻔﺮﻋـﺔ 
ﺟــﺊ ﺑﻮﺻــﻔﻪ إﻧﺴــﺎن ﳑــﺎ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﲤــﺘﻌﻬﻢ ﺑــﺎﳊﻘﻮق ﻋﻨﻬــﺎ . وﳍــﺬا ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﻟــﺪول ﲡــﺎﻩ اﻟﻼ
  اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﻣـﻊ اﻹﺷـﺎرة ﻫﻨـﺎ إﱃ أن اﻟﻼﺟـﺊ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺪﺧﻞ إﻗﻠـﻴﻢ أي دوﻟـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﺳـﻴﻜﻮن ﻓﻴﻬـﺎ أﺟﻨﺒﻴـﺎ ًﳑـﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻲ 
ﺣــﺪ أدﱏ ﻣــﻦ  أﻳﻀــﺎ ًاﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺣﻘﻮﻗــﻪ ﺑﺼــﻔﺘﻪ ﻫــﺬﻩ أي ﻛــﺄﺟﻨﱯ ﺧﺎﺻــًﺔ ﰲ ﻇــﻞ اﻟﺘﻮاﻓــﻖ اﻟــﺪوﱄ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻨﺢ
  اﳊﻘﻮق ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻻ ﳚﻮز اﻟﻨﺰول ﻋﻨﻬﺎ .
وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن ﲢﺪﻳــﺪ ﺣﻘــﻮق اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﰲ ﺳــﻮرﻳﺔ ، وأي دوﻟــﺔ أﺧــﺮى ﺑــﺬات ﻇﺮوﻓﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﳉﻬــﺔ 
  اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ذات اﻟﺼﻠﺔ ، ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﳏﺎور ﻣﺘﻌﺪدة :
ﺗـﺎرًة، ﺑﺼـﻔﺘﻪ أﺟﻨﺒﻴـﺎ ًﻣﻮﺟـﻮد ﰲ إﻗﻠـﻴﻢ اﻟﺪوﻟـﺔ وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﳝﻨﺤـﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻼﺟـﺊ ، 
  ﻃﺎﺋﻔًﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق .
  وﺗﺎرًة أﺧﺮى ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻻﺟﺌﺎ ًأو ﻃﺎﻟﺐ ﳉﻮء ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر . 
و أﺧﲑا ًﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻼﺟﺊ ﻛﺈﻧﺴﺎن وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻨﺤـﻪ أﻳﻀـﺎ ًاﳊﻘـﻮق واﳌﺰاﻳـﺎ اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ 
  ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺰﻣﺖ đﺎ .اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت 
  
  اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﻢ أﺟﺎﻧﺐـ  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷّول 
، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى ٨١اﻷﺟﻨﱯ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲜﻨﺴﻴﺘﻬﺎ   
  .٩١اﳉﻨﺴﻴﺔ، وﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎ ًﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ أم ﻻ أم ﻛﺎن ﻻ ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ، أي ﻋﺪﱘ
                                                 
  . ٧ـ ص  ٦٨٩١د. ﻓﺆاد ﺷﺒﺎط ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ـ  ٨١
  . ﻓﺆاد دﻳﺐ ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ـ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﺳﻮرﻳﺔ .د ٩١
٠١ 
وﻋﺎدًة ﻣﺎ ُﲢﺪد اﻟﺪول ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﺎēﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ đﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ 
ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ đﺬا اﻟﺸﺄن، ﻣﻦ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎēﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ 
. ﻋﻠﻤﺎ ًأﻧﻪ ٠٢ص اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﺼﻮص دﺳﺘﻮرﻳﺔأو ﻏﲑﻫﺎ. ﻓﻴﻤﺎ ﳛﺮ 
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق أو Ĕﺞ ﻣﻮﺣﺪ ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﳊﺪ اﻷدﱏ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﺗﻠﺘﺰﻣﻪ دول اﻟﻌﺎﱂ. ﻛﻤﺎ أن 
ﲑﻫﺎ اﻟﺪول ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ đﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏ
وﺗﺘﺄﺛﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ودﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ودﻳﻨﻴﺔ. ﻓﻬﻲ ﰲ اﻟﺪول 
اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن أو ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺜًﻼ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة إﱃ اﻟﺴﻜﺎن، وﻫﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﱵ 
ﺎ ﰲ اﻟﺪول ذات اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻤ
  .١٢واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﻌﱰف ﺑﺄﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ، ﺑﻞ ﻛﺎن 
اﻷﺟﻨﱯ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻋﺪو ﳍﺎ ﻣﻬﺪد داﺋﻤًﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ وﳎﺮد ﻣﻦ أﻳﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﰲ ﺣﻜﻢ اﻷﺷﻴﺎء ﳏًﻼ 
. وﻇﻞ اﻷﺟﻨﱯ زﻣﻨًﺎ ﻃﻮﻳًﻼ ﳏﺮوﻣﺎ ً٢٢ﺎع وﻳﺸﱰى ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن أﻫًﻼ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻖﻟﻠﺤﻖ ﻻ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻴﻪ، ﻳﺒ
ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻣﻦ أﺑﺴﻂ اﳊﻘﻮق اﳌﻼزﻣﺔ ﻟﻮﺟﻮدﻩ وﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﻛﺤﻖ اﻟﺰواج 
  واﻹرث واﻟﺘﺼﺮف واﻟﺘﻤﻠﻚ. 
ﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻄﻮر ﺣﺎﺟﺎēﺎ وﱂ ﻳﺘﺤﺴﻦ وﺿﻊ اﻷﺟﻨﱯ إﻻ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤ
  . ٣٢وأﻓﻜﺎرﻫﺎ وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ، ﳑﺎ أدى إﱃ إﻳﻼء وﺟﻮد اﻷﺟﻨﱯ ﺑﻌﺾ اﻻﻫﺘﻤﺎم
وﻫﻜﺬا ﺑﺪأ وﺿﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ ﺗﺪرﳚﻴﺎ،ً وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ اﻧﺘﺰاع 
ﻓﻘﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻃﻐﻰ  .ﺧﺎﺻًﺔ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﲡﺎﻩ٤٢ﺷﻌﻮر اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲡﺎﻩ اﻷﺟﻨﱯ واﳊﺬر ﻣﻨﻪ
                                                 
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ٦٤٣ـ ص  ٦٠٠٢راﺟﻊ : د. ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﺑﻮط ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ـ اﳉﻨﺴﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ـ ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ـ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ـ  ٠٢
  ﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﺳﻮرﻳﺔ .د. ﻓﺆاد دﻳﺐ ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ـ ﻫﻴﺌﺔ اﳌ ١٢
  راﺟﻊ ﰲ ﻫﺬا : ٢٢
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ٥٤٣د. ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﺑﻮط ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ـ اﳉﻨﺴﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ  ص 
م ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ، إﱃ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ đﺬا اﻟﺸﺄن ﻧﻈﺎﻣﺎ ًﻳﻀﻤﻦ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮق ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻓﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن دار اﻹﺳﻼ ٣٢
ﻻء ﻛـﺎﻧﻮا ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺴﻠﻤﲔ، اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ. واﻟﺬﻣﻴﻮن ﻫﻢ أﺗﺒﺎع اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﺴـﻤﺎوﻳﺔ اﳌﻘﻴﻤـﻮن إﻗﺎﻣـﺔ داﺋﻤـﺔ ﰲ دار اﻹﺳـﻼم ﲟﻮﺟـﺐ ﻋﻘـﺪ اﻟﺬﻣـﺔ، وﻫـﺆ 
ﺴـﺘﺄﻣﻨﻮن، وﻫـﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌـﻮن دوًﻻ ﻳﻌﺪون وﻓﻖ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ أﺗﺒﺎع دار اﻹﺳـﻼم ﲢـﺪد ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒـﺎēﻢ وﻓﻘـﺎ ًﻟﻨﻈـﺎم ﻋﻘـﺪ اﻟﺬﻣـﺔ. أﻣـﺎ اﳌ
وﻛـﺎن ﳍـﻢ  وأﳑﺎ ًﻣﻦ أﻫﻞ دار اﳊﺮب واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺆﻗﺘـﺔ ﰲ دار اﻹﺳـﻼم ﲟﻘﺘﻀـﻰ ﻧﻈـﺎم اﻷﻣـﺎن، ﻓﻜـﺎﻧﻮا ﻳُﻌـﺪون ﻣـﻦ اﻷﺟﺎﻧـﺐ ﰲ دار اﻹﺳـﻼم،
ﻫـﺬﻩ اﳌـﺪة، وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺑـﺎﳊﻘﻮق اﳋﺎﺻـﺔ اﻟـﱵ   ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺣﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣـﻦ دون اﻟﺘﻌـﺮض ﳍـﻢ ﺑﺴـﻮء ﰲ
  .ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ đﺎ اﻟﺬﻣﻴﻮن، وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم اﻷﻣﺎن أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﺑﻼدﻩ أو أن ﻳﻌﻠﻦ إﺳﻼﻣﻪ، ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻌﺪ وﱂ ُﻳﺴﻠﻢ زال اﻷﻣﺎن ﻋﻨﻪ
  ﺑﺼﻮرة ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع : راﺟﻊ : د. ﻓﺆاد دﻳﺐ ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ـ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﺳﻮرﻳﺔ . واﻧﻈﺮ
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ٨د. ﻓﺆاد ﺷﺒﺎط ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص  ٣٢
١١ 
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎن ﻳﺮى أن ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ و دون 
أن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺄي اﻟﺘﺰام دوﱄ ﺳﻮى اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﺣﱰام ﺗﻌﻬﺪاēﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﻌﺎﻫﺪات 
  . ٥٢واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ đﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻳﻨﺎدي
ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، وﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻻ ﳛﺪﻫﺎ أي ﻗﻴﺪ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻷﺟﻨﱯ اﳌﻮﺟﻮد ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺘﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ إﻻ 
  .٦٢ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲤﻨﺤﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ وﺗﺘﻨﺎزل ﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻨﺎزًﻻ ﻃﻮﻋﻴﺎ ً
أن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﱄ اﳊﺎﱄ ﲟﺠﻤﻠﻪ ﺑﺎت ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻔﻘﻪ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻠﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻴﺪ 
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﳌﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮر اﻟﺮأي 
ﻟﻨﺰول ﻋﻨﻪ، وﻫﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إذ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﲝﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﻻ ﳚﻮز ا
  .٧٢اﻟﺘﺰام ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﱄ
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﲤﻨﺢ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ أو 
اﻣﺘﻴﺎزات ﲡﺎوز اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﻌﱰف đﺎ دوﻟﻴﺎ،ً ﻓﻠﻴﺲ ﳍﺎ ﲝﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﲢﺮم أي أﺟﻨﱯ ﰲ 
ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﳊﺪ اﻷدﱏ. ووﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ  إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ
ﲢﺪﻳﺪ وﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت دوﻟﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، 
  .٨٢وﺗﻘﻀﻲ ﺑﻀﺮورة اﻻﻋﱰاف ﻟﻸﺟﻨﱯ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻼزﻣﻪ أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ
ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻗﺪر ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻓﺎﳊﺪ اﻷدﱏ 
اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﱄ واﻟﱵ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺎس đﺎ وإﻻ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وđﺬﻩ اﳌﻔﻬﻮم ﻳﻔﻠﺖ ﻫﺬا 
  ن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم. اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﳌﺸﺮع اﻟﻮﻃﲏ وﻳﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ وإﻟﺰاﻣﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮ 
أّﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻀﻤﻮن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﲨﺎع دوﱄ أو ﻓﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ 
 đﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ أن ﻳﺘﺼﻮر اﻟﱵ وﻟﻜﻦ ﳝﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق  ٩٢ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ
 اﻷﺟﻨﱯ ﳊﻴﺎة اﻟﻼزﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﳊﻘﻮق و اﳊﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ   اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻷﺣﻜﺎم وﻓﻘﺎ ً اﻷﺟﺎﻧﺐ
 . اﻟﺪوﻟﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﰲ
                                                                                                                                                                          
  د. ﻓﺆاد دﻳﺐ ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ـ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﺳﻮرﻳﺔ . ٤٢
ـ  ٧٧٩١ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧـﺐ ( ـ اﻟﻨﺎﺷـﺮ ﻣﻨﺸـﺄة اﳌﻌـﺎرف ﺑﺎﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ ـ اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻷوﱃ  د. ﻫﺸﺎم ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق ـ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳌﻮﻃﻦ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ) اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ٥٢
 .٩١ص 
  د. ﻓﺆاد دﻳﺐ ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ـ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﺳﻮرﻳﺔ . ٦٢
  .٩١د. ﻫﺸﺎم ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق ـ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳌﻮﻃﻦ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ) اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ( ـ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص  ٧٢
  د. ﻓﺆاد دﻳﺐ ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ـ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﺳﻮرﻳﺔ . ٨٢
  .٢٢د. ﻫﺸﺎم ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق ـ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳌﻮﻃﻦ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ) اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ( ـ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص  ٩٢
٢١ 
  اﻟﻌﺎﻣﺔ :  أ ـ اﻟﺤﻘﻮق  
 ٠٣اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﲤﺘﻊ اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﳊﺮﻳﺎت
 ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻜﻮﻧﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺎت ﻟﻪ ﻳﻌﱰف اﻟﺪوﻟﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﱯ ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ
 ﲝﺮﻳﺔ اﻷﺟﻨﱯ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺷﺮوط أو ﻗﻴﻮد دون اﳌﻀﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻗﻠﻴﻢ داﺧﻞ واﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة
  .١٣ اﻟﺮأي ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ
 ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻷĔﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﺴﺎواة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﲤﺘﻊ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
 ﰲ أﺣﺮارا ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﻳﻮﻟﺪون اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻊ أن ﻦﻣ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﺑﻪ وﺗﺮﺗﺒﻂ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ اﳊﺮﻳﺎت
 ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ٢٣أي ﲤﻴﻴﺰ دون واﳊﺮﻳﺎت اﳊﻘﻮق ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻟﻜﻞ أن وﻋﻠﻰ واﳊﻘﻮق اﻟﻜﺮاﻣﺔ
 أو اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﺻﻞ أو رأي آﺧﺮ أي أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮأي أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﻌﻨﺼﺮ
 ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﲝﺴﺐ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ  اﻷوﺿﺎع . ﻫﺬا ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻏﲑ أو داﳌﻴﻼ أو اﻟﺜﺮوة أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺎﺟﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﺷﺒﺎع ﺗﻌﺘﱪ واﻟﱵ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺮاﻓﻖ اﳋﺪﻣﺎت
 :   اﻟﺨﺎﺻﺔ ب ـ اﻟﺤﻘﻮق
إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻓﻬﻮ  ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻟﻼزﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق ﲤﺘﻌﻪ ﺿﺮورة اﻟﺪوﻟﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﱯ وﺟﻮد ﻳﺴﺘﻠﺰم
 أﺟﻨﱯ أو ﻛﺎن وﻃﲏ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺪوﱄ . واﻻﻋﱰاف ٣٣اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺼﻴﺔﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﻟﺸﺨ
 :  ٤٣ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﱰاف ﻳﱰﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 اﻵﺛﺎر ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻟﻸﺟﻨﱯ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :  ﺣﻴﺚ أن اﻻﻋﱰاف اﻷﺳﺮة ﺣﻘﻮق ـ  ١
 اﻷﺳﺮة ﺣﻘﻮق وﻟﻌﻞ ، اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺪول إﻗﻠﻴﻢ ﰲ đﺎ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻟﻸﺟﻨﱯ ﳝﻜﻦ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮق ﻓﻴﻤﺎ đﺎ ﺮﺗﺒﻄﺔاﳌ
 اﳌﻀﻴﻔﺔ اﻟﺪول إﻗﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺰواج إﺑﺮام ﰲ اﳊﻖ ﳍﻢ ﻓﺎﻷﺟﺎﻧﺐ. اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ أﻫﻢ اﳊﻘﻮق ﻣﻦ ﻳﻌﺪ
 . ةاﻷﺳﺮ  ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺎ وﻛﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ وﳍﻢ
 ﻣﻦ ﳍﺎ ﳌﺎ ﻟﻸﺟﻨﱯ ﲤﻨﺢ اﻟﱵ اﳋﺎﺻﺔ اﳊﻘﻮق إﺣﺪى اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﺗﻌﺪ  :اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ـ  ٢  
  . ٥٣اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﰲ أﺳﺮﺗﻪ وﺣﻴﺎة ﳊﻴﺎﺗﻪ اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻟﻪ ﲟﺒﺎﺷﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺣﺘﻤﻴﺔ
                                                 
 ﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .وﻣ ٢٠١د. ﻓﺆاد ﺷﺒﺎط ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص  ٠٣
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. ٣٧د. ﻫﺸﺎم ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق ـ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳌﻮﻃﻦ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ) اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ( ـ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص  ١٣
 .  ٥٦٣ـ  ٠٦٣د. ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﺑﻮط ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ـ اﳉﻨﺴﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص  ٢٣
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ٠٨١ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص د. ﻓﺆاد ﺷﺒﺎط ـ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  ٣٣
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ٥٨د. ﻫﺸﺎم ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق ـ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳌﻮﻃﻦ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ) اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ( ـ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص  ٤٣
 .  ٥٦٣د. ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﺑﻮط ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ـ اﳉﻨﺴﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص   ٥٣
٣١ 
 ﻣﺎ ﲝﺴﺐ ﳜﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﻓﺈن ﻟﻸﺟﻨﱯ ﻣﻜﻔﻮل ﻛﺤﻖ اﳌﲑاث ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻐﲑ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ وﻓﻴﻤﺎ ﻫﺬا   
 ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﰲ اﻟﺪول ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻻﲡﺎﻩ ذﻫﺐ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮل ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻘﺎرا أو اﳌﺎل ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻛﺎن إذا
 ﻣﺎ أﻣﺎ. اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻦ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﳌﺴﺎس ﺷﺄĔﺎ ﻣﻦ اﻟﱵ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻘﻮﻻت ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ
 ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ وﻣﻨﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﲤﻠﻚ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪولا ﺑﲔ ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﻬﻨﺎك ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات ﻳﺘﻌﻠﻖ
 اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻻﲡﺎﻩ ﻓﺈن واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﲝﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ أﻣﺎ. ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺘﻤﻠﻚ ﺧﺎﺻﺔ
  ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ đﺎ. ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻳﺴﻤﺢ
ﺴﺎن ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﻠﻤﺎ ًأن اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت " اﻹﻋﻼن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﻹﻧ
  ٣١اﳌﺆرخ ﰲ  ٤٤١/٠٤اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﲏ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ " وذﻟﻚ  ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮارﻫﺎ رﻗﻢ 
  . ٥٨٩١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ 
وﻗﺪ أﺑﺮزت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳚﻮز أن ُﳛﺮم 
  :  ٦٣ﺎ . وأﺑﺮزﻫﺎاﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊ أو اﻻﻧﺘﻔﺎع đ
اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة واﻷﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ، وﻻ ﻳﺘﻌﺮض أي أﺟﻨﱯ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل أو اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﻌﺴﻔﻲ، وﻻ  .١
  ﳛﺮم أي أﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﶈﺪدة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ.
ﺻﻴﺎت أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺴﻜﻦ أو اﳊﻖ ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ أو ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ اﳋﺼﻮ  .٢
  اﳌﺮاﺳﻼت.
اﳊﻖ ﰲ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﻣﺎم ﺳﺎﺋﺮ اﳍﻴﺌﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل، واﳊﻖ، ﻋﻨﺪ  .٣
اﻟﻀﺮورة، ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﳎﺎﻧﺎ ﲟﱰﺟﻢ ﺷﻔﻮي ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  اﻟﻘﺎﻧﻮن.
  ر زوج، وﰲ اﻟﺰواج، وﰲ ﺗﺄﻣﲔ أﺳﺮة.اﳊﻖ ﰲ اﺧﺘﻴﺎ .٤
اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺮأي واﻟﻀﻤﲑ واﻟﺪﻳﻦ، وﻻ ﳜﻀﻊ اﳊﻖ ﰲ اﳉﻬﺮ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ أو ﻣﻌﺘﻘﺪاēﻢ إﻻ ﻟﻠﻘﻴﻮد  .٥
اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﺧﻼق 
  ﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.أو ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎē
  اﳊﻖ ﰲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ. .٦
اﳊﻖ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻜﺎﺳﺐ واﳌﺪﺧﺮات أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﱃ اﳋﺎرج، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة  .٧
 أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﶈﻠﻴﺔ.
                                                 
ﻛـــﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴـــﻤﱪ   ٣١اﳌـــﺆرخ ﰲ  ٤٤١/٠٤راﺟـــﻊ اﻟﻔﻘـــﺮة اﻷوﱃ ﻣـــﻦ اﳌـــﺎدة اﳋﺎﻣﺴـــﺔ ﻣـــﻦ اﻹﻋـــﻼن اﻟﺼـــﺎدر ﺑﻘـــﺮار اﳉﻤﻌﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻸﻣـــﻢ اﳌﺘﺤـــﺪة رﻗـــﻢ  ٦٣
  .٥٨٩١
٤١ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ اﻟﺤﻘﻮق اُﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ 
ﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳊﻘـﻮق اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻼﺟـﺊ اﻟـﱵ ﻳﺘﻌـﲔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪول ﻣﺮاﻋﺎēـﺎ،  ﻋﻠﻰ ﳎﻤ ١٥٩١ﻧﺼﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
و ﲝﻴــﺚ ُﳝﻜــﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻫــﺬﻩ اﳊﻘــﻮق إﱃ ﳎﻤﻮﻋــﺎت ﺛــﻼث اﻷوﱃ ﺗﺸــﻤﻞ ﺗﻠــﻚ اﳊﻘــﻮق اﻟــﱵ ﺗﻀــﻤﻦ ﻟﻼﺟــﺊ 
ﺣﻘﻮﻗﺎ ًﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﻨﱯ.  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻠﻬـﺎ اﻟـﺪول ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬـﺎ ، وأّﻣـﺎ 
  .٧٣ﻓﻼ ﺗﺼﻞ ﻟﺪرﺟﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﻨﱯ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ـ  اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﻨﱯ: ﻓﺒﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم ﲤـﻨﺢ اﻟـﺪول ﲟﻮﺟـﺐ 
   ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﻓﻀﻞ. ١٥٩١ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺟﺊ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﻨﱯ ﻣﺎﱂ ﲤﻨﺤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ١٥٩١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
وﻫـــﺬا ﻳﻌـــﲏ أن ﻟﻼﺟـــﺊ اﳊـــﻖ ﺑﺎﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣـــﻦ ﲨﻴـــﻊ اﻟﺘﺴـــﻬﻴﻼت واﻻﻣﺘﻴـــﺎزات اﻟـــﱵ ﺗﻘـــﺪﻣﻬﺎ اﻟـــﺪول 
ﻟﻸﺟﺎﻧــﺐ اﳌﻘﻴﻤــﲔ ﻋﻠــﻰ أراﺿــﻴﻬﺎ ﺳــﻮاء ﻧﺼــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ أم ﱂ ﺗــﻨﺺ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋــﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ اﻟﺸــﻬﲑة  
أن ﻟﻸﺧـﲑ  ﺗﺆﻛـﺪ أن "اﳌﻄﻠـﻖ ﳚـﺮي ﻋﻠـﻰ إﻃﻼﻗـﻪ ﻣـﺎﱂ ﻳـﺮد ﻗﻴـﺪ ﻳﻘﻴـﺪﻩ". ﻓـﺎﻟﻼﺟﺊ ﳜﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ اﻷﺟﻨـﱯ ﰲ
دوﻟﺔ ﲢﻤﻴﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻷول ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ، وأن واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا 
اﻷﺳـــﺎس. وﻗـــﺪ ﺟـــﺎءت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﻟﺘﻐﻄـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻔـــﺮاغ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻼﺟـــﺊ، وﻣـــﻦ اﻷﻣﺜﻠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﳊﻘـــﻮق اﻟـــﱵ 
ﻮق اﻟــﱵ ﲤﻨﺤﻬــﺎ ﻟﻸﺟﻨــﱯ ﻳﺘﻮﺟــﺐ أن ﺗﺮاﻋﻴﻬــﺎ دوﻟــﺔ اﳌﻠﺠــﺄ ﻟﻼﺟــﺊ ﲝﻴــﺚ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى ﺗﻠــﻚ اﳊﻘــ
  ﻣﺎﻳﻠﻲ:
اﳊـﻖ ﺑﺎﻛﺘﺴــﺎب ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻷﻣــﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟـﺔ وﻏــﲑ اﳌﻨﻘﻮﻟـﺔ واﳊﻘــﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ đــﺎ، وﻛـﺬﻟﻚ اﻹﳚــﺎر وﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘــﻮد  -١
 .٨٣اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬﻩ اﻷﻣﻮال
 .٩٣ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وذات اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ -٢
ﻧﺼﻮﺻــﺎ ً ١٥٩١ﻠــﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﻠﻤــﻮاﻃﻦ: ﺗﻀــﻤﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ـ اﳊﻘــﻮق اﻟــﱵ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــﻦ ﺗ
ﺗﻔــﺮض ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗــﺪة ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻼﺟــﺊ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗــﻮازي ﺗﻠــﻚ اﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻣﻬﺎ اﻟــﺪول ﻟﺮﻋﺎﻳﺎﻫــﺎ . وﻣــﻦ 
  اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ:
 .٠٤اﳊﻖ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻸوﻻد -١
 .١٤ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -٢
                                                 
  راﺟﻊ ﰲ ﻋﺮض ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق : ٧٣
ات اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ـ دﻳﺴﻤﱪ ( ـ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ـ ﻣﻨﺸﻮر  ٥ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﰐ رﻗﻢ ) 
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ٥٤ـ ص  ٦٠٠٢
  . ١٥٩١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ٣١اﳌﺎدة  ٨٣
 . ١٥٩١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ٥١اﳌﺎدة  ٩٣
 . ١٥٩١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ   ٤اﳌﺎدة  ٠٤
 . ١٥٩١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ   ٤١اﳌﺎدة  ١٤
٥١ 
 .٢٤ﻘﺎﺿﻲ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮمﺣﻖ اﻟﺘ -٣
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ـ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻟﻠﻤـﻮاﻃﻦ وﺗﻔـﻮق ﺗﻠـﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻟﻸﺟﻨـﱯ: ﺗﻀـﻤﻨﺖ 
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳊﻘــﻮق اﻟــﱵ ﺗﻀــﻤﻦ ﻟﻼﺟــﺊ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ اﳌﻘــﺮرة ﻟﻸﺟﻨــﱯ اﻟﻌــﺎدي، 
  ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺮق ﳌﺴﺘﻮى اﳊﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، ﻣﻨ
 .٣٤اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺷﺮط اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ -١
 .٤٤اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ -٢
 .٥٤إﻟﺰام اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺈﺻﺪار وﺛﺎﺋﻖ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻼﺟﺌﲔ -٣
ﻟﻠــﺪول اﻷﻃــﺮاف ﺑــﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﳊﻘــﻮق اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، إﻻ أĔــﺎ  ١٥٩١ﻛﻤــﺎ ﲰﺤــﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ 
ﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، اﳊﻖ ﰲ ﳑﺎرﺳـﺔ ﺣﻈﺮت إﺑﺪاء اﻟﺘﺤﻔ
  .٦٤اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، اﳊﻖ ﰲ ﻋﺪم اﻟﻄﺮد واﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ (
وﻟﻜـﻦ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﻧﺄﺧــﺬ ﺑﻌـﲔ اﻻﻋﺘﺒـﺎر أن ﻫــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺗﺴـﺮي ُوﺗﻠــﺰم "اﻷﻃـﺮاف اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗــﺪة " 
ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ أو اﻧﻀـــﻤﺖ إﻟﻴﻬـــﺎ . وﳍـــﺬا ﻓـــﺈن ﺑﻴـــﺎن ﺣﻘـــﻮق اﻟﻼﺟﺌـــﲔ  أي اﻟـــﺪول اﻟـــﱵ ﺻـــﺎدﻗﺖ
،  ١٥٩١اﳌﻮﺟــــﻮدﻳﻦ ﰲ أي دوﻟــــﺔ ﻳﻘﺘﻀــــﻲ ﺑﺪاﻳــــًﺔ أن ﳓــــﺪد ﻣــــﺪى ﻣﺼــــﺎدﻗﺔ ﺗﻠــــﻚ اﻟﺪوﻟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴــــﺔ 
واﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﺑــﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ، ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ ﺗﻠﺘــﺰم ﺑــﻪ ﺗﻠــﻚ اﻟﺪوﻟــﺔ ﲡــﺎﻩ اﻟﻼﺟﺌــﲔ 
  إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ أو اﻟﺬي ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ وﻓﻮدﻫﻢ أو ﺗﺪﻓﻘﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ .اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻤًﺎ أﻧﻪ ﱂ ﺗﺼﺎدق ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
واﻟﱵ ﺗﺸّﻜﻞ اﳌﺼﺪر اﻷول دوﻟﻴﺎ ً ١٥٩١ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻫﻲ ﻏﲑ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
  .  ٧٦٩١ﺌﲔ وﺗﻨﻈﻴﻢ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ، ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﺼﺎدق أﻳﻀﺎ ًﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟ
وﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜـﻮن ﺳـﻮرﻳﺔ دوﻟـﺔ ﻏـﲑ ﻣﺼـﺎدﻗﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﺑـﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ، وﺑﺼـﻮرة 
، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻄﺮح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺼـﺪد  ٧٦٩١وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  ١٥٩١ﺧﺎﺻﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻌﻔـﻲ ﻋـﺪم اﳌﺼـﺎدﻗﺔ ﺳـﻮرﻳﺔ ﻣـﻦ أﻳـﺔ اﻟﺘﺰاﻣـﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ، وأﺧﻼﻗﻴـﺔ وإﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ، ﲡـﺎﻩ اﻟﻼﺟﺌـﲔ وﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫـﺎ ﻫـﻞ ُﻳ
اﻟــﺬﻳﻦ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻔــﺪوا إﱃ إﻗﻠﻴﻤﻬــﺎ ﺑﺼــﻮرة ﻓﺮدﻳــﺔ ) ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﺣــﺎل ﺑﻌــﺾ اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻷﻓﻐــﺎن واﻹﻳــﺮاﻧﻴﲔ ( أو 
  ﻳﺘﺪﻓﻘﻮا ﺑﺼﻮرة ﲨﺎﻋﻴﺔ ) ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ( ؟ 
                                                 
  . ١٥٩١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ٦١اﳌﺎدة  ٢٤
 . ١٥٩١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ٧اﳌﺎدة  ٣٤
  . ١٥٩١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ٨اﳌﺎدة  ٤٤
 . ١٥٩١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ   ٨٢و  ٧٢اﳌﺎدﺗﲔ  ٥٤
 . ١٥٩١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ٢٤اﳌﺎدة  ٦٤
٦١ 
ﺗﺘﻤﺴﻚ ﲟﺒﺪأ ﻧﺴﺒﻴﺔ أﺛﺎر اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ اﳌﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﻘﻀـﻲ وﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺳﻮرﻳﺔ أن 
  ﺑﺄن اﳌﻌﺎﻫﺪة ، ﻛﺎﻟﻌﻘﺪ ، ﻻ ُﺗﻠﺰم إﻻ ﻋﺎﻗﺪﻳﻬﺎ ﻟﺘﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄي اﻟﺘﺰام ﲡﺎﻩ اﻟﻼﺟﺌﲔ ؟ 
ﻻ ﺷــﻚ أن اﻟﺘﻤﺴــﻚ đــﺬا اﳌﺒــﺪأ ، اﶈــﻖ واﳌﺸــﺮوع ﰲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ أﺧــﺮى ، ﻫــﻮ أﻣــﺮ ﺳــﻴﻜﻮن ﻟــﻪ 
ﻧﻴﺔ وﺗـﺪاﻋﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻛﺒـﲑة وﺧﻄـﲑة ﺟـﺪا ًﰲ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﻴـﺎن ﺑـﻞ أﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻳﺘﺴـﺒﺐ ﺑﻜـﻮارث ﻳﺼـﻌﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻧﺴﺎ
ﺗـﺪارﻛﻬﺎ أو ﺗـﻼﰲ آﺛﺎرﻫـﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬـﺎ ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ أﻏﻠﻘـﺖ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺣـﺪودﻫﺎ ﰲ وﺟـﻪ ﻃـﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠـﻮء اﻟﻔـﺎرﻳﻦ ﻣـﻦ دوﻟـﺔ 
ﻳـــﺎدة ﻣﺄﺳـــﺎēﻢ ﳎـــﺎورة ﻣﻜﺮﻫـــًﺔ إﻳـــﺎﻫﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌـــﻮدة إﱃ دوﻟ ـــﺔ اﻻﺿـــﻄﻬﺎد وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻗـــﺪ ﻳﺘﺴـــﺒﺐ đﻼﻛﻬـــﻢ أو ﺑﺰ 
  وﻣﻌﺎﻧﺎēﻢ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ !!
وﺑﺎﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻫــﻞ ﻳﻌــﲏ ﻫــﺬا أن اﻟــﺪول ﻣﻠﺰﻣــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﻼﺟﺌــﲔ وﺗــﻮﻓﲑ ﻛﺎﻓــﺔ اﳊﻘــﻮق واﻻﻣﺘﻴــﺎزات ﳍــﻢ 
وﺳــﻮاﻫﺎ ﻣــﻦ اﳌﻮاﺛﻴــﻖ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ وﲟﻌــﺰل ﻋــﻦ ﻣﻮﻗــﻒ اﻟــﺪول ﻣــﻦ  ١٥٩١اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ 
  ﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ؟ ﺣﻴﺚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﳉﻬﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴ
وإذا اﻓﱰﺿــﻨﺎ ﻫــﺬا أو ﻃﺎﻟﺒﻨــﺎ ﺑــﻪ ﻓﻤــﺎ ﻓﺎﺋــﺪة اﻧﻀــﻤﺎم اﻟــﺪول إﱃ اﳌﻌﺎﻫــﺪات اﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﳌﺼــﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ؟ 
  وﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎدة  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ؟
إن اﳌﻐــﺎﻻة ﺑﺎﻹدﻋــﺎء أن اﻟــﺪول ﻏــﲑ اﳌﺼــﺎدﻗﺔ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺎ ًﺑــﺄي 
ﻲء ﲡـــﺎﻫﻬﻢ ﻫـــﻮ أﻣـــﺮ ﻏـــﲑ ﳏـــﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـــﺎ ًﻛﻤـــﺎ ﻫـــﻮ اﳊـــﺎل أﻳﻀـــﺎ ًﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠـــﺰﻋﻢ أن اﻟـــﺪول ، اﳌﺼـــﺎدﻗﺔ وﻏـــﲑ ﺷـــ
اﳌﺼــﺎدﻗﺔ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﻼﺟﺌــﲔ ، ُﻣﻠﺰﻣــﺔ ﺑﺘــﻮﻓﲑ ﻛــﻞ اﳊﻘــﻮق واﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ ﺗﻠــﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت 
  اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ وﱂ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺎ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن ﺑﻌــﺾ اﳊﻘــﻮق اﳋﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗــﺪ اﻛﺘﺴــﺒﺖ ﺻــﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن اﳌﻨﻄــﻖ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﻣﻨّــ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺪول ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﳌﺼﺎدﻗﺔ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﻞ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻷﺧـﺮ ﻗـﺪ ارﺗﻘـﻰ 
إﱃ ﻣﺼﺎف اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻵﻣﺮة اُﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ واﻟﱵ ﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ ﲡﺎوزﻫﺎ أو اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ أو اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ 
  ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ . ﻣﺎ
وﺳﺄﻗﺼﺮ دراﺳﱵ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ ﻳﻮﻓﺮ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺊ وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟـﺮد أو اﻹﻋـﺎدة إﱃ دوﻟـﺔ 
 اﻻﺿﻄﻬﺎد.
 tnemeluofeR-noNإن ﻣﺼـــﻄﻠﺢ ﻋـــﺪم اﻹﻋـــﺎدة إﱃ دوﻟـــﺔ اﻻﺿـــﻄﻬﺎد ﻫـــﻮ ﺗﺮﲨـــﺔ ﻟﻜﻠﻤـــﺔ 
اﻟﻌﻮدة. وﰲ ﳎـﺎل اﳍﺠـﺮة (، اﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻹﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ reluofeRوﻫﺬا اﳌﺼﻠﺢ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )
 واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود ﻳﻘﺼﺪ đﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋـﺪم إدﺧـﺎل اﻷﺟﺎﻧـﺐ ﻋﻠـﻰ اﳊـﺪود ﻟﻌـﺪم ﺣﻴـﺎزēﻢ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴـﺔ
٧١ 
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﺮد أو اﻹﺑﻌﺎد اﻟﻠﺬان ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﺎن اﻷﺟﻨﱯ اﳌﻘﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إذ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟـﺔ 
  .٧٤ﻰ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮﺑﺈﻧﺬارﻩ ﲟﻐﺎدرة أراﺿﻴﻬﺎ وإﻛﺮاﻫﻪ ﻋﻠ
ﺑﻌـﺪ اﳊـﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ اﻷوﱃ، وذﻟـﻚ ﻣـﻦ  ٨٤ﻇﻬﺮ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ إﱃ ﺣﻴـﺰ اﻟﻮﺟـﻮد ﻷول ﻣـﺮة
اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟــﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻟــﺮوس  ٣٣٩١ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜــﺎﱐ  ﻟﺴــﻨﺔ  ٨٢( ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ٢/٣ﺧــﻼل  اﳌــﺎدة )
ﻓﱪاﻳـــﺮ ﺳـــﻨﺔ  ٠١ﲔ اﻟﻘـــﺎدﻣﲔ ﻣـــﻦ أﳌﺎﻧﻴـــﺎ اﳌﻌﻘـــﻮدة ﰲ وﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﻣﺮﻛـــﺰ اﻟﻼﺟﺌـــ، واﻷرﻣـــﻦ وﻣـــﻦ ﰲ ﺣﻜﻤﻬـــﻢ 
أﻛــﺪت ﳎﻤــﻞ  اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﻣﻬﻠــﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟــﺔ  ﻟﱰﺗﻴــﺐ أﻣــﻮرﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ  وﻗــﺪ ٨٣٩١
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻐﺎدرة إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺌـﲔ اﳌﻘﻴﻤـﲔ ﺑﺼـﻔﺔ رﲰﻴـﺔ ﻓﻴﺘﻮﺟـﺐ ﻋـﺪم ﻃـﺮدﻫﻢ 
  اﻟﻮﻃﲏ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.إﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ 
( ٤/٥٤، ﺟﺎءت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺎدة ) ٩٤٩١وﰲ اﻟﻌﺎم ، 
اﻟــﱵ ﺣﻈــﺮت ﻧﻘــﻞ أو ﺗﺮﺣﻴــﻞ اﻷﺟﻨــﱯ اﳌﻮﺟــﻮد داﺧــﻞ إﻗﻠــﻴﻢ اﻟﺪوﻟــﺔ اﳌﺘﺤﺎرﺑــﺔ، إﱃ دوﻟــﺔ ﳜﺸــﻰ ﺗﻌﺮﺿــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ 
ﻆ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﻨﺺ اﻟﺴـــﺎﺑﻖ أﻧـــﻪ ﻳﻘـــﺮر ﻫـــﺬا اﳌﺒـــﺪأ ﻟﻼﺿـــﻄﻬﺎد ﺑﺴـــﺒﺐ آراﺋـــﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ أو ﻋﻘﺎﺋـــﺪﻩ اﻟﺪﻳﻨﻴـــﺔ. وﻳﻼﺣـــ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻻﺟﺌﲔ أو ﻏﲑ ﻻﺟﺌﲔ.
ﻋﻠـﻰ  ١/٣٣ﺣﻴﺚ ﺟﺮت ﻣﺎدēـﺎ  ١٥٩١ﰒ ﺟﺎءت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺎن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺳﻨﺔ 
ﺑـﺄي ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ إﱃ اﳊـﺪود اﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﺘﻬـﺪد ﻓﻴﻬـﺎ  أﻧﻪ: " ﳛﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗـﺪة ﻃـﺮد اﻟﻼﺟـﺊ أو إﻋﺎدﺗـﻪ
ﺣﻴﺎﺗـــﻪ أو ﺣﺮﻳﺘـــﻪ ﺑﺴـــﺒﺐ ﻋﻨﺼـــﺮﻩ أو دﻳﻨـــﻪ أو ﺟﻨﺴـــﻴﺘﻪ أو اﻧﺘﻤﺎﺋـــﻪ إﱃ ﻓﺌـــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻣﻌﻴﻨـــﺔ أو ﺑﺴـــﺒﺐ آراﺋـــﻪ 
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ "  وﻻ ﺧــﻼف ﰲ أن ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﺗﻌﺘــﱪ ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟﻨﺼــﻮص اﻟــﱵ ﺗﻀــﻤﻨﺘﻬﺎ  ﻫــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ، وﻳﺮﺟــﻊ 
اﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻣﻬﺎ ﻟﻼﺟﺌــﲔ ﺿــﺪ اﻟﻮﻗــﻮع ﰲ أﻳــﺪي ﺳــﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻼﺣﻘﻬــﻢ أو ذﻟــﻚ إﱃ اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳــﺔ 
(.ﻛﻤـﺎ ﳒـﺪ ٢٤ﺗﻀـﻄﻬﺪﻫﻢ، وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﳚـﻮز ﻟﻠـﺪول اﻷﻃـﺮاف وﺿـﻊ أي ﲢﻔﻈـﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﳍـﺎ )اﳌـﺎدة 
أن ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﻗــﺪ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﺒــﺎرة " اﻷﻗــﺎﻟﻴﻢ اﻟــﱵ ﺗﻜــﻮن ﺣﻴﺎﺗــﻪ أو ﺣﺮﻳﺘــﻪ ﻣﻬــﺪدﺗﲔ"، وﱂ ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﻧﻄــﺎق 
ﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺻﻞ، أو ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺊ وﻋـﺪﱘ اﳉﻨﺴـﻴﺔ أو ﻛـﻮن ﻫـﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫ
، أو إذا ﻛـﺎن اﻟﻄـﺮد إﱃ دوﻟـﺔ أوروﺑﻴـﺔ أو ﻏﻠـﻰ ١٥٩١اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻧﺎﲡﺎ ًﻋﻦ أﺣﺪاث واﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﱐ )ﻳﻨـﺎﻳﺮ(
(. وﺗﺆﻛــﺪ اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺘﺤﻀــﲑﻳﺔ ١)أي دوﻟــﺔ أﺧــﺮى؛ أي أن ﻫﻨــﺎك ﲢــﺮرا ًﻣــﻦ ﺣــﺪود اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻟــﻮارد ﰲ اﳌــﺎدة 
                                                 
  .٥١٢د. أﳝﻦ أدﻳﺐ ﺳﻼﻣﺔ اﳍﻠﺴﻪ ـ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ـ ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ص  ٧٤
  راﺟﻊ ﰲ ﻋﺮض ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ : ٨٤
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. ٨١٢ﺳﻼﻣﺔ اﳍﻠﺴﻪ ـ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص  د. أﳝﻦ أدﻳﺐ
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ٩٤٢د. ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ ـ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ـ دراﺳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻖ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص  ٨٤
  
٨١ 
( ﻛـﺎن đـﺪف ﻣـﻨﺢ ﻫـﺬا اﳌﺒـﺪأ ﻗـﺪرا ًأﻛـﱪ ﻣـﻦ ٣٣( واﳌﺎدة )١ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدة )
  .٩٤اﳌﺮوﻧﺔ"
  .  ٠٥( ﳏًﻼ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى١/٣٣وﻗﺪ ﻛﺎن ﻧﺺ اﳌﺎدة )
ﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟﻲ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻟﻤﺒـﺪأ ﻋـﺪم ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر اﻟﺘـﻲ أﺛـﺎرت ﺟـﺪًﻻ ﻓـﻲ ﻓﻘـﻪ اﻟﻘـو 
  . ١٥اﻹﻋﺎدة
ﻻ ﺟــﺪال ﺑﺪاﻳــًﺔ  ﰲ أن ﻣﺒــﺪأ ﻋــﺪم اﻹﻋــﺎدة إﱃ دوﻟــﺔ اﻻﺿــﻄﻬﺎد ﻣﻠــﺰم ﻟﻠــﺪول ﰲ إﻃــﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ 
، ﻓﻀـــًﻼ ﻋــﻦ اﺗﻔـــﺎﻗﻴﱵ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻮﺣـــﺪة ٧٦٩١ﺑﺸـــﺄن ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ وﺑﺮوﺗﻮﻛــﻮل ﺳــﻨﺔ  ١٥٩١اﳌﺘﺤــﺪة ﺳــﻨﺔ 
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ  ٩٦٩١ﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ ، وﻣ٩٦٩١اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
  ﳍﺬا اﳌﺒﺪأ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ؟
ﺑﻤﻌﻨــﻰ ﻫــﻞ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻫــﺬا اﻟﻤﺒــﺪأ ﻣﻠﺰﻣــﺎ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ دون أن ﺗﻜــﻮن ﻃﺮﻓــﺎ ًﻓــﻲ اﻻﺗﻔــﺎق اﻟــﺪوﻟﻲ اﻟــﺬي 
  ﺗﻀﻤﻨﻪ؟ 
اﻷول ﳝﺜﻠﻪ اﻵن ﻋـﺪد ﻗﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻜﺘـﺎب وﻳـﺬﻫﺐ وﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك رأﻳﺎن: 
إﱃ أن ﻣﺒــﺪأ ﻋــﺪم اﻹﻋــﺎدة إﱃ دوﻟــﺔ اﻻﺿــﻄﻬﺎد ﻻ ﻳﻠــﺰم اﻟــﺪول ﻣــﺎ داﻣــﺖ ﻟــﻴﺲ ﻃﺮﻓــﺎ ًﰲ اﺗﻔــﺎق دوﱄ ﻳﻘﻀــﻲ 
ﺑﺬﻟﻚ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻹﻋﺎدة ﻳﻠﺰم ﻓﻘﻂ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﺮرﻩ ﻓﻘـﻂ، وﻫـﻲ 
ﻫـﻲ وﺣـﺪﻫﺎ ﻣﻠﺰﻣـﺔ đـﺬا  ١٥٩١ﺔ اﳌﱰﺗﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ أن اﻟـﺪول اﻷﻃـﺮاف ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ . واﻟﻨﺘﻴﺠـ١٥٩١اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ 
اﳌﺒــﺪأ، وأن اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﳌﻌــﱰف đــﻢ وﻓﻘــﺎ ًﻷﺣﻜﺎﻣﻬــﺎ ﻫــﻢ اﳌﻨﺘﻔﻌــﲔ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﺒــﺪأ. وﻳــﱪرون رأﻳﻬــﻢ ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ 
اﺟﺒـﺎ ًﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺎ ًأﺳﺎس ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﻌﺎدات واﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺎدي ﻟﻠﻌﺮف، واﻹﻗﻨﺎع اﻟﻜـﺎﰲ ﺑـﺄن ﻫﻨـﺎك و 
                                                 
  . ٨١٢ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص د. أﳝﻦ أدﻳﺐ ﺳﻼﻣﺔ اﳍﻠﺴﻪ ـ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ـ ﻣ ٩٤
( ٢ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌـﺎدة ) ٢٩٩١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻘﺪ أﻛﺪ إﻋﻼن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﻮل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺴﻨﺔ  ٠٥
ﻋﺘﺒـﺎر ﻫـﺬا اﳌﺒـﺪأ ﻣـﻦ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻵﻣـﺮة ﰲ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رد اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود أو إﻋﺎدﺗﻪ ﻗﺴﺮا ًإﱃ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﳜﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺎ
ﻋـﻦ ﳎـﺮد ﻛﻮĔـﺎ  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم. وﻳﺒﺪو واﺿﺤﺎ ًﺗﺄﺛﺮ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﺈﻋﻼن ﻛﺎرﲡﺎﻧﺎ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ đـﺬا اﳋﺼـﻮص. ﻟﻜـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ ﻻ ﺗﻌـﺪو
وﱄ.واﳌﺜﲑ ﻟﻼﺳــﺘﻐﺮاب أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ أوﺿــﺎع إﻋـﻼن ﺻــﺎدر ﻋــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳋــﱪاء اﻟﻌـﺮب، وﻻ ﳛﻤــﻞ أي ﻗﻴﻤــﺔ إﻟﺰاﻣﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻌﻴﺪ اﻟـﺪ
( ﻣـﻦ ٢٣( ﺑﺄﺳـﻠﻮب ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤـﺎدة )٨اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻗـﺪ ﺧﻠـﺖ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳌﺒـﺪأ، واﻛﺘﻔـﺖ ﺑﺎﻹﺷـﺎرة إﱃ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻄـﺮد ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌـﺎدة )
ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣـﻦ إﻳـﺮاد ﻧـﺺ ﺧـﺎص ﻟـﻪ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ، وﻧﺄﻣـﻞ أن ﺗﻨﺘﺒـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﺔ . ﻗﺪ ﺗﻜﻮن دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ، إﻻ ان ذﻟﻚ ١٥٩١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
  اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﻮر وأن ﺗﺘﻼﻗﺎﻩ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﳌﻌﺎﻫﺪة ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻌﺪ.
  راﺟﻊ ﰲ ﻋﺮض ﻫﺬا اﳉﺪل وﺑﻴﺎن وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻟﻪ : ١٥
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. ٠٣٢ﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص د. أﳝﻦ أدﻳﺐ ﺳﻼﻣﺔ اﳍﻠﺴﻪ ـ اﳊﻤﺎ
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ٤٦٢د. ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ ـ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ـ دراﺳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻖ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ـ ص 
  
٩١ 
ﻳﻘﻀﻲ đﺬا اﻻﻟﺘﺰام. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﻮل ﲝﻮل ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻹﻋـﺎدة إﱃ ﻋـﺮف ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ ﺻـﻌﺐ، 
  وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻠَﻖ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم.
ﻋﻠـﻰ  -أﻣـﺎ اﻟـﺮأي اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻬـﻮ ﰲ ذات اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﺮأي اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﰲ اﻟﻔﻘـﻪ وﻣـﺆداﻩ أن اﳌﺒـﺪأ ﺳـﺎﻟﻒ اﻟـﺬﻛﺮ  
ﺒﺢ ﰲ  اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧــﲑة ﻗﺎﻋــﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ دوﻟﻴــﺔ أﺳﺎﺳــﻬﺎ اﻟﻌــﺮف أو ﻣﺒــﺪأ ﻣــﻦ ﻗــﺪ أﺻــ -اﻷﻗــﻞ ﲟﻌﻨــﺎﻩ اﻟﻀــﻴﻖ
/ ﺟـ ـــ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ٨٣ﻣﺒــﺎدئ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟــﱵ أﻗﺮēــﺎ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﻤﺪﻧــﺔ واﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﳌــﺎدة 
اﺗﻔـﺎق  ﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺰم ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺣﱴ وﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣـﺖ ﺑﺎﺣﱰاﻣـﻪ ﲟﻘﺘﻀـﻰ
  دوﱄ. 
وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓـﺈن اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻳـﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ أن ﻣﺒـﺪأ ﻋـﺪم اﻹﻋـﺎدة ﻗـﺪ أﺻـﺒﺢ ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات 
اﻷﺧـــﲑة ﻗﺎﻋـــﺪة ﻋﺮﻓﻴـــﺔ ﻣﻠﺰﻣـــﺔ ﻳﺘﻮﺟـــﺐ اﺣﱰاﻣـــﻪ ﻣـــﻦ ﻗﺒـــﻞ ﲨﻴـــﻊ اﻟـــﺪول، ﺣـــﱴ وإن ﱂ ﺗﻜـــﻦ ﻃﺮﻓـــﺎ ًﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ 
ﻴـﺎت ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮن اﳌﻨﺼـﺮم، وﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗـﺪ ﻧﺼـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨ١٥٩١
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻠـﺰم ﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ اﻟـﺪول اﻷﻋﻀـﺎء ﰲ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة.إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺪ ﻧﺼـﺖ اﻟـﺪول ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا 
اﳌﺒــﺪأ ﰲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎēﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ، ﻛﻤــﺎ ﺗﺄﺧــﺬ ﺑــﻪ اﶈــﺎﻛﻢ ﰲ ﻋــﺪد ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ اﻟــﺪول. ﻛﻤــﺎ ﻳﻼﺣــﻆ أن 
  . ٢٥ﳌﺒﺪأ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻪاﻟﺪول ﲡﺮي ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﻫﺬا ا
 ٥٧/١٥وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة đﺬا اﻟﺼﺪد إﱃ أن اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻗـﺪ ﻋـﺰزت ﰲ ﻗﺮارﻫـﺎ رﻗـﻢ 
ﻣـــﻦ اﻹﲨـــﺎع اﻟـــﺪوﱄ اﻟﻘﺎﺋـــﻞ ﺑـــﺄن اﻻﻟﺘـــﺰام ﺑﻌـــﺪم اﻹﻋـــﺎدة ﻳﺴـــﺮي ﻋﻠـــﻰ ﲨﻴـــﻊ  ٩٧٩١أﻏﺴـــﻄﺲ/آب  ٢١ﰲ 
اﳌﻮﻗﻌـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ. وﻫـــﺬا اﻟﻘـــﺮار: ﻳـــﺪﻋﻮ ﲨﻴـــﻊ اﻟـــﺪول إﱃ اﻋﺘﻤـــﺎد اﻟـــﺪول، دون ﺣﺼـــﺮﻩ ﺑﺎﻟـــﺪول 
اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻮﺻـﻔﻪ أداة ﻻ ﻏـﲎ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻼﺟﺌـﲔ، وإﱃ اﻻﺣـﱰام اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻟﻠﻤﺒـﺪأ اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﳌﺘﻤﺜـﻞ 
  . ٣٥ﰲ ﻋﺪم إﻋﺎدة اﻟﻼﺟﺌﲔ، وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ ﻏﲑ ﻗﺎﺑٍﻞ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ
ﺴـﲔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻟﻼﺟﺌـﲔ، أﻛـﺪ اﻹﻋـﻼن اﻟﺼـﺎدر ﻋـﻦ اﻟـﺪول ، وﲟﻨﺎﺳـﺒﺔ اﻟـﺬﻛﺮى اﳋﻤ١٠٠٢وﰲ ﻋـﺎم 
اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻮﺿـﻊ اﻟﻼﺟﺌـﲔ "اﺳـﺘﻤﺮار أﳘﻴـﺔ ﻫـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم  ٧٦٩١و/أو ﰲ ﺑﺮوﺗﻮﻛـﻮل  ١٥٩١اﻷﻋﻀـﺎء ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ 
                                                 
وﻗﻴــﺎم ﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﻼﺟﺌــﲔ، ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﻣﺜــﺎل ذﻟــﻚ ﻣﺜــﻞ ﻗﻴــﺎم أوﻏﻨــﺪا ﺑﺈﻋــﺎدة اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻟﺮواﻧــﺪﻳﲔ ﰲ أواﺋــﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨــﺎت،  ٢٥
ﻤـﻰ. ﻓﻴﻤـﺎ ﺗﻠﺠـﺄ اﻷﻓﻐﺎن، إﱃ أوﻃﺎĔﻢ، وﻗﻴﺎم اﳍﻨﺪ ﺑﺈﻋﺎدة ﻻﺟﺌﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ إﱃ دوﻟﺘﻬﻢ، وﻗﻴﺎم رواﻧﺪا ﺑﺈﻋﺎدة ﻋﺪد ﻣﻦ اﳍﻮﺗﻮ إﱃ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﺒﺤـﲑات اﻟﻌﻈ
ﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ اﻟﻼﺟـﺊ وﻣـﻦ ﰒ ﲤﻨـﻊ ﻋﻨـﻪ ﺻـﻔﺔ اﻟﻼﺟـﺊ وﺗﻨﺘﻔـﻲ ﻋﻨـﻪ اﳊﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎدًة إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻧﻮﻋﺎ ًﻣﺎ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﲏ ﺗﻔﺴﲑ ﺿﻴﻖ 
 demeeDأو اﺑﺘﻜﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺪأ ﺑﻠﺪ اﳌﻠﺠﺄ اﻷول أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻵﻣﻨـﺔ.وﻣﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺮف ﺑﺎﺳـﻢ ﻓﺮﺿـﻴﺔ ﻋـﺪم اﻟـﺪﺧﻮل )
ﺺ ﻣــﻦ ﻋـﺐء اﻻﻟﺘــﺰام ﲟﺒـﺪأ ﻋــﺪم اﻹﻋــﺎدة. وﻣﻠﺨـﺺ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ أن (، إذ ﺗﻌﻤـﺪ ﺑﻌــﺾ اﻟـﺪول إﱃ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ ﻟﻠــﺘﺨﻠyrtnE-noN
ﻴـﺚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻗﺪ دﺧﻞ أراﺿﻴﻬﺎ إذا ﱂ ﺗﻘﻢ ﺳﻠﻄﺎēﺎ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻪ رﲰﻴﺎ،ً ذﻟﻚ أن ﻋﺒـﻮر ﺣـﺎﺟﺰ اﳊـﺪود ﺑﺸـﻜﻞ ﻣـﺎدي ﻏـﲑ ﻛـﺎٍف ﻣـﻦ ﺣ
ﻣﻠﺰﻣـﺔ ﲡﺎﻫـﻪ ﺑـﺄي ﺣـﻖ، وﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﳋﺼـﻮص ﻏـﲑ ﻣﻠﺰﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻤﺎح ﻟـﻪ اﳌﺒـﺪأ ﻻﻋﺘﺒـﺎر ﻃﺎﻟـﺐ اﻟﻠﺠـﻮء ﻗـﺪ دﺧـﻞ إﻗﻠـﻴﻢ اﻟﺪوﻟـﺔ، وﻣـﻦ ﰒ ﻻ ﺗﻜـﻮن اﻟﺪوﻟـﺔ 
/أ( ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن اﳍﺠــﺮة اﻷﺳــﱰاﱄ ﻟﺴــﻨﺔ ٦٣ﺑﺎﻟﺒــﺪء ﺑــﺈﺟﺮاءات ﻃﻠــﺐ اﻟﻠﺠــﻮء. وﻗــﺪ ﻋﻤــﺪت ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪول إﱃ ﺗﻘﻨــﲔ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ، وﻣﺜــﺎل ذﻟــﻚ اﳌــﺎدة )
  " .٨٥٩١
  .٣، اﻟﻔﻘﺮة ٧٩٩١اﻳﺮ/ﺷﺒﺎط ﻓﱪ  ٢١، 57/15/SER/A، ٥٧/١٥ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  ٣٥
٠٢ 
اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﳌﺒﺎدئ، وﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻹﻋﺎدة ﰲ اﻟﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﻬـﺎ، اﻟـﺬي ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘـﻪ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴـﻖ إﱃ اﻟﻘـﺎﻧﻮن 
  . ٥٥". وﰲ وﻗٍﺖ ﻻﺣٍﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم، رّﺣﺒﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ đﺬا اﻹﻋﻼن ٤٥ﱄاﻟﻌﺮﰲ اﻟﺪو 
وﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻣـﺎ  –وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳉﺪل اﻟـﺬي ﻣـﺎزال ﻗﺎﺋﻤـﺎ ًﺣـﻮل ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻫـﺬا اﳌﺒـﺪأ إﻻ أﻧـﻪ ﳝﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل 
ﺟـﻮد ﺑﻮ  –أﺧﺬﻧﺎ ﻫﺬا اﳌﺒـﺪأ ﺑـﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸـﻤﻮﱄ اﳌﺘﺠﺴـﺪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻛﺎﻓـﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲝﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن 
ﻋﺮف ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﺣﱰام ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻹﻋﺎدة، وإن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛـﺎت ﳍـﺬا اﳌﺒـﺪأ، إﻻ أن اﻟـﺪول ﻛﺎﻧـﺖ 
داﺋﻤـــﺎ ًﺗـــﱪر ﻫـــﺬا اﻻﻧﺘﻬـــﺎك ﺑـــﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺣﺠـــﺞ وأﺳـــﺎﻧﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ، ﻛـــﺄن ﺗﻘـــﻮل ﺑـــﺄن اﻷﺟﺎﻧـــﺐ اﻟـــﺬﻳﻦ ﴰﻠـــﺘﻬﻢ 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻓﻠﻮ ﱂ ﺗﻘﺘﻨﻊ اﻟﺪول đـﺬﻩ إﺟﺮاءات اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ، أو أĔﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺧﻄﺮا ًﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ 
  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪأ ﳌﺎ اﺿﻄﺮت ﻟﺘﱪﻳﺮ أﻋﻤﺎﳍﺎ.
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ـ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة ﻓـﺈن اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﺣﻘـﻮق اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻓﺤﺴـﺐ ﻋﻠـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﻠﺠـﻮء 
ﺜ ــــﲑا ًﻣــــﻦ ﺣﻘــــﻮق اﻟﻼﺟﺌــــﲔ ﺳــــﻨﺠﺪ ﻣﻨﺸــــﺄﻫﺎ وﻣﺼــــﺪرﻫﺎ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴــــﺎت ﺣﻘــــﻮق اﻹﻧﺴــــﺎن ذات اﻟﺼــــﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ــــﺎر أن ﻛ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻼﺟـﺊ ﻛﺈﻧﺴـﺎن أّوًﻻ ﻗﺒـﻞ أن ﻳﻜـﻮن ﻻﺟﺌـﺎ ً. ﻓﺼـﻔﺔ اﻟﻠﺠـﻮء ﻻ ﲢﺠـﺐ ﻋـﻦ 
  . ٦٥اﻟﻼﺟﺊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻛﺈﻧﺴﺎن وإﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻀﻴﻒ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﺎ ًﺟﺪﻳﺪة ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ اﺳﺘﺠﺪت
وﻳﺰداد أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن اﻟﺪوﻟـﺔ ﻏـﲑ ﻣﺼـﺎدﻗﺔ ﻋﻠـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ، ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ 
اﳊـﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ ، ﳑـﺎ ﻳﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ أﳘﻴـﺔ إﺑـﺮاز اﻟﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺪوﻟـﺔ ﲡـﺎﻩ اﻟﻼﺟﺌـﲔ واﳌﺴـﺘﻤﺪة ﻣـﻦ 
  اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
  وﻫﻲ:  ﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎنﻫﺬا وﻗﺪ اﻧﻀﻤﺖ ﺳﻮرﻳﺔ إﱃ اﺗﻔﺎﻗ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ  "اﻟﻌﻬـــــﺪان اﻟـــــﺪوﻟﻴﺎن اﳋﺎﺻـــــﺎن ﺑـــــﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴـــــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــــﻴﺔ"، و"اﳊﻘـــــﻮق اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ 
  (.٩٦٩١واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ")
 ( .٩٦٩١"اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي" )  
 (.٣٠٠٢ﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة" )"اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟ 
                                                 
اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻮﺿـﻊ اﻟﻼﺟﺌـﲔ، اﻻﺟﺘﻤـﺎع اﻟـﻮزاري ﻟـﺪول اﻷﻋﻀـﺎء،  ٧٦٩١و/أو ﰲ ﺑﺮوﺗﻮﻛـﻮل  ١٥٩١اﻹﻋـﻼن اﻟﺼـﺎدر ﻋـﻦ اﻟـﺪول اﻷﻋﻀـﺎء ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ  ٤٥
، ٢٠٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛـــﺎﻧﻮن اﻟﺜـــﺎﱐ  ٦١، 90/1002/PSMM/RCH، وﺛﻴﻘـــﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤـــﺪة ١٠٠٢دﻳﺴـــﻤﱪ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٣١ – ٢١ﺟﻨﻴـــﻒ، 
  .٤اﻟﻔﻘﺮة 
  .٤، اﻟﻔﻘﺮة ١٠٠٢دﻳﺴﻤﱪ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٨١، 781/75/SER/A، ٧٨١/٧٥ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  ٥٥
( ـ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ـ ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ـ دﻳﺴﻤﱪ  ٥ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﰐ رﻗﻢ )  ٦٥
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ٠٣ـ ص  ٦٠٠٢
  . ٤١ـ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ـ ص  ٠٢ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻼﺟﺌﻮن ـ ﺻﺤﻴﻔﺔ وﻗﺎﺋﻊ رﻗﻢ 
  
١٢ 
اﳌﻬﻴﻨــﺔ"  ﻣﻨﺎﻫﻀــﺔ اﻟﺘﻌــﺬﻳﺐ وﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ ﺿــﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺎﺳــﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ أو "اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ 
 (.٤٠٠٢)
 (. و اﻧﻀــﻤﺖ ﻛــﺬﻟﻚ إﱃ "اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮﻟﲔ اﻻﺧﺘﻴــﺎرﻳﲔ اﳌﻠﺤﻘــﲔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ٣٩٩١"اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺣﻘــﻮق اﻟﻄﻔــﻞ" ) 
اﻷﻃﻔــﺎل ﰲ  اﻋــﺎت اﳌﺴــﻠﺤﺔ، وﺑﻴــﻊ اﻷﻃﻔــﺎل، واﺳــﺘﻐﻼلﺣﻘــﻮق اﻟﻄﻔــﻞ"، ﺑﺸــﺄن اﺷــﱰاك اﻷﻃﻔــﺎل ﰲ اﻟﻨﺰ 
 (.٣٠٠٢اﻟﺒﻐﺎء وﰲ اﳌﻮاد اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ )
 (. ٥٠٠٢وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ" ) "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ 
 .٩٠٠٢ ﲤﻮز ٠١ ﰲ اﻹﻋﺎﻗﺔ ذوي اﻷﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮق اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺎ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﳍﺎ ﻗﻮة ﻋﻠﻤﺎ ًأن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اُﻟﻤﻠﺤﻘﺔ đﺎ واﻟﱵ ﺗﻨﻀﻢ ﳍ
ﻗﺎﻧﻮن  ١١٣ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﱐ م  ٥٢ﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ م ا
  أﺻﻮل اﶈﺎﻛﻤﺎت .
وﺑﻌﻴﺪا ًوﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻧﻪ 
ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ وﻣﺪى وﺟﻮد اﻟﺘﺰام ، ﻓﺈن أي ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﻋ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻮﻃﻨﺎ ًأم أﺟﻨﺒﻴﺎ ً.. ﻻﺟﺌﺎ ًأو ﻣﻬﺎﺟﺮا ً.. أو ﻣﻐﱰﺑﺎ ً.. ﻓﺈن ﲦﺔ ﺣﻘﻮق أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺔ ، وﺗﺸﺘﻤﻞ đﺎ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
،واﻟﻐﺬاء واﳌﺎء ٩٥،واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻜﺎﰲ٨٥، وﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ٧٥ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﰲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ
  .١٦،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﰲ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﻞ٠٦اﻟﻜﺎﻓﻴﲔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﳑﺎرﺳـﺔ اﳊﻘـﻮق اﳌﺪﻧﻴـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ و 
." ﻛﻤـﺎ ٢٦دون أي ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ "اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أو اﻟﺜﺮوة، أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
                                                 
؛ (٥()ﻫــ)٥ ؛ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ اﻟﻌﻨﺼـﺮي اﳌـﺎدة٢١ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎدة ٧٥
؛ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤـﺎل اﳌﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ ٥٢و ٤٢ ؛ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻘـﻮق اﻟﻄﻔـﻞ اﳌﺎدﺗـﺎن(ب)٤١ واﳌﺎدة ٢١ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻞ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة اﳌﺎدة
 .٨٢ اﳌﺎدة
 (٥()ﻫــ)٥ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻘـﻮق اﻟﻄﻔـﻞ؛ واﳌـﺎدةﻣـﻦ  ٩٢و ٨٢ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋـﺎص ﺑـﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ؛ واﳌﺎدﺗـﺎن ٤١و ٣١ اﳌﺎدﺗﺎن ٨٥
 .ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ٨٢ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي؛ واﳌﺎدة
؛ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ (٢)٤١ ﺰ ﺿــﺪ اﳌـﺮأة اﳌـﺎدة؛ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻟﻘﻀـﺎء ﻋﻠــﻰ ﲨﻴـﻊ أﺷـﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴـ١١ اﻟﻌﻬـﺪ اﻟـﺪوﱄ اﳋـﺎص ﺑــﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﳌــﺎدة ٩٥
 (.٣()ﻫـ)٥ ؛ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﳌﺎدة(٣)٧٢و (١)٦١ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﳌﺎدﺗﺎن
ﻗﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ ﲨﻴـﻊ ؛ اﻻﺗﻔﺎ(ج()٢)٤٢ ؛ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻘـﻮق اﻟﻄﻔـﻞ اﳌـﺎدة١١ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎدة ٠٦
 (.٢)٤١ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة اﳌﺎدة
 ؛ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ اﻟﻌﻨﺼــﺮي اﳌــﺎدة٨و ٦ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟــﺪوﱄ اﳋــﺎص ﺑــﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﳌﺎدﺗــﺎن ١٦
 .٦٢و ٥٢ ؛ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﺎدﺗﺎن٤١و ١١ اﳌﺮأة اﳌﺎدﺗﺎن ؛ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ(١()ﻫـ)٥
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ (٢)٢ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ اﳌﺎدة (١)٢ اﳌﺎدة ٢٦
٢٢ 
. وﻳﻨﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋـﺎص ﺑـﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ٣٦ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻠﻲ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ "وﺑﺄﻗﺼـﻰ ﻣـﺎ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﻌ
  . ٤٦ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ]ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف["
وﻻ ﻳــﱪر ﻣﺒــﺪأ اﻟﺘﻤﺘــﻊ اﻟﻔﻌﻠــﻲ اﻟﺘــﺪرﳚﻲ ﺑــﺎﳊﻘﻮق ﺗﻘــﺎﻋﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﺳــﺘﻨﺎدا ًإﱃ أن اﻟﺪوﻟــﺔ ﱂ ﺗﺼــﻞ ﺑﻌــﺪ إﱃ 
ﻓﻮرﻳــﺔ، إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮاﺟﺒــﺎت ﻋﻠــﻰ اﳌــﺪى اﻟﻄﻮﻳــﻞ. ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﻌــﲔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ. ﻓﻌﻠــﻰ اﻟــﺪول واﺟﺒــﺎت 
وﺑﻐـــﺾ اﻟﻨﻈـــﺮ ﻋـــﻦ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺘﻄـــﻮر اﻟـــﺬي أدرﻛﺘـــﻪ اﻟـــﺪول، ﻳﺘﻌـــﲔ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﲣـــﺎذ اﳋﻄـــﻮات اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻹﻧﻔـــﺎذ اﳊﻘـــﻮق 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟـﻚ إﻋـﺎدة اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﻗﻮاﻧﻴﻬـﺎ وﺳﻴﺎﺳـﺎēﺎ(، ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻌـﲔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻻﻣﺘﻨـﺎع ﻋـﻦ 
اﳊﻘـﻮق. وﳚـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪول ﺿـﻤﺎن ﻋـﺪم وﺟـﻮد أي ﲤﻴﻴـﺰ، ﺳـﻮاء ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻣﺒﺎﺷـﺮ أو ﻏـﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮ، ﰲ  اﻧﺘﻬـﺎك ﻫـﺬﻩ
  إﻧﻔﺎذ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق.
وﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪول ﻋـﺪم ﺗﺄوﻳـﻞ اﻟﺘﻤـﺎﻳﺰات ﺑـﲔ اﳌـﻮاﻃﻨﲔ وﻏـﲑ اﳌـﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻳﻘـﻮض 
ﻟ ـــــﺪوﱄ اﳋـــــﺎص ﺑ ـــــﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ . إذ ﻳـــــﻨﺺ اﻟﻌﻬـــــﺪ ا٥٦واﺟﺒﺎēـــــﺎ ﲟﻘﺘﻀـــــﻰ اﻟﻘـــــﺎﻧﻮن اﻟ ـــــﺪوﱄ ﳊﻘـــــﻮق اﻹﻧﺴـــــﺎن
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ "ﻟﻠﺒﻠــﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ أن ﺗﻘــﺮر، ﻣــﻊ إﻳــﻼء اﳌﺮاﻋــﺎة اﻟﻮاﺟﺒــﺔ ﳊﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن وﻻﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎ 
. وﻛﻤــﺎ ﻳﻮﺿــﺢ ٦٦اﻟﻘــﻮﻣﻲ، إﱃ أي ﻣــﺪى ﺳﺘﻀــﻤﻦ اﳊﻘــﻮق اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳌﻌــﱰف đــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﻬــﺪ ﻟﻐــﲑ اﳌــﻮاﻃﻨﲔ"
د اﳌﻔﺮوﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳊﻘــﻮق اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻟﻐــﲑ اﳌــﻮاﻃﻨﲔ واﻟــﱵ ﲣﻠــﻒ آﺛــﺎرا ًﺟﺴــﻴﻤﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﺺ، ﻓــﺈن ﻣــﻦ ﺷــﺄن اﻟﻘﻴــﻮ 
اﳊﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷــﺨﺎص اﳌﺘــﺄﺛﺮﻳﻦ đــﺬﻩ اﻟﻘﻴــﻮد أن ﺗﺸــﻜﻞ ﺧﺮﻗــﺎ ًﻟﻠﻮاﺟﺒــﺎت ﲟﻘﺘﻀــﻰ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﱄ. وﺗﻮﺿــﺢ 
ﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻀـﺎء ، أن اﻟـﺪول اﻷﻃـﺮاف ﰲ اﻻ٠٣ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي، ﰲ ﺗﻮﺻـﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣـﺔ رﻗـﻢ 
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي "ﲣﻀﻊ ﻟﻮاﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻏﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﲤـﺘﻌﻬﻢ 
  . ٧٦ﺑﺎﳊﻘﻮق ]اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ[ إﱃ اﳊﺪ اﳌﻌﱰف ﺑﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ"
                                                 
ﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ أو إﻟﻐـﺎء " ﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷـﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ اﻟﻌﻨﺼـﺮي ﻋﻠـﻰ ﲨﻴـﻊ اﻟـﺪول اﻷﻃـﺮاف اﲣـﺎذ ﺗـﺪاﺑﲑ ﻓﻌﺎﻟـﺔﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟ (ج()١)٢ ﺗﻮﺟﺐ اﳌﺎدة ٣٦
 ."أو إﺑﻄﺎل أﻳﺔ ﻗﻮاﻧﲔ أو أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺆدﻳﺔ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي أو إﱃ إداﻣﺘﻪ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎ ً
  (.١)٢ ﻘﺎﻓﻴﺔ، اﳌﺎدةاﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜ ٤٦
  .٢ ، اﳉﺰء٤٠٠٢ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ١ ، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﻏﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ،٠٣ ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي، اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ ٥٦
اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﳉﻤﺎﻋـﺎت واﻟﻐـﺮض ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳊﻜـﻢ ﻫـﻮ وﺿـﻊ ﺣـﺪ ﻟﻠﺴـﻴﻄﺮة  .ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋـﺎص ﺑـﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ (٣)٢ اﳌﺎدة ٦٦
أﻧﻈـﺮ ﻣﺒــﺎدئ ﻟﻴﻤﺒـﲑغ ﺑﺸــﺄن ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟـﺪوﱄ اﳋــﺎص ﺑــﺎﳊﻘﻮق  .وﳍـﺬا اﻟﺴــﺒﺐ، ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺗﺄوﻳﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ ﳓـﻮ ﺿــﻴﻖ .ﺑﻌﻴﻨﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻏـﲑ اﳌــﻮاﻃﻨﲔ ﰲ زﻣـﻦ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر
  .٣٤ ، اﳌﻠﺤﻖ، اﻟﻔﻘﺮة71/7891/4.NC/E .coD NU اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻮاﻃﻨﺔ أو اﻟﻮﺿﻊ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ أن ﺗﺸـﻜﻞ ﲤﻴﻴـﺰا ًإذا " اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆﻛﺪ ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ٧٦
 اﻟﺘﻔﺮﻗـﺔ وﻻ ﺗﻌﺘـﱪ .ﱂ ﺗﻄﺒﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ وﻓﻘﺎ ًﳍﺪف ﻣﺸﺮوع، ﰲ ﺿﻮء أﻫﺪاف اﻟﻌﻬﺪ وأﻏﺮاﺿﻪ، وﱂ ﺗﻜـﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻣـﻊ ﲢﻘﻴـﻖ ﻫـﺬا اﳍـﺪف
  .٤ ، اﻟﻔﻘﺮة٤٠٠٢ ،(اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﻏﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ) ٠٣ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ، "، ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳋﺎﺻﺔ ﲤﻴﻴﺰا ً٤ ، اﻟﻔﻘﺮة١ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﳌﺎدة
٣٢ 
ء ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ اﻟــﺪول ﻋﻠــﻰ إزاﻟــﺔ أﻳــﺔ ﻋﺮاﻗﻴــﻞ وإﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﺗــﺪاﺑﲑ أﺧــﺮى، ﲢــﺚ ﳉﻨــﺔ اﻟﻘﻀــﺎ
"ﲢﻮل دون ﲤﺘﻊ ﻏﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  ".٨٦واﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺼﺤﺔ
 وﺳــﻌﻬﺎ، ﲟﻘﺘﻀــﻰ وﻟــﺬا ﻓــﺈن ﻣــﻦ واﺟــﺐ اﻟــﺪول اﳌﻀــﻴﻔﺔ، ﺳــﻮاء داﺧــﻞ اﻹﻗﻠــﻴﻢ أو ﺧﺎرﺟــﻪ، ﻓﻌــﻞ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﰲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن، ﻟﻀـﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳـﺔ ﳉﻤﻴـﻊ اﳊﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌـﲔ اﳌﻮﺟـﻮدﻳﻦ ﰲ ﺑﻠـﺪاĔﺎ، ﲟـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ 
  اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ي وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻫـﺬﻩ اﳌﺒـﺎدئ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻮرﻳﺔ ﻓـﺈن اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ ﻛﺪوﻟـﺔ ﻏـﲑ ﻣﺼـﺎدﻗﺔ ﻋﻠـﻰ أ
ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈĔﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ُﻣﻠﺰﻣﺔ ﲟﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌـﲔ إﻻ ﻣـﺎ ُﳝﻜـﻦ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﲟﺜﺎﺑـﺔ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴـﺔ أو 
اﻟﻘﻮاﻋــﺪ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻵﻣــﺮة  . ﰲ ﺣــﲔ أĔــﺎ وﲝﻜــﻢ ﻣﺼــﺎدﻗﺘﻬﺎ  ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ  ﻓﺈĔــﺎ 
ﺎ ، ﺑﻮﺻـﻔﻪ إﻧﺴـﺎن ، ﻣـﺎ ﺗﻘﻀـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻠـﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮق ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﲟﻨﺢ ﻛﻞ ﻻﺟﺊ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬـ
  وﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ .
  ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎم ﲟﻨﺢ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اُﻟﻤﻌﱰف đﺎ .
  
  ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ 
  
أدى اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺸﺪﻳﺪان اﻟﻠﺬان دﻓﻌـﺎ اﻟﻨـﺎس إﱃ اﳍـﺮب ﻣـﻦ اﻟﻌـﺮاق إﱃ أﺿـﺨﻢ ﺣـﺮاك ﺳـﻜﺎﱐ ﰲ 
وﻟـــﻴﺲ ﻣﻔﺎﺟﺌـــﺎ ًﺑـــﺄن ﻳﻜـــﻮن ﳍـــﺬا اﻟﻨــــﺰوح  ٨٤٩١اﻟﺸـــﺮق اﻷوﺳـــﻂ ﻣﻨـــﺬ أن ﰎ ﻧــــﺰوح وēﺠـــﲑ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ اﻟﻌـــﺎم 
ق وﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻟﻠـــﺪول واﻟﻠﺠـــﻮء واﺳـــﻊ اﻟﻨﻄـــﺎق وﻗـــﻊ ﺷـــﺪﻳﺪ داﺧـــﻞ اﻟﻌـــﺮا
ﻣﻠﻴــﻮن ﻋﺮاﻗــﻲ ﻣــﻦ دﻳــﺎرﻫﻢ وﺣﻴــﺎēﻢ وﻗــﺪ  ٢,٤. ﺣﻴــﺚ ُاﻗُﺘﻠــﻊ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺪر ﺑ ـــ ٩٦اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﺴﺘﻀــﻴﻒ ﻫــﺆﻻء اﻟﻨــﺎس
، ﻟﻜــﻦ ﻛﺜــﲑﻳﻦ ﻓــﺮوا ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ ﺣﻴــﺚ أﺧــﺬت أﻋــﺪادﻫﻢ ﰲ اﻻزدﻳــﺎد. وﻗــﺪ ٣٠٠٢ُﻫﺠــﺮ اﻟــﺒﻌﺾ ﻗﺒــﻞ اﻟﻌــﺎم 
اﻟﺘـﺪﻓﻘﺎت اﻷﻛـﱪ   ٣٠٠٢ أﺑﻘﺖ ﺣﺪودﳘﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔـﱰة اﻟـﱵ ﺗﻠـﺖ اﻟﻌـﺎم ﺷﻬﺪت ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﱵ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻮاﺟﻬﺎن اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻗﻮى اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻀـﺎﻓﺔ اﻟﻌـﺪد اﻷﻛـﱪ ﻣـﻦ اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ 
  . ٠٧ﰲ اﻟﻌﺎﱂ 
  
  
                                                 
 .٩٢ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﻔﻘﺮة ٨٦
  .٧٠٠٢إﱃ ﺳﻮرﻳﺔ ــ ﺣﺰﻳﺮان ﻓﺮار اﳌﻼﻳﲔ : أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ـ  زﻳﺎرة وﻓﺪ ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ٩٦
  .٧٠٠٢ﻓﺮار اﳌﻼﻳﲔ ـ أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ـ  زﻳﺎرة وﻓﺪ ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﺳﻮرﻳﺔـ ﺣﺰﻳﺮان  ٠٧
٤٢ 
  اﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷّول ـ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﻗﺎم  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻌﺮ 
اﺳﺘﻀــﺎﻓﺖ ﺳــﻮرﻳﺔ أﻛــﱪ ﲡﻤــﻊ ﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ. وﺑﻴﻨﻤــﺎ ﱂ ُﳚــﺮ أي إﺣﺼــﺎء رﲰــﻲ ﳍــﻢ، ﺗﻀــﻊ 
  .١٧ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺮاﻗﻲ ٥.١اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات أﻋﺪادﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ أدﱏ ﻣﻦ اﳌﻠﻴﻮن ﺑﻘﻠﻴﻞ وﻗﺮاﺑﺔ 
ﻻﺟﺊ ﻋﺮاﻗﻲ  ٠٠٠,٠٥٤، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﱄ ٢٧ووﻓﻘﺎ ًﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ أﺟﺮēﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
، وﺻـﻞ اﻟﻌـﺪد إﱃ ٧٠٠٢. وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻓﻘـﻂ، ﲝﻠـﻮل اﻟﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎم ٥٠٠٢ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 
ﻣــﺎ ﻳﻔــﻮق اﳌﻠﻴــﻮن، ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﻨـــﺰوح اﳉﻤــﺎﻋﻲ اﻟﻨــﺎﺟﻢ ﻋــﻦ ازدﻳــﺎد اﻟﻌﻨــﻒ اﻟﻄــﺎﺋﻔﻲ ﰲ اﻟﻌــﺮاق، وﲞﺎﺻــﺔ ﻋﻘــﺐ اﻻﻋﺘــﺪاء 
  .٣٧ﰲ ﺳﺎﻣﺮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻗﺪ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﳌﻘﺪس ٦٠٠٢اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ ﺷﺒﺎط 
أﺑﻠﻎ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌﻔـﻮ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ أﻧـﻪ ﲝﺴـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮاēﻢ ﻳﻌـﻴﺶ اﻵن ،  ٧٠٠٢وﰲ اﻟﻌﺎم 
ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺮاﻗﻲ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ؛ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻘـﺪﻳﺮ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻼﺟﺌـﲔ أدﱏ ﺑﻘﻠﻴـﻞ، إذ ﻳﺸـﲑ إﱃ  ٥.١، ﺣﻮاﱄ  ٧٠٠٢
،  ﻳـﺪﺧﻞ ﳓـﻮ  ٧٠٠٢م، ﰲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻔـﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎم . وﲤـﺖ اﻹﺷـﺎرة وﻗﺘﻬـﺎ إﱃ أﻧـﻪ ﰲ ﻛـﻞ ﻳـﻮ ٤٧ﻣﻠﻴـﻮن ٤.١
 ٠٠٠,٠٣ﺣـﻮاﱄ  –ﻋﺮاﻗﻲ إﱃ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﱪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳊﺪودﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻒ، ﻳﺒﻘـﻰ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻧﺼـﻔﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ً ٠٠٠٢
  ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ. وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﺳﻮرﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻛﱪ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ.  -
ﻣﻠﻴــﻮن ﻋﺮاﻗــﻲ ﻳﻌﻴﺸــﻮن ﰲ ﺳــﻮرﻳﺎ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻗــﺎل ﻣﻜﺘــﺐ  ٦.١اﻟﺴــﻮرﻳﺔ أن  أوردت اﳊﻜﻮﻣــﺔ ٨٠٠٢وﰲ اﻟﻌــﺎم 
. ﻓﻴﻤـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺴـﻔﺎرة اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ ٥٧ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺮاﻗﻲ ٦.١و ٢.١اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ إن اﻟﻌﺪد ﻳﱰاوح ﺑﲔ 
  .٦٧وﻣﻠﻴﻮن واﺣﺪ ٠٠٠,٠٠٨ﰲ دﻣﺸﻖ ُﺗﻘّﺪر اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ 
ﺎﺋﻲ اﻟﺼـﺎدر ﻋـﻦ ﻣﻜﺘـﺐ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌـﲔ ﺑﺴـﻮرﻳﺔ ﰲ ﲤـﻮز أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼـ ١١٠٢وﰲ اﻟﻌﺎم 
إﱃ أن " اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ اﻧﺘﻬﺠﺖ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻛﺮﳝـﺔ ﺣﻴـﺎل إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﺗﻘـّﺪر أن اﻟﺒﻠـﺪ  ١١٠٢
 ٣ﺦ " . ﰲ ﺣﲔ ﲢـﺪﺛﺖ ﺗﻘـﺎرﻳﺮ ﺻـﺎدرة ﻋـﻦ وزارة اﳋﺎرﺟﻴـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ ﺑﺘـﺎرﻳ ٧٧ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺣﻮاﱄ ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ﻋﺮاﻗﻲ
( ﺣـﱴ ٨٨٢,١٨٢,١ﻋﻦ وﺟﻮب اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﲔ اُﻟﻤﻮﺛـﻖ ﰲ إدارة اﳍﺠـﺮة واﳉـﻮازات وﻫـﻮ )  ١١٠٢ﻧﻴﺴﺎن 
  ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ . 
                                                 
آذار ٦ط و ﺷـﺒﺎ ٦٢اﻟﻌـﺮاق: ﻣﻌﺎﻧـﺎة ﰲ ﻏﻴﺎﻫـﺐ اﻟﺼـﻤﺖ ـ  اﻟﻼﺟﺌـﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻮن ﰲ ﺳـﻮرﻳﺎ ـ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻟﺰﻳـﺎرة وﻓـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌﻔـﻮ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة ﻣـﻦ   ١٧
 ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ. ٨٠٠٢
 .٦٠٠٢ آذار/اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻣﺎرس ٢٧
  ٧٠٠٢اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﺣﺰﻳﺮان ﻓﺮار اﳌﻼﻳﲔ : أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ـ زﻳﺎرة وﻓﺪ ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻤﺔ  ٣٧
 ٧٠٠٢وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺟﺰ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ـ ﺣﺰﻳﺮان  ٤٧
 .٨٠٠٢ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ –ﻧﻴﺴﺎن  /، أﺑﺮﻳﻞﲢﺪﻳﺚ ﺑﺸﺄن أوﺿﺎع اﻟﻌﺮاقﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ،  ٥٧
 ﻮل واﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮ ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ: ﺑﲔ اﻟﻜﻼم اﳌﻌﺴ ٦٧
 . ١١٠٢اﻧﻈﺮ : اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ـ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ ـ ﲤﻮز  ٧٧
٥٢ 
ﻣـﻦ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ  ٠١٠٢ﻫﺬا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد اﳌﺴـﺠﻠﲔ ﻟـﺪى ﻣﻜﺘـﺐ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺣـﱴ Ĕﺎﻳـﺔ اﻟﻌـﺎم 
اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻛــﺎﻧﻮا ُﻣﺴــﺠﻠﲔ  . ﻋﻠﻤــﺎ ًأن ﻋــﺪد ٨٧ﻋﺎﺋﻠــﺔ ٦٨٤,٩٤وﻫــﻢ ﻳﺘﻮزﻋــﻮن ﻋﻠــﻰ  ٤٥٣,٦٣١
وﻫــﺬا ﻳﻌــﲏ أن ﻋــﺪد  ٩٧ﻻﺟﺌــﺎ ًﻋﺮاﻗﻴــﺎ ً ٠٦٨,٤٦١ﻛــﺎن   ٠١٠٢آذار ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم  ١٣ﻟــﺪى ﻣﻜﺘــﺐ اﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺣــﱴ 
ﺧـﻼل أﺷـﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠـﺔ وﻫـﻮ اﳔﻔـﺎض ﻻ ﺗـﱪرﻩ ﺑﻄﺒﻴﻌـﺔ اﳊـﺎل اﻷﻋـﺪاد  ٠٠٠,٨٢اﻟﻼﺟﺌـﲔ اُﻟﻤﺴـﺠﻠﲔ ﻗـﺪ اﳔﻔـﺾ ﻗﺮاﺑـﺔ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮدون ﻃﻮاﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﺮاق ـ أو ﻳـﺘﻢ ﺗـﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﰲ دول ﺛﺎﻟﺜـﺔ . ُوﳝﻜـﻦ ﺗﱪﻳـﺮ ﻫـﺬا  اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ واﶈﺪودة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻻﳔﻔﺎض ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎت آﻻف اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻗـﺪ ﰎ ﺗﺴـﺠﻴﻠﻬﻢ 
ﻮﺟـــﺐ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﺤﻘـــﻖ ﻣﺴـــﺒﻘﺎ ًوذﻟـــﻚ ﲟﻮﺟـــﺐ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ " اﻟﺘﺤﻘـــﻖ ﻣـــﻦ وﺟـــﻮد اﻟﻼﺟﺌـــﲔ اﻟﻌـــﺮاﻗﻴﲔ اُﻟﻤﺴـــﺠﻠﲔ " ﻓﺒﻤ
ﺷﺨﺼــﺎ ًُﻣﺴــﺠًﻼ  ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻘــﻖ اﻟــﺪوري ﻣــﻦ اﻟﻮﺟــﻮد  ٤٣٦,٠٤ﺗﻔﻌﻴــﻞ ﻣﻠﻔــﺎت   ٠١٠٢ﻫــﺬﻩ ُأﻟﻐــﻲ ﰲ ﻋــﺎم 
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ . ﻛﻤﺎ ُأﻋﺘﱪ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳚﺮوا أي ﺷـﻜﻞ ﻣـﻦ اﻻﺗﺼـﺎل ﻣـﻊ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ) ﻋـﱪ ﺑـﺮاﻣﺞ 
( ﻟﺴـﺘﺔ أﺷـﻬﺮ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ ) ﰲ ﺣﺰﻳـﺮان وﺗﺸـﺮﻳﻦ اﻷّول وﻛـﺎﻧﻮن اﳊﻤﺎﻳـﺔ ـ أو اﻻﺳﺘﺸـﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ أو اﳌﺴـﺎﻋﺪة 
  .٠٨اﻷّول ( ﺑﺄĔﻢ ﱂ ﻳﻌﻮدوا ُﻳﻘﻴﻤﻮن ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ
وﺗﻈﻞ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘـﺪﻳﺮ اﻟـﺮﻗﻢ اﳊﻘﻴﻘـﻲ ﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳـﻮرﻳﺔ ﻣـﻦ أﻛﺜـﺮ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻹﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟـﱵ أﺛـﺎرت 
وﺻـﻌﻴﺪ ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﳌﺎﺿـﻴﺔ . ﻓﻜﻤـﺎ  اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﺪل واﻟﻨﻘﺎش وﻛﺎﻧﺖ ﳏًﻼ ﻟﻠﺨـﻼف ﻋﻠـﻰ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮى
ﺑّﻴﻨﺖ اﻷرﻗﺎم ﻳﻈﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﻫﺎﺋﻞ ﺑﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ واﻷﻋﺪاد اﻟـﱵ ﻳُﻘـﺪﱠر أĔـﺎ ﺗﻘـﻴﻢ اﻵن ﰲ ﺳـﻮرﻳﺔ أو ﺣـﱴ ﰲ  اﻟـﺪول 
اﻟﻤﺠـــﺎورة. وﺗﺸـــﲑ ﺑﻌـــﺾ اﻟﺘﻘـــﺎرﻳﺮ واﻟﺪراﺳـــﺎت إﱃ أن اﳔﻔـــﺎض ﻋـــﺪد اﳌﺴـــﺠﻠﲔ ﻻ ﳚـــﻮز اﻋﺘﺒـــﺎرﻩ ﺑﺄﻧـــﻪ ﻳﻌﻜـــﺲ اﻟﻌـــﺪد 
ﺘـﺎﺟﻮن إﱃ اﳌﺴـﺎﻋﺪة أو اﳊﻤﺎﻳـﺔ. وﻳﻌـﻮد اﻟﻔـﺮق إﱃ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ، ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻋـﺪم ﻗـﺪرة اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠـﺬﻳﻦ ﳛ
؛ واﻻﻟﺘﺒــﺎس ٧٠٠٢اﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻷﺷــﺨﺎص ﻗﺒــﻞ ﻛــﺎﻧﻮن اﻟﺜــﺎﱐ 
  .١٨ﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟﱰﺣﻴﻞﻟﺪى اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻘﻠﻖ إزاء ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، واﳋﻮف ﻣﻦ أن ﻳﺆدي اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﱃ اﻟ
ﻓــﺈن ﻗﻀــﻴﺔ   ٨٠٠٢وﻛﻤــﺎ أﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻷورو ﻣﺘﻮﺳــﻄﻴﺔ ﳊﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﰲ اﻟﻌــﺎم 
ﲢﺪﻳــﺪ ﻋــﺪد اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺑﻠــﺪان اﳌﺸــﺮق ﻫــﻲ ﻗﻀــﻴﺔ ﺧﻼﻓﻴــﺔ ﲝــﺪ ذاēــﺎ. ﻓﻮﻓﻘــﺎ ًﻟﺘﻘــﺪﻳﺮات ﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ اﻷﻣــﻢ 
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة، وﻟﻜﻦ اﻷﻋﺪاد اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ، ﲦﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﱐ ﻋﺮاﻗﻲ
  اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻀﻴﻔﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. وﰎ ﻃﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ؟
م ﺗﻌـﻲ اﻟﺒﻠـﺪان اﳌﻀـﻴﻔﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻷﻣـﺮ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟـﺬي ﺳﺘﺼـﻞ إﻟﻴـﻪ أزﻣـﺔ اﻟﺘﺸـﺮد ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ، ﻟـﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﻮﺛـﻖ   ل 
ﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟـﺪاﺧﻠﲔ. وﻣـﻊ ﺗـﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿـﻊ وازدﻳـﺎد ﺗـﺪﻓﻖ اﻟﻼﺟﺌـﲔ، وﺟـﺪت اﻟﺒﻠـﺪان اﳌﻀـﻴﻔﺔ واﳌﻨﻈﻤـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻋﺪد اﻟ
                                                 
 .١١٠٢ﻧﺸﺮة ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ـ رﺑﻴﻊ  ٨٧
  .٠١٠٢ﻧﺸﺮة ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ـ رﺑﻴﻊ  ٩٧
  .١١٠٢ﻧﺸﺮة ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ـ رﺑﻴﻊ  ٠٨
  ٧٠٠٢ﻓﺮار اﳌﻼﻳﲔ : أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ـ زﻳﺎرة وﻓﺪ ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﺣﺰﻳﺮان  ١٨
٦٢ 
أĔﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻋﺪاد اﻟﻘـﺎدﻣﲔ واﳌﻐـﺎدرﻳﻦ. وﻳـﱰدد ﺑﻌـﺾ اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﰲ اﻟﺘﻮﺟـﻪ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺎت ﺧﺸـﻴﺔ ﻣـﻦ رد ﻓﻌـﻞ 
اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻳﻨﺰﻋﺠـﻮن ﻣـﻦ اﳌﻀـﺎﻣﲔ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ  ﺣﻜﻮﻣـﺔ اﻟﺒﻠـﺪ اﳌﻀـﻴﻒ، ﺧﺼﻮﺻـﺎ ًإذا ﻛـﺎن وﺟـﻮدﻫﻢ ﻏـﲑ ﻧﻈـﺎﻣﻲ، ﻛﻤـﺎ أن
ﻟﻮﺻﻒ "اﻟﻼﺟﺊ" إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟـﻚ، اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻨﻬﻢ ﻳـﺄﻣﻠﻮن أن وﺟـﻮدﻫﻢ ﻛﻼﺟﺌـﲔ ﰲ دوﻟـﺔ أﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻣـﺎ ﻫـﻮ أﻻ ﻣﺮﺣﻠـﺔ 
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻮدēﻢ إﱃ وﻃﻨﻬﻢ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺮون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﻼﺟﺌﲔ. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ، ﻟـﻴﺲ اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ 
  ﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪات. ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﺑﺮاﻣ
ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ، إذا ﱂ ﻳﺒــﺎدر اﻟﻼﺟﺌـﻮن وﻳﺘﻮﺟﻬــﻮن ﻟﻠﺴـﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼــﺔ ﻟﻄﻠـﺐ ﺗﺴــﺠﻴﻠﻬﻢ، ﻓﻤـﻦ اﳌﺴــﺘﺤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎ ﲢﺪﻳــﺪ 
  أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ، وإذ "ﳜﺘﻔﻮن" ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﳌﺪﱐ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ ﲢﺪﻳﺪﻫﻢ.
ﻋــﺪد ﻣــﻦ وﻳﺆﻛــﺪ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أﻧــﻪ و ﺑﺼــﺮف اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻓﺘﻘــﺎر اﻷرﻗــﺎم ﻟﻠﺪﻗــﺔ، ﻓــﺈن ﺳــﻮرﻳﺎ ﺗﺴﺘﻀــﻴﻒ اﻛــﱪ 
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ. وﻣﻦ اﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺬﻛﺮ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم أﺟـﺮاء أي 
ﻋﺮاﻗـﻲ ﰲ ﻛـﻞ ﺷـﻬﺮ ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة اﻟﻮاﻗﻌـﺔ ﻣـﺎ  ٠٠٠,٠٦إﱃ  ٠٠٠,٠٣إﺣﺼﺎء رﲰﻲ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣـﺎﺑﲔ  
ﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﺑـﲔ ﻣﺌـﺎت اﻵﻻف إﱃ  ، ﳑﺎ زاد اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ٧٠٠٢وﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول   ٦٠٠٢ﺑﲔ ﺷﺒﺎط   
  . ٢٨ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﻮن
اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺣﻮل  واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺪﻗﺔ ﻟﻌﺪم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺴﲑات ﻋﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﲑ دراﺳﺎت وأراء أﺧﺮى إﱃ أن ﻫﻨﺎك
 ﻓﻌـﻞ ﻣـﻦ ردود ﲣﻮﻓـﺎ اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ ﰲ ﻣـﱰددﻳﻦ اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﻣـﺎزاﻟﻮا ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪد اﳊﻘﻴﻘـﻲ ﻟﻼﺟﺌـﲔ .ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن اﻟـﺒﻌﺾ
 اﻻﻋﺘﻨـﺎء ﺑﺎﺳـﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ "ﻣـﺆﻗﺘﲔ زوار" اﻟﺒﻘـﺎء ﻣﻔﻀـﻠﲔ ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﺳـﻠﺒﻴﺔ أﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺮﺗـﺎﺣﲔ وﻏﲑ اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻜﻮﻣﺎتاﳊ
 اﻟﻘـﺎدﻣﲔ ﻟﺘﺘﺒـﻊ اﳌﺆﺳﺴـﺎﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴـﺔ إﱃ واﳌﻨﻈﻤـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﳌﻀـﻴﻔﺔ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺣﲔ ﰲ .ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﻌﻮاﺋﻠﻬﻢ
   .٣٨واﳌﻐﺎدرﻳﻦ
 ﻣـﻦ ﺳـﻮاء اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﻟـﺪﺧﻮل اﶈـﺪدة ﲤﺘﻠـﻚ اﻷرﻗـﺎم ﻗـﺪ ,رﻳﺎﺳـﻮ   ﰲ اﳍﺠـﺮة وﻳﻌﺘـﱪ ﻫـﺬا اﻟـﺮأي أن ﺳـﻠﻄﺎت
 أو إداري ﻟﻔﺸﻞ إﻣﺎ đﺎ وذﻟﻚ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﰲ ﻓﺸﻠﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻮﻗﺖ وﻟﻜﻨﻬﺎ اﳌﻄﺎرات أو ﻣﻦ اﻟﱪﻳﺔ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ
ﻣﺸـﻜﻠﺔ  ﲤﺜـﻞ ﺷـﺮﻋﻴﺔ اﻟﻐـﲑ واﳍﺠـﺮة ﻛﻤـﺎ أن اﻻﻧﺘﻘـﺎل . اﳌـﺪاﺧﻞ اﳊﺎﺳـﻮﰊ ﳍـﺬﻩ اﻟﻨﻈـﺎم ﲡـﺎﻧﺲ أو ﻛﻔـﺎءة ﻟﻌـﺪم
 ﻣﺼـﺎﳊﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن  ﳌﺮاﻋـﺎة ﺗﻘـﺪﻳﺮاēﺎ ﰲ ﺗﺘﻼﻋـﺐ . ﻓﻴﻤﺎ ﳚﻨﺢ اﻟﺒﻌﺾ إﱃ اﻹﳛﺎء ﺑﺄن اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻗـﺪ  ٤٨ىأﺧﺮ 
 ﻳـﺆدي ﻗـﺪ اﻟﻮﻗـﺖ ﻧﻔـﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎ ًأﻧـﻪ ﰲ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﱃ ﺳﻴﺆدي  اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄﻋﺪاد
   . ٥٨ﳏﻠﻲ ﻛﺒﲑ ﻗﻠﻖ إﳚﺎد إﱃ
                                                 
  .٦٣ـ ص  ٨٠٠٢ﻫﻼل ـ د. ﺷﻬﲑة ﺳﺎﻣﻲ ( ـ دﻳﺴﻤﱪ  اﻟﻠﺠﻮء واﳍﺠﺮة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ـ اﻟﺸﻴﻜﺔ اﻷورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) ﻟﻴﻠﻰ ٢٨
  ٨٠٠٢/  ٧/  ٠١ﰲ  77 رﻗﻢ اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق أزﻣﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ وﻟﺒﻨﺎن ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷردن ﺳﻮرﻳﺎ، ﰲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ : ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ٣٨
  ٨٠٠٢/  ٧/  ٠١ﰲ  77 رﻗﻢ وﺳﻂاﻷ اﻟﺸﺮق أزﻣﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ وﻟﺒﻨﺎن ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷردن ﺳﻮرﻳﺎ، ﰲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ : ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ٤٨
  ٨٠٠٢/  ٧/  ٠١ﰲ  77 رﻗﻢ اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق أزﻣﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ وﻟﺒﻨﺎن ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷردن ﺳﻮرﻳﺎ، ﰲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ : ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ٥٨
٧٢ 
ﻮن ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن اﻟﺪوﻟـﺔ ﻋﻠﻤﺎ ًأن ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻷﺧﲑ ﻗﺪ ﻳﻜ
ﺗﺘﻠﻘــﻰ ﻣﺴـــﺎﻋﺪات ﻣﺘﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌـــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻌﺪﻳـــﺪ اﳊﻘﻴﻘـــﻲ ﻣـــﻦ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ اﳌﻮﺟــﻮدﻳﻦ ﻋﻠـــﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬـــﺎ ﻓﺘﺴـــﻌﻰ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐـــﺔ 
ﻟـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﳌﺴـﺎﻋﺪات اﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ اﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﻨﺘﻔـﻊ ﻣﻨﻬـﺎ . إﻻ أن ﻫـﺬا ﻻ ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ اﳊﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﺣﺠـﻢ اﳌﺴـﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ، ﻛﻤـﺎ ﺳـﻨﻌﺮض ﻻﺣﻘـﺎ ً، ﻛـﺎن ، وﻻ ﻳـﺰال ، أدﱏ ﺑﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت 
اﻟﻔﻌﻠﻴـــﺔ ﻟﻼﺟﺌـــﲔ وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﻓـــﺈن أي ﻣﺒﺎﻟﻐـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺮﻗﻢ ﻟـــﻦ ﳛﻘـــﻖ أي ﻣﻨﻔﻌـــﺔ إﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ ﻃﺎﳌـــﺎ أن ﻛﺎﻓـــﺔ اﳌﺴـــﺎﻋﺪات 
 ﻣﻔﺮوض ُوﻣﺘﻮﻗﻊ . اُﻟﻤﻔﱰﺿﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب و 
وﺑﺎﻋﺘﻘﺎدي ﻓﺈن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﻢ 
واﺧﺘﻼﻓــﻪ ووﺟــﻮد ﺗﺒﺎﻳﻨــﺎت ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﻷرﻗــﺎم اﻟﺮﲰﻴــﺔ أو ﺷــﺒﻪ اﻟﺮﲰﻴــﺔ اﳌﺘﺪاوﻟــﺔ وﻋــﺪد اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﳌﺴــﺠﻠﲔ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻟــﺪى 
ﺑﺴـﻮرﻳﺔ  ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳـﻮرﻳﺔ ﱂ ﻳـﺘﻢ ﲡﻤـﻴﻌﻬﻢ ﻋﻨـﺪ دﺧـﻮﳍﻢ  ﻣﻜﺘـﺐ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌـﲔ
إﱃ ﺳــﻮرﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺴــﻜﺮات ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻼﺟﺌﲔ وﻋــﺰﳍﻢ ﻋــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ، ﻛﻤــﺎ ﳚــﺮي ﻋــﺎدًة ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺪول ، 
ﺟﺌـﲔ وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﻗﺪ ﺗﺴّﻬﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺼﺮﻫﻢ وإﺣﺼﺎﺋﻬﻢ ﺑﺪﻗﺔ  ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺪ ﰎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﻟﻼ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ اﳌﺪن اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻓًﺔ وﱂ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﻳّﺔ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ أو ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻧﺘﺸـﺎرﻫﻢ وﺗـﻮزﻋﻬﻢ ﰲ ﻛﺎﻓـﺔ اﶈﺎﻓﻈـﺎت 
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻼ اﺳـﺘﺜﻨﺎء وﻫـﻲ ﺧﻄـﻮة ﺻـﻌﺒﺖ ﻛﺜـﲑا ًﺑﺼـﻮرة ﻻﺣﻘـﺔ ﻣـﻦ إﺣﺼـﺎء اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﳌﻮﺟـﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﰲ اﻷراﺿـﻲ 
ﻣـــﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ ﺑﻨﻔﺴـــﻪ واﻟﺘﻘـــﺪم ﻟﻠﻤﻔﻮﺿـــﻴﺔ أو اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اﻟﺮﲰﻴـــﺔ  اﻟﺴـــﻮرﻳﺔ . ﺧﺎﺻـــًﺔ أن ﺑﻌـــﺾ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ ﻛـــﺎن ﳜﺸـــﻰ
اﳌﺨﺘﺼــﺔ ﻧﻈــﺮا ًﻟﺪﺧﻮﻟــﻪ اﻟــﺒﻼد ﺑﺼــﻮرة ﻏــﲑ ﻣﺸــﺮوﻋﺔ ، أو ﺑﻮﺛــﺎﺋﻖ ﺳــﻔﺮ ﻏــﲑ ﻧﻈﺎﻣﻴــﺔ ، أو ﳋﺮﻗــﻪ ﻗــﻮاﻧﲔ اﻹﻗﺎﻣــﺔ وﻋــﺪم 
ﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﺿﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻌﻬﺎ . ﰲ ﺣﲔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻛﺎن ، ورﲟـﺎ ﻻ ﻳـﺰال ، ﺣﺮﻳﺼـﺎ ًﻋﻠـﻰ ﻋـﺪم اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺑﻨﻔﺴـ
وﺑﺸﺨﺼــﻴﺘﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻳﻌﺘﻘــﺪ أن ﻻ ﻳــﺰال ﻣﺴــﺘﻬﺪﻓﺎ ًﺑﺴــﺒﺐ ﺧﻠﻔﻴﺘــﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ أو اﻟﻄﺎﺋﻔﻴــﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻴــﺔ واﻟــﱵ 
  دﻓﻌﺘﻪ ﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وأﺟﱪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﱰ واﻟﺘﺨﻔﻲ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ أﻳﻀﺎ ً.
اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ  وﳑﺎ أﻋﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳـﻮرﻳﺔ ﻫـﻮ ﻋـﺪم ﻗـﺪرة ﻣﻜﺘـﺐ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ
ﻟﻼﺟﺌــﲔ  ، ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣــﻦ اﻷزﻣــﺔ ، ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻴﻌﺎب وﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻌــﺪد اﻟﻜﺒــﲑ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ اﻟــﺬﻳﻦ 
ﺗـﺪﻓﻘﻮا إﱃ ﺳـﻮرﻳﺔ . ﻓـﱪﻏﻢ اﳉﻬـﻮد اﻟﻜﺒـﲑة اﻟـﱵ ُﺑـﺬﻟﺖ واﻟﺰﻳـﺎدات اﻟﻮاﺳـﻌﺔ ﰲ ﻋـﺪد وﻛـﺎدر اﳌـﻮﻇﻔﲔ إﻻ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣـﻦ 
ﻓــﱰة زﻣﻨﻴــﺔ وﺟﻴــﺰة . وﻫــﻮ ﻣــﺎ أدى ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ  اﻟﺼــﻌﺐ اﺳــﺘﻴﻌﺎب وﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣﺌــﺎت آﻻف اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﺧــﻼل
اﻟﻼﺟﺌـﲔ إﱃ اﻟﻌـﺰوف ﻋـﻦ اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ اﻟﻼﺣـﻖ ﺑﻌـﺪ أن اﻧﺴـﺠﻤﻮا ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﺴـﻮري وﲤﻜﻨـﻮا ﻣـﻦ ﺗـﺄﻣﲔ ﻓـﺮص ﻋﻤـﻞ 
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻏﺎدروا ﺑﻄﺮﻗﻬﻢ ووﺳﺎﺋﻠﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ .
ﻦ اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ ﰲ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﻟﻌـﺪم وﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﻫﺬا وذاك ﻓﺈن ﻋﺪدا ًأﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﱂ ﳚﺪ ﻓﺎﺋـﺪة ﻣـ
ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎēﺎ ﻧﻈﺮا ًﻟﻘﺪراﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟـﺔ ، أو ﻟﻌـﺪم رﻏﺒﺘـﻪ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﺧﻴـﺎر اﻟﺘـﻮﻃﲔ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘـﻪ 
 ﺑﻌﻮدﺗﻪ اﳊﺘﻤﻴﺔ إﱃ وﻃﻨﻪ اﻟﻌﺮاق ﺣﺎﳌﺎ ﺗﺴﺘﺘﺐ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﻨﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﱪرات اﻟﻠﺠﻮء واﳌﻐﺎدرة .
٨٢ 
ﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻹﻗﺮار ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻠﺰم وﰲ ﻣﻄﻠﻖ اﻷﺣﻮال وﺑﻐ
ﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸـﺮ ﺳـﻨﻮات ﻟﺒﻠـﻮغ ﻫـﺬﻩ اﻟﺰﻳـﺎدة اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﻠﻴـﻮن أو ﻣﻠﻴـﻮن وﻧﺼـﻒ ﻓـﺮد ﰲ ﻓـﱰة وﺟﻴـﺰة. ﻓﻔـﻲ 
ﺗﻴﺒـﺎت ﻣﻮازﻳـﺔ ﰲ ازدﻳـﺎد أﻣـﺎﻛﻦ اﳊـﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳـﺔ، أي اﻟﺘﺰاﻳـﺪ اﻟﺴـﻜﺎﱐ ﻋـﱪ اﻟـﻮﻻدات، ﺗﱰاﻓـﻖ اﻟﺘﻐﻴـﲑات اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﱰ 
اﻟﺴــﻜﻦ وﻓــﺮص اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ واﻟﻄﺒﺎﺑــﺔ واﻟﻌﻤــﻞ. ﻟﻜــﻦ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ اﳌﻔﺎﺟﺌــﺔ ﳊــﺪ ﻣــﺎ واﻟﺴــﺮﻳﻌﺔ واﳌﺘﻮاﺻــﻠﺔ، ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺗﺒــﺎع 
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻜﻴﻤﺔ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻐﻴﲑ دون أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻮاﻋﺚ ﻗﻠﻖ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ، 
 . ٦٨اﻟﻜﺎﻓﻴﺔﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﻴﺎب اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳـﻮرﻳﺔ ﺗﺴـﺪﻳﺪ ﻧﻔﻘـﺎت ﻣﻌﻴﺸـﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ :  أّوًﻻ ـ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء
ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ أﻗﺮﺑـﺎﺋﻬﻢ أو  ﻣـﻦ ﻣـﺪﺧﺮاēﻢ أو ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟـﺪﻋﻢ اﳌـﺎﱄ اﻟـﺬي ﳛﺼـﻠﻮن –وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﳌﺄﻛﻞ واﳌﺴـﻜﻦ  –
اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺼــﻮرة ﻏــﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ. وﻳﺘﻠﻘــﻰ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ اﳌﺴــﺠﻠﲔ ﻟــﺪى اﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﺸــﺆون 
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﺼﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﳉﺎﻓﺔ. ﺑﺪأت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌـﲔ وﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻐـﺬاء اﻟﻌـﺎﳌﻲ ﺑﺘﻮزﻳـﻊ اﻟﻐـﺬاء 
  اﻷﲪﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻮري. ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳍﻼل 
أﻏﺬﻳـــــــﺔ ﻣـــــــﻦ ﺑﺮﻧـــــــﺎﻣﺞ اﻟﻐـــــــﺬاء اﻟﻌـــــــﺎﳌﻲ ، ﺑﻠـــــــﻎ ﻋـــــــﺪد اﻟﻌـــــــﺮاﻗﻴﲔ اﻟـــــــﺬﻳﻦ ﳛﺼـــــــﻠﻮن ﻋﻠـــــــﻰ ٨٠٠٢وﰲ آذار 
ﺷـــﺨﺺ. ﻛﻤـــﺎ ﺗـــﻮزع ﻛﺎرﻳﺘـــﺎس اﻷﻃﻌﻤـــﺔ أﻳﻀـــﺎ ًﻋﻠـــﻰ اﻟﻌـــﺮاﻗﻴﲔ ﻧﻴﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻦ اﳌﻔﻮﺿـــﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴـــﺎ ﻟﻸﻣـــﻢ اﳌﺘﺤـــﺪة ٠٠٠,٦٥
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ. وﺗﺘﻠﻘﻰ ﻛﻼ اﳌﻨﻈﻤﺘﲔ ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺄﲰﺎء اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﳌﺘﻠﻘـﲔ ﻣـﻦ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة 
ﻀــﻤﻦ ﺳــﻠﺔ اﻷﻃﻌﻤــﺔ اﻷرز وزﻳــﺖ اﻟﻄﻬــﻲ واﻟﻌــﺪس وﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ أﻧــﻮاع اﻷﻏﺬﻳــﺔ اﳉﺎﻓــﺔ. وﻋﻠــﻰ ﻟﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌــﲔ. وﺗﺘ
  ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، ﻫﻨﺎك ﺑﻮﺿﻮح ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻔﺎﻛﻬﺔ واﳋﻀﺎر اﻟﻄﺎزﺟﺔ واﻟﻠﺤﻢ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮزع ﻋﺪد ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ  وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﺋﻼت اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﶈﺘﺎﺟـﺔ. . ﺑﻴـﺪ أن 
ﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻛــﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة وﺣﻔﻨــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻨﻈﻤــﺎت ﻏــﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﳌﺴــﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴــﺎﻧ
 . ٧٨واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ًﺗﻈﻞ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻻ ﺗﺼﻞ إﻻ إﱃ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻌﺎﳉـﺔ  ﻋﻠﻤـﺎ ًأن ﺣﻜﻮﻣـﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﻗـﺪ ﺑّﻴﻨـﺖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫـﺎ اﳌٌﻘـّﺪم إﱃ " اﳌـﺆﲤﺮ اﻟـﺪوﱄ ﳌ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌــﲔ واﳌﻬﺠــﺮﻳﻦ داﺧــﻞ اﻟﻌــﺮاق وﰲ دول اﳉــﻮار" اﻟــﺬي اﻧﻌﻘــﺪ ﲟﺪﻳﻨــﺔ ﺟﻨﻴــﻒ اﻟﺴﻮﻳﺴــﺮﻳﺔ 
                                                 
ـ ﲢﺮﻳـﺮ  ٧٠٠٢/   ٠١/  ٧١ﻐـﺰاﱄ ( ـ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﺑﻌﺜـﺔ ﺗﻘﺼـﻲ ﺣﻘـﺎﺋﻖ ـ اﳌﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﳊﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ) د. ﻓﻴﻮﻟﻴـﺖ داﻏـﺮ ـ أ. ﻧﺎﺻـﺮ اﻟ ٦٨
  د. ﻓﻴﻮﻟﻴﺖ داﻏﺮ.
آذار ٦ﺷـﺒﺎط و  ٦٢اﻟﻌـﺮاق: ﻣﻌﺎﻧـﺎة ﰲ ﻏﻴﺎﻫـﺐ اﻟﺼـﻤﺖ ـ  اﻟﻼﺟﺌـﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻮن ﰲ ﺳـﻮرﻳﺎ ـ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻟﺰﻳـﺎرة وﻓـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌﻔـﻮ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة ﻣـﻦ    ٧٨
  ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ. ٨٠٠٢
 
٩٢ 
إﱃ أن اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴـﻜﺎن ﰲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ، ﻧﺘﻴﺠـﺔ  ٧٠٠٢ﻧﻴﺴﺎن  ٨١و ٧١ﻳﻮﻣﻲ 
   ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﺎﻟﺐ ﳉﻮٍء ﻋﺮاﻗﻲ، ﻗﺪ أدت إﱃ ٢,١ﺗﻮاﺟﺪ ﺣﻮاﱄ 
% ﻧﺘﻴﺠــﺔ ارﺗﻔــﺎع اﻟﻄﻠــﺐ ﻏــﲑ اﳌﺘﻮﻗــﻊ. ﺑــﻞ أنﱠ ٥٣ﻓﺎرﺗﻔﻌــﺖ أﺳــــﻌﺎر اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ واﻟﺴــﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﺑﻨﺴــﺒِﺔ  
  ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ِ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺾ، اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮﻩ ﺣﻮاﱄ اﳌﺮﺗﲔ.
ﺳــــﻠﻌﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣـــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﳊﻜﻮﻣـــﺔ(، ﻓﺒﻠﻐــﺖ ﺣﺼـــﺔ  % )وﻫــﻲ٥٣ﻛﻤــﺎ ارﺗﻔــﻊ اﻟﻄﻠـــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳋﺒــﺰ ﺑﻨﺴـــﺒِﺔ  
اﻷﺧـــﻮة اﻟﻌـــﺮاﻗﻴﲔ ﻓﻘـــﻂ ﻣـــﻦ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻟـــﺪﻋﻢ اﳊﻜـــﻮﻣﻲ اﳌﻘـــﺪم ﳌـــﺎدﰐ اﻟـــﺪﻗﻴﻖ واﳋﻤـــﲑة، اﻟﻌﻨﺼـــﺮان اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺎن 
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜـﻲ ﻟﻠﻔـﺮد  ٤,٧٢دوﻻر أﻣﺮﻳﻜـﻲ ﰲ اﻟﺴـﻨﺔ اﻟﻔﺎﺋﺘـﺔ ﻓﻘـﻂ )ﲟﻌـﺪل  ٤٣ ٠٥٢ ٠٠٠ﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ اﳋﺒـﺰ 
  اﻟﻮاﺣﺪ(.
  %.٠٥١% وإﳚﺎرات اﳌﻨﺎزل ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ﺑﻨﺴﺒﺔ وارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات  
ﻛــﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌــﺖ ﻣﺆﺷــﺮات اﺳــﺘﻬﻼك اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ، ﻓﺎرﺗﻔﻌــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﺳــﺘﻬﻼك وﻗــﻮد اﻟﺘﺪﻓﺌــﺔ اﳌــﺎزوت  
% )وﲨﻴﻌﻬـﺎ ﻣـﻮاد ﻣﺪﻋﻮﻣـﺔ اﻷﺳـﻌﺎر ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳊﻜﻮﻣـﺔ أﻳﻀــﺎ(ً، ١١%، وﻣـﺎدة اﻟﺒﻨـﺰﻳﻦ واﻟﻐـﺎز اﳌﻨـﺰﱄ ﺑــ٧١ﺑــ
  %.٧٢ﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑـﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﺳــــﺘﻬﻼك اﻟ
  %.٠٢وﺷﻬﺪ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺮﻛﺒﺎت اﳋﺎﺻﺔ زﻳﺎدة ً ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻨﺴﺒٍﺔ ﺑﻠﻐﺖ  
%. ﻫﺬا وﻳﺒﻠـﻎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺣﺼـﺔ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ ﻣﻴـﺎﻩ اﻟﺸـﺮب ١٢ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ  
ﲣـﺪﱘ اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ  ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﰲ اﻟﻴﻮم(. وﻗﺪ ﺑﻠﻐـﺖ ﺗﻜﻠﻔـﺔ ٥٢١,٠ﻟﱰا ًﰲ اﻟﻴﻮم )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ٥٢١
دوﻻرا ًأﻣﺮﻳﻜﻴــــﺎ ًﰲ اﻟﺴــــﻨِﺔ اﳌﺎﺿــــﻴﺔ، وﻫــــﻲ  ٦ ٠٥٧ ٠٠٠ﻣــــﻦ ﻣﻴــــﺎﻩ اﻟﺸــــﺮب واﻟﺼــــﺮف اﻟﺼــــﺤﻲ وﺣــــﺪﻫﻢ 
ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬــﺎ، وﻳﻘــﻮم اﻟﻔــﺮد ﺑــﺪﻓﻊ رﺳــﻮم وأﺳــﻌﺎر رﻣﺰﻳــﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﻮﺻــﻴﻞ 
ﻰ ازدﻳـﺎٌد ﰲ اﺳـﺘﻬﻼك اﻟﺒـﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻣـﻦ؛ اﳌﻴﺎﻩ واﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ. ﻋﻠﻤﺎ ًأن ﻫﺬا إن دلﱠ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻲء ﻓﺈﳕـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠـ
ﻃﺮﻗــــﺎٍت وﺷــــﺒﻜﺎِت ﺻــــﺮٍف ﺻــــﺤﻲ وﺷــــﺒﻜﺎٍت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴــــﺔ، وﺑﺎﻟﺘ ــــﺎﱄ زﻳ ــــﺎدة ﰲ ﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﺼــــﻴﺎﻧﺔ، واﺳــــﺘﻨﺰاٍف 
  اﻟﺜﺮوات.
إن ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠـﻰ ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻋﻤـﻞ ﳚﻌـﻞ أﻣـﺮ ﺣﺼـﻮل اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـﻞ أﻣـﺮا ً:  ﺛﺎﻧﻴًﺎ ـ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ﰲ اﳌﻨﻄﻘـﺔ. وﻛﺎﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ ذﻟـﻚ ﻳﻠﺠـﺄ اﻟﻌﺪﻳـﺪون إﱃ اﻟﺴـﻮق ﻏـﲑ اﻟﺮﲰـﻲ ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﺻﻌﺒﺎ ًﺟﺪا ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ . وﻫﻨﺎ ﺗﱪز ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﻣﺜﻞ اﳔﻔﺎض اﻷﺟﺮ، واﻻﺳﺘﻐﻼل، واﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﻼﺟﺌـﻮن  اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ. وإذا ﱂ ﺗﺘـﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴـﺔ ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـﻞ وﻗـﺪرة ﻋﻠـﻰ إﳚـﺎد دﺧـﻞ، ﻳﻈـﻞ
  ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﰲ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻔﻘﺮ. 
وﲦﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﳌﺸﺘﺘﲔ ﻓﺮوا ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻣﺼﻄﺤﺒﲔ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺪﺧﺮاēﻢ ﳑﺎ ﻳﺴﺮ ﳍﻢ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﺒﻠـﺪان اﻟـﱵ 
ﳉــﺄوا إﻟﻴﻬــﺎ. وﻗــﺪ ﺧﻠــﻖ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ اﻓﱰاﺿــﺎ ﺧﺎﻃﺌــﺎ ﺑــﲔ اﻟﺴــﻜﺎن اﶈﻠﻴــﲔ ﺑــﺄن اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ أﻏﻨﻴــﺎء. ﳑــﺎ أدى ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ إﱃ 
٠٣ 
ﻟﺴــﺨﻂ. ﻛﻤــﺎ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﻳﻮﺟــﻪ اﻟﻠــﻮم إﱃ اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ ﺑﺎﻟﺘﺴــﺒﺐ ﰲ ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﺴــﻠﻊ واﻻرﺗﻔــﺎع اﻟﻜﺒــﲑ ﰲ اﻧﺘﺸــﺎر ا
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘـﺎرات اﻟـﺬي اﻧﺘﺸـﺮ ﻣـﺆﺧﺮا ﰲ ﺑﻠـﺪان ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﳌﺸـﺮق. وﰲ ﺣـﲔ أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﻗـﺪ 
ﻏﻨﻴﺎء. ﻋﻼوة ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ، ﻓـﺎن ﻃـﻮل ﻣـﺪة إﻗـﺎﻣﺘﻬﻢ، ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻧﺴﺒﻴﺎ. أﻻ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا أ
وﻣــﺎ راﻓــﻖ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻋــﺪم ﻗــﺪرēﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ، أدت إﱃ اﺳــﺘﻨﺰاف ﻣــﺪﺧﺮاēﻢ ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﻛﺒــﲑة. وﻗــﺪ وﺟــﺪت دراﺳــﺔ 
اﺳﺘﻘﺼـﺎﺋﻴﺔ أﺟﺮēـﺎ ﻣﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﺸـﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ أن ﻋـﺪد اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳـﻮرﻳﺎ واﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸـﻮن 
ﺑﺎﳌﺎﺋـﺔ ﰲ آذار  ٠٢إﱃ  ٧٠٠٢ﺑﺎﳌﺎﺋـﺔ ﰲ ﺗﺸـﺮﻳﻦ اﻟﺜـﺎﱐ  ٥أﻣﺮﻳﻜـﻲ ﺷـﻬﺮﻳﺎ ارﺗﻔﻌـﺖ ﻣـﻦ   دوﻻر ٠٠١ﻋﻠﻰ اﻗـﻞ ﻣـﻦ 
. وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔـﺎل، واﻟﺒﻐـﺎء، ٨٠٠٢
  .٨٨واﻟﻌﻨﻒ اﳌﻨﺰﱄ، وﻫﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
إﻻ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام  ٩٨ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ  ﺴﻤﻮح وﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌ
. وﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟـﺬﻟﻚ، ﻓـﺈن اﳌـﺪﺧﺮات اﻟـﱵ ﺟﻠﺒﻬـﺎ اﻟﻌﺪﻳـﺪون ﻣﻌﻬـﻢ آﺧـﺬة ﰲ اﻟﺘﻼﺷـﻲ، ﻣـﺎ ﻳـﱰﻛﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ đﺎ ﻋﺎدة ً
ﺎﺿــﻴﺔ ، ﺑﻔﻌــﻞ ﻃﻴــﻒ ﻣــﻦ اﻹﻣــﻼق. وﻣــﻊ أن اﳌﺴــﺎﻋﺪات واﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺷــﻬﺪت ﲢﺴــﻨﺎ ًﻣﻠﺤﻮﻇــﺎ ً، ﰲ اﻟﻔــﱰة اﳌ
اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻠﺖ đﺎ وﻛـﺎﻻت دوﻟﻴـﺔ، ﲟـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻜﺘـﺐ اﳌﻔـﻮض اﻟﺴـﺎﻣﻲ ﻟﺸـﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ وﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻐـﺬاء اﻟﻌـﺎﳌﻲ 
وﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟــﺔ )اﻟﻴﻮﻧﻴﺴــﻒ( وﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ، إﻻ أن ﻗــﺪرة ﻫــﺬﻩ اﻟــﱪاﻣﺞ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ 
ﺟﺌـــﲔ اﻟﻌـــﺮاﻗﻴﲔ ﻇﻠـــﺖ ﳏـــﺪودة ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﺿـــﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ﻣـــﻦ ﺟﺎﻧـــﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﳌﺘﻨﺎﻣﻴ ـــﺔ ﻟﺘﺠﻤﻌـــﺎت اﻟﻼ
  .٠٩اﻟﺪوﱄ
وﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﻌــﱪ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﻮن اﳊــﺪود اﻟﺴــﻮرﻳﺔ  ُﲣــﺘﻢ ﺟــﻮازاēﻢ ﺑﻌﺒــﺎرة ﳑﻨــﻮع اﻟﻌﻤــﻞ. ﺑﻴــﺪ أن اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ 
ﺎب اﻟﻌﻤــﻞ اﶈﻠﻴــﲔ ﻳﺰاوﻟــﻮن ﻋﻤــًﻼ ﻣــﺄﺟﻮرا ًﺑﺼــﻮرة ﻏــﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﺑــﺎﺗﻮا ﻗــﻮة ﻋﺎﻣﻠــﺔ رﺧﻴﺼــﺔ ، أﺣﻴﺎﻧــﺎ ً، ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻷﺻــﺤ
ﻋﻠﻤــــﺎ ًأن ﺑﻌــــﺾ أﺻــــﺤﺎب اﻷﻋﻤــــﺎل ﻫــــﻢ ﻋﺮاﻗﻴــــﻮن أﻳﻀــــﺎ ًأﻗــــﺎﻣﻮا  ﻣﻨﺸــــﺂت ﲡﺎرﻳــــﺔ أو ﺻــــﻨﺎﻋﻴﺔ إّﻣ ــــﺎ وﻓﻘــــﺎ ًﻟﻠﻘــــﻮاﻧﲔ 
  واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﺑﻌﻴﺪا ًﻋﻨﻬﺎ . واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺪرك ذﻟﻚ وﺗﺘﺴﺎﻫﻞ إزاءﻩ. 
اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ ﺑﺈﺻـﺪار  ﻓﻴﻤﺎ ﳒﺢ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﳌﻬـﻦ ﻣﺜـﻞ اﻷﻃﺒـﺎء واﳌﺪرﺳـﲔ واﳌﻬﻨﺪﺳـﲔ ﰲ ﺻـﻔﻮف
أذون ﻋﻤﻞ ﳍﻢ واﻟﺴﻤﺎح ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳـﻮرﻳﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﰲ اﳉﺎﻣﻌـﺎت اﳋﺎﺻـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ 
  .١٩وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ وﺿﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﲑ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد
                                                 
 .٩٣ـ  ٨٣ـ ص  ٨٠٠٢ﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ـ اﻟﺸﻴﻜﺔ اﻷورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) ﻟﻴﻠﻰ ﻫﻼل ـ د. ﺷﻬﲑة ﺳﺎﻣﻲ ( ـ دﻳﺴﻤﱪ اﻟﻠﺠﻮء واﳍﺠﺮة ﰲ ﻣ ٨٨
آذار ٦ﺷـﺒﺎط و  ٦٢اﻟﻌـﺮاق: ﻣﻌﺎﻧـﺎة ﰲ ﻏﻴﺎﻫـﺐ اﻟﺼـﻤﺖ ـ  اﻟﻼﺟﺌـﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻮن ﰲ ﺳـﻮرﻳﺎ ـ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻟﺰﻳـﺎرة وﻓـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌﻔـﻮ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة ﻣـﻦ   ٩٨
  ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ. ٨٠٠٢
  أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ: ﺑﲔ اﻟﻜﻼم اﳌﻌﺴﻮل واﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮ ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ٠٩
  ٧٠٠٢ﻓﺮار اﳌﻼﻳﲔ : أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ـ زﻳﺎرة وﻓﺪ ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﺣﺰﻳﺮان  ١٩
١٣ 
ﻨـﺖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫـﺎ اﳌٌﻘـّﺪم إﱃ " اﳌـﺆﲤﺮ اﻟـﺪوﱄ ﳌﻌﺎﳉـﺔ  ﻋﻠﻤـﺎ ًأن ﺣﻜﻮﻣـﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﻗـﺪ ﺑﻴ ّ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌــﲔ واﳌﻬﺠــﺮﻳﻦ داﺧــﻞ اﻟﻌــﺮاق وﰲ دول اﳉــﻮار" اﻟــﺬي اﻧﻌﻘــﺪ ﲟﺪﻳﻨــﺔ ﺟﻨﻴــﻒ اﻟﺴﻮﻳﺴــﺮﻳﺔ 
إﱃ أﻧــﻪ ﺑــﺎت ﻃــﺎﻟﺒﻮ اﻟﻠﺠــﻮء اﻟﻌﺮاﻗﻴــﻮن ﻳﺸــﻜﻠﻮن ﻋﻨﺼــﺮا ًﻣﺰاﲪــﺎ ًﰲ أﺳــﻮاق اﻟﻌﻤــﻞ  ٧٠٠٢ﻧﻴﺴــﺎن  ٨١و ٧١ﻳــﻮﻣﻲ 
ﳎﺎﻻﺗﻪ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ، وﺣﱴ ﰲ اﳊﺮف واﳌﻬﻦ. ﺧﺎﺻﺔ ً وأĔﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻟﻌﻤـﻞ أﺣﻴﺎﻧـﺎ ًﺑـﺄﺟﻮر ٍ ﲟﺨﺘﻠﻒ 
أدﱏ، ﻛﻮĔﻢ ﻻ ﳜﻀﻌﻮن ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي 
.وﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل، ﻓﻘــﺪ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪد ٦٠٠٢اﻟﻌــﺎم % ﰲ ٨١اﻧﻌﻜــﺲ زﻳــﺎدة ً ﰲ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ اﻟــﱵ ﲡــﺎوزت اﻟـــ
، ﺑﻠﻐـــﺖ ﺗﻜـــﺎﻟﻴﻒ ٦٠٠٢ﻓـــﺮدا ًﰲ اﻟﻌـــﺎم  ٨٢٣اﻟﻌـــﺎﻣﻠﲔ اﻟﻌـــﺮاﻗﻴﲔ ﻣـــﻦ ﻣﺪرﺳـــﲔ وإدارﻳـــﲔ ﰲ ﳎـــﺎل اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﺮﲰـــﻲ 
. ﰲ ﺣـﲔ أن أﺻـﺤﺎب اﳌﻬـﻦ ِ واﳊـﺮِف وأﺻـﺤﺎب ٦٠٠٢دوﻻرا ًأﻣﺮﻳﻜﻴـﺎ ًﰲ اﻟﻌـﺎم  ٧٩ ٢١٣ﻣﺮﺗﺒﺎēﻢ وﺗﻌﻮﻳﻀـﺎēﻢ 
ﳌﻄـــﺎﻋﻢ واﻟﻮﺟﺒـــﺎت اﻟﺴـــﺮﻳﻌﺔ واﻟﺒﻘﺎﻟﻴـــﺎت أﺻـــﺒﺤﻮا ﻳُﻌـــﺪون ﺑﺎﳌﺌـــﺎت، وﻳﻨﺘﺸـــﺮون ﰲ ﳐﺘﻠـــﻒ اﳌـــﺪن اﶈـــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ وا
  .٢٩اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻮاﻃﻦ دون ﺗﻔﺮﻗﺔ
ﻣـﻊ أﻧـﻪ ﻟﻴﺴـﺖ ﻫﻨـﺎك ﻗﻴـﻮد ﲢـﻮل دون اﻟﺘﺤـﺎق اﻷﻃﻔـﺎل اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﺑﺎﳌـﺪارس ﰲ  : ﺛﺎﻟﺜًﺎ ـ اﻟﺤـﻖ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ 
ورد أﻧـﻪ   ٧٠٠٢اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘـﻮن ﻓﻌﻠﻴـﺎ ًđـﺬﻩ اﳌـﺪارس ﺗﻈـﻞ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻧﺴـﺒﻴﺎ.ً ﻓﻔـﻲ ﺣﺰﻳـﺮان  ﺳـﻮرﻳﺔ، إﻻ ن ﻧﺴـﺒﺔ اﻷﻃﻔـﺎل
ﺳــﻨﺔ، ﻳﺪرﺳــﻮن ﰲ ﻣــﺪارس  ٨١ﻃﻔــﻞ ﻋﺮاﻗــﻲ، ﺗــﱰاوح أﻋﻤــﺎرﻫﻢ ﺑــﲔ ﺳــﺖ ﺳــﻨﻮات و ٠٠٠,٢٣ﻛــﺎن ﻫﻨــﺎك ﺣــﻮاﱄ 
أﻃﻔـــﺎًﻻ ﰲ اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ  ٠٠٠,٠٣ﻃﻔـــﻞ ﰲ ﻣـــﺪارس ﺧﺎﺻـــﺔ. وﻣـــﻦ ﺑـــﲔ ﻫـــﺆﻻء، ﻛـــﺎن ﺣـــﻮاﱄ  ٠٠٠,١رﲰﻴـــﺔ وﺣـــﻮاﱄ 
 ٥١ﻃﻔـﻞ ﺗـﱰاوح أﻋﻤـﺎرﻫﻢ ﺑـﲔ  ٠٠٠,٣ﺳـﻨﺔ، واﻟﺒﻘﻴـﺔ،  ٥١ﺘـﺪاﺋﻲ، ﺗـﱰاوح أﻋﻤـﺎرﻫﻢ ﻋـﺎدة ﺑـﲔ ﺳـﺖ ﺳـﻨﻮات واﻻﺑ
ﻳﺪرﺳـﻮن ﰲ ﻣـﺪارس ﺑﺪﻣﺸـﻖ واﳌﻨـﺎﻃﻖ  ٠٠٠,٣٣ﻋﺎﻣـﺎ ًﻳﺪرﺳـﻮن ﰲ ﻣـﺪارس ﺛﺎﻧﻮﻳـﺔ. وﻛـﺎن ﺛﻠﺜـﺎ اﻟﻤﺠﻤـﻮع اﻟﺒـﺎﻟﻎ  ٨١و
  ارس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ. ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻔﻞ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﳌﺪ ٣.٥اﶈﻴﻄﺔ đﺎ )دﻣﺸﻖ اﻟﻜﱪى(. ﻋﻠﻤﺎ ًأن ﻫﻨﺎك 
ﻋــﺪدا ًﻣﻨﺨﻔﻀــﺎ ًإذا أﺧــﺬﻧﺎ ﺑﻌــﲔ اﻻﻋﺘﺒــﺎر وﺟــﻮد ﻣــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻛﺜــﲑا ًﻋﻠــﻰ اﳌﻠﻴــﻮن ﻻﺟــﺊ  ٠٠٠,٣٣و ﻳﺸــﻜﻞ ﳎﻤــﻮع اﻟـــ 
 . ٣٩ﻋﺮاﻗﻲ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻃﻔﺎًﻻ ﰲ ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﺑﲔ ﻫﺆﻻء
اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳــﻮن ﰲ اﳌــﺪارس اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ﰲ ، ﱂ ﻳــﺰد ﻋــﺪد أﺑﻨــﺎء وﺑﻨــﺎت ٨٠٠٢و ﰲ  أﻳــﺎر 
. وﻣـﻦ ﺑـﲔ ﻫـﺆﻻء،  ٤٩ﳑـﻦ ﻫـﻢ ﰲ ﺳـﻦ اﻟﺪراﺳـﺔ٠٠٠,٠٠٢ﻃﺎﻟﺒـﺎ ًﻣـﻦ أﺻـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺪر ﺑﻨﺤـﻮ ٩٤٧,٣٤ﺳـﻮرﻳﺎ ﻋـﻦ 
ﰲ اﳌﻌﺎﻫــــﺪ  ٦١٤ﰲ اﻟﺘﻌﻠــــﻴﻢ اﻟﺜــــﺎﻧﻮي اﻟﻌــــﺎم، و ٦٨٧,٤ﰲ ﻣﺆﺳﺴــــﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠــــﻴﻢ "اﻷﺳﺎﺳــــﻲ"، و ٠٤٤,١٤ﻛــــﺎن 
                                                 
 ﻮﻣـﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ إﱃ اﳌـﺆﲤﺮ اﻟـﺪوﱄ ﳌﻌﺎﳉـﺔ  اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌـﲔ واﳌﻬﺠـﺮﻳﻦ داﺧـﻞ اﻟﻌـﺮاق وﰲ دول اﳉـﻮار ـورﻗـﺔ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻜ ٢٩
  .٧٠٠٢ﻧﻴﺴﺎن  ٨١و ٧١ –ﺟﻨﻴﻒ  –ﺳﻮﻳﺴﺮا 
  ٧٠٠٢وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺟﺰ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ـ ﺣﺰﻳﺮان  ٣٩
وﻛـﺎن  .ﰲ اﳌﻌﺎﻫـﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ ﻟﻠﺘـﺪرﻳﺐ اﳌﻬـﲏ ٦١٤ﰲ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﺜـﺎﻧﻮي اﻟﻌـﺎم، و ٦٨٧,٤، و"اﻷﺳﺎﺳـﻲ" ﰲ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠـﻴﻢ ٠٤٤,١٤ ء، ﻛﺎنﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻ ٤٩
ﻣﻠﻴــﻮن  ١.٥ وﻳﺒﻠــﻎ إﲨــﺎﱄ ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻳﺆﻣــﻮن اﳌــﺪارس ﰲ ﺳــﻮرﻳﺔ (.٦٥٩,٢٢) وﺿــﻤﻦ ﺣــﺪود دﻣﺸــﻖ اﻟﻜــﱪى (١١١,١١) ﻣﻌﻈــﻢ ﻫــﺆﻻء اﻟﻄــﻼب ﰲ دﻣﺸــﻖ
 .ﻃﺎﻟﺐ
٢٣ 
( وﺿـــﻤﻦ ﺣـــﺪود دﻣﺸـــﻖ اﻟﻜـــﱪى ١١١,١١وﻛـــﺎن ﻣﻌﻈـــﻢ ﻫـــﺆﻻء اﻟﻄـــﻼب ﰲ دﻣﺸـــﻖ ) اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـــﺔ ﻟﻠﺘـــﺪرﻳﺐ اﳌﻬـــﲏ.
 (. ٦٥٩,٢٢)
. إذ ٥٩وﻳﺒــﺪو أن ﻫﻨــﺎك ﻋــﺪة ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺘﻌــﺪدة ﺗﻔﺴﱢ ــﺮ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴــﺔ ﻻﻟﺘﺤــﺎق اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ ﺑﺎﳌــﺪارس
ﻌـﺎﺋﻼت ﺗﻌـﲏ اﻟﻘـﺪرة اﻻﺳـﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﶈـﺪودة ﻟﻠﻤـﺪارس ﻋـﺪم ﻗﺒـﻮل اﻟﻄـﻼب ﺑﺴـﺒﺐ ازدﺣـﺎم اﻟﺼـﻔﻮف. وﻟـﺪى ﺑﻌـﺾ اﻟ
ﺑﻮاﻋﺚ ﻗﻠﻖ ﺣﻴﺎل اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻋﻠـﻰ أﻃﻔـﺎﳍﻢ اﻟﻘﻴـﺎم đـﺎ ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ اﳌﺪرﺳـﺔ، ﻣـﺎ ﻳﻌـﲏ ﺿـﺮورة رﻛـﻮب 
اﳊــﺎﻓﻼت ﻟﻠـــﺬﻫﺎب إﱃ ﻣـــﺪارس ﰲ أﺣﻴـــﺎء ﺑﻌﻴـــﺪة. ﻣـــﻊ وﺟـــﻮب ﻋــﺪم إﻏﻔـــﺎل ﺣﻘﻴﻘـــﺔ ﻣﻌﺎﻧـــﺎة اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻌـــﺎﺋﻼت 
ﳌﻼﺑـﺲ اﻟﺮﲰﻴـﺔ اﻟـﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬـﺎ أﻃﻔﺎﳍـﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤـﺎق ﺑﺎﳌـﺪارس، اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔﻘـﺮ اﳌـﺪﻗﻊ ﲝﻴـﺚ ﻻ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺷـﺮاء اﳌـﻮاد وا
وﻫــﻲ ﲝﺎﺟــﺔ إﱃ ﻋﻤــﻞ أﻃﻔﺎﳍــﺎ ﻟﻺﺳــﻬﺎم ﰲ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻴﺸــﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ، ﺑــﺮﻏﻢ أﻧــﻪ ﻻ ُﻳﺴــﻤﺢ ﳍــﻢ رﲰﻴــﺎ ًاﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺬﻟﻚ. 
وﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ، ﺗﺮﻛــﺖ ﻋــﺎﺋﻼت ﻛﺜــﲑة ﻣﻨﺎزﳍــﺎ ﰲ اﻟﻌــﺮاق ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﻫﺮﺑــﺎ ًﻣــﻦ اﻟﻌﻨــﻒ اﳌﺘﺼــﺎﻋﺪ ﺑــﺪون أن ﻳُﺘــﺎح ﳍــﺎ 
اﻟﻮﻗـﺖ أو اﻟﻔﺮﺻـﺔ ﻷﺧـﺬ وﺛـﺎﺋﻖ ﺷﺨﺼــﻴﺔ ﻣﻬﻤـﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﺸـﻬﺎدات اﳌﺪرﺳــﻴﺔ وﺷـﻬﺎدات اﳌـﻴﻼد. وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ، ﻻ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ 
إﺑـــﺮاز ﻫـــﺬﻩ اﻟﺴـــﺠﻼت اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻋﻨـــﺪﻣﺎ ﻳﺮﻏـــﺐ اﻟﻮاﻟـــﺪان ﰲ ﺗﺴـــﺠﻴﻞ أﻃﻔـــﺎﳍﻢ ﺑﺎﳌـــﺪارس ﰲ ﺳـــﻮرﻳﺔ. ﻛﻤـــﺎ أن ﺑﻌـــﺾ 
ﻮرﻳﺔ ورد أĔـﻢ ﺗﺮﻛﻮﻫـﺎ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﱵ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲤﻜﻨﻮا ﻣـﻦ اﳌﺒﺎﺷـﺮة ﺑﺎﻻﻟﺘﺤـﺎق ﺑﺎﳌـﺪارس ﰲ ﺳـ
واﺟﻬﻮﻫــﺎ ﰲ اﻟﺘﻜﻴــﻒ ﻣــﻊ اﳌﻨﻬــﺎج اﻟﺪراﺳــﻲ اﻟﺴــﻮري اﻟــﺬي ﳜﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ اﻟــﺬي ﻳـُـﺪرﱠس ﰲ اﻟﻌــﺮاق. ﻓﻤــﺜًﻼ، ﻳــﺘﻢ 
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﺮاق.وﳍﺬا ﻳﺘﺴـﺮب ﺑﻌـﺾ 
 .٦٩ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔاﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ
ﻣﺒــﺪﺋﻴﺎ ًوﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﺳــﻮرﻳﺎ، ﺣﻴــﺚ ﺗﺘــﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﺼــﺤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ، ﻓــﺎن  : راﺑﻌــًﺎ ـ اﻟﺨــﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴــﺔ
رﻳﺔ. وﻫﻨﺎك ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﲔ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﺮق ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﳌﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳍﻢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮو 
  . ٧٩اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ
وﺑﺎﻹﲨـــﺎل ﻳﻌﺘﻤـــﺪ اﻟﻼﺟﺌـــﻮن ﺑﺼـــﻔﺔ أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﳋـــﺪﻣﺎت اﻟـــﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫـــﺎ اﻟﻮﻛـــﺎﻻت اﶈﻠﻴـــﺔ واﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴـــﺔ 
ﻏــﲑ ﻛــﺎف، وﻫﻨــﺎك  ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟــﺎēﻢ اﻟﺼــﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ. وﻗــﺪ ﻇــﻞ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟـﺪﻋﻢ اﳌﻘــﺪم ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟـﺪوﱄ
ﻧﻘــﺺ ﰲ اﻷﻣــﻮال اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘــﻮﻓﲑ اﳋــﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌــﺪد اﻟﻜﺒــﲑ ﻣــﻦ اﻟﻼﺟﺌــﲔ. ﻛﻤــﺎ أن إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ اﻟﺘﺠﻤﻌــﺎت 
اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﺗﺘﻌﻘـﺪ ﺟـﺮاء ﺣﻘﻴﻘـﺔ أن اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﻳﺘﻮاﺟـﺪون ﰲ اﳌـﺪن ﰲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺘﺒﺎﻋـﺪة واﻟﻌﺪﻳـﺪ 
ة ﻟﺸـﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﻛﻤـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ. ﻛﻤـﺎ اﺷـﺘﻜﺖ ﻋـﺪة ﻣﻨﻈﻤـﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﻏﲑ ﻣﺴـﺠﻠﲔ ﻣـﻊ ﻣﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪ
                                                 
  .٩٣ـ ص  ٨٠٠٢واﳍﺠﺮة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ـ اﻟﺸﻴﻜﺔ اﻷورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) ﻟﻴﻠﻰ ﻫﻼل ـ د. ﺷﻬﲑة ﺳﺎﻣﻲ ( ـ دﻳﺴﻤﱪ  اﻟﻠﺠﻮء ٥٩
ار آذ٦ﺷـﺒﺎط و  ٦٢اﻟﻌـﺮاق: ﻣﻌﺎﻧـﺎة ﰲ ﻏﻴﺎﻫـﺐ اﻟﺼـﻤﺖ ـ  اﻟﻼﺟﺌـﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻮن ﰲ ﺳـﻮرﻳﺎ ـ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻟﺰﻳـﺎرة وﻓـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌﻔـﻮ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة ﻣـﻦ   ٦٩
 ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ. ٨٠٠٢
 .٩٣ـ ص ـ  ٨٠٠٢اﻟﻠﺠﻮء واﳍﺠﺮة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ـ اﻟﺸﻴﻜﺔ اﻷورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) ﻟﻴﻠﻰ ﻫﻼل ـ د. ﺷﻬﲑة ﺳﺎﻣﻲ ( ـ دﻳﺴﻤﱪ  ٧٩
  
٣٣ 
ﻏــﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺗﻌﻤــﻞ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠــﺎل ﻣــﻦ ﻧﻘــﺺ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑــﲔ اﳉﻬــﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﳑــﺎ ﻳــﺆدي إﱃ ﻋــﺪم ﻛﻔﺎﻳــﺔ 
  .٨٩ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳋﺪﻣﺎت وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻃﻨﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸـﻮن ﰲ ﺳـﻮرﻳﺔ، وﻣـﻦ ﺿـﻤﻨﻬﻢ اﻟﻼﺟﺌـﻮن ﻛﺎن ﲨﻴﻊ اﳌﻮ   ٥٠٠٢و ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 
وﻃـﺎﻟﺒﻮ اﻟﻠﺠـﻮء، ﳛﺼـﻠﻮن ﻋﻠـﻰ رﻋﺎﻳـﺔ ﺻـﺤﻴﺔ ﳎﺎﻧﻴـﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ. ﺑﻴـﺪ أن اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟﺴـﻮرﻳﺔ ﻓﺮﺿـﺖ 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺪدا ًﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔـﺎع اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ. ُوذﻛـﺮ ﺣﻴﻨﻬـﺎ أن اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻌﻮن اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ 
ﺎﻳـــﺔ ﺻـــﺤﻴﺔ ﳎﺎﻧﻴـــﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﰲ اﳊـــﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋـــﺔ، ﻟﻜـــﻦ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﻋﻠـــﻴﻬﻢ اﻟـــﺪﻓﻊ إذا اﺣﺘـــﺎﺟﻮا إﱃ رﻋ
  .٩٩ﻋﻼج ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﳋﻄﲑة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺮﻃﺎن أو أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ، ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﳉﻤﻌﻴـﺎت اﳋﲑﻳـﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎ،ً ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻴـﺎدات واﳌﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت اﳋﺎﺻـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﺪم ﳍـﺎ ا
ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ وﺗــﺪﻳﺮﻫﺎ، ﺑــﺮﻏﻢ أن اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺗﻮاﺻــﻞ اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮﺿــﻰ اﻟﻄــﻮارئ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘــﻮن ﻋﻼﺟــﺎ ً
  ﳎﺎﻧﻴﺎ.ً 
وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، وﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻻﺗﻔـﺎق أُﺑـﺮم ﺑـﲔ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﺸـﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ ووزارة اﻟﺼـﺤﺔ 
اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﺸـﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ واﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻌـﺎﻧﻮن ﻣـﻦ أﻣـﺮاض  اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ اﳌﺴـﺠﻠﲔ ﻟـﺪى
ﺧﻄﲑة ﻳﺴـﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻠﻘـﻲ اﻟﻌـﻼج، ﲟـﺎ ﻓﻴـﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﳉﺮاﺣﻴـﺔ، ﰲ اﻟﻌﻴـﺎدات اﻟـﱵ ﺗـﺪﻳﺮﻫﺎ ﲨﻌﻴـﺔ اﳍـﻼل اﻷﲪـﺮ اﻟﻌـﺮﰊ 
ن ﻫـﺬا اﳋﻴـﺎر ﻟـﻴﺲ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺎ ًاﻟﺴﻮري. ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ، إذا ﻣﺎ أﺳـﻬﻤﻮا ﻣﺎﻟﻴـﺎ ًﰲ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﻌـﻼج. ﺑﻴـﺪ أ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪﻳﻦ ﻧﻈﺮا ًﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﻏـﲑ ﻣﺴـﺠﻠﲔ ﻟـﺪى ﻣﻜﺘـﺐ اﳌﻔـﻮض اﻟﺴـﺎﻣﻲ، وﳝﻜـﻦ ﻟﻠﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻌـﻼج 
أن ﲢﻮل دون اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺪﱢم ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴـﺎﻋﺪة ﻓﻌﻠﻴـﺎ ًﻟﻠﻌـﺮاﻗﻴﲔ اﳌﺮﺿـﻰ ﻣـﻦ ﻏـﲑ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻈﻞ ﳏﺪودة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳉﺎري. اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻟﺪﻳﻪ، إﻻ أن إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
وﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ آﻧﻔﺎ،ً ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺴﺠﻠﲔ ﻟﺪى اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌـﲔ، 
 وﻟــﺬا ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻟﱰﺗﻴــﺐ ﻻ ﻳــﻮﻓﺮ ﳍــﻢ اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴــﺔ. وﻋﻠــﻰ أﻳــﺔ ﺣــﺎل، وﺣــﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺠﻠﲔ، ﻓــﺈن ﲢﻤﱡ ــﻞ
  .٠٠١ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﳉﺔ أو اﻟﺪواء أﻣﺮ ﺻﻌﺐ، إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴًﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ٠٢
ﻛﻤــﺎ أن اﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌــﲔ ُﺗــﻮﻓﺮ اﳌﻌﺎﳉــﺔ ﻟﻠﻌــﺮاﻗﻴﲔ ﻏــﲑ اﳌﺴــﺠﻠﲔ إذا ﻛــﺎﻧﻮا ﻣﺮﺿــﻰ، وﻣــﻦ ﰒ ﺗﻘــﻮم 
ﺘﺸـﻔﻰ ﻹﺟـﺮاء ﻋﻤﻠﻴـﺔ، وﺗﺘﻜﻔـﻞ ﺑﺘﺴـﺠﻴﻠﻬﻢ. ﻋﻠﻤـﺎ ًأﻧـﻪ ﰲ ﺣـﺎﻻت اﻟﻄـﻮارئ، ﳝﻜـﻦ ﻟﻜـﻞ ﻋﺮاﻗـﻲ أن ﻳـﺬﻫﺐ إﱃ اﳌﺴ
                                                 
 .٠٤ـ ص  ٨٠٠٢ﺴﺎن ) ﻟﻴﻠﻰ ﻫﻼل ـ د. ﺷﻬﲑة ﺳﺎﻣﻲ ( ـ دﻳﺴﻤﱪ اﻟﻠﺠﻮء واﳍﺠﺮة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ـ اﻟﺸﻴﻜﺔ اﻷورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧ ٨٩
  ٧٠٠٢ﻓﺮار اﳌﻼﻳﲔ : أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ـ زﻳﺎرة وﻓﺪ ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﺳﻮرﻳﺔ ـ ﺣﺰﻳﺮان  ٩٩
آذار ٦ﺷـﺒﺎط و  ٦٢ﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة ﻣـﻦ  اﻟﻌـﺮاق: ﻣﻌﺎﻧـﺎة ﰲ ﻏﻴﺎﻫـﺐ اﻟﺼـﻤﺖ ـ  اﻟﻼﺟﺌـﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻮن ﰲ ﺳـﻮرﻳﺎ ـ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻟﺰﻳـﺎرة وﻓـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌﻔـﻮ ا ٠٠١
  ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ. ٨٠٠٢
٤٣ 
اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺑـﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻔـﺎﺗﻮرة. ﻟﻜـﻦ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ أن اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﻏـﲑ اﳌﺴـﺠﻠﲔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓـﻮن 
  .١٠١أن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪēﻢ، وﻟﺬا ﻓﺈĔﻢ ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺮﺿﻰ أو ﻓﻘﺮاء
اﲣــﺬت أزﻣــﺔ اﻟﻼﺟﺌــﲔ واﻟﻨــﺎزﺣﲔ :  ﻟﻲ ﻣــﻊ أزﻣــﺔ اﻟﻼﺟﺌــﻴﻦ اﻟﻌــﺮاﻗﻴﻴﻦﻣــﺪى اﻟﺘﺠــﺎوب اﻟــﺪو ﺧﺎﻣﺴــًﺎ ـ 
اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ أﺑﻌﺎدا ًﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﺣﻜﻮﻣﺎت دول اﻟﻌﺎﱂ ﱂ ﺗﻔﻌـﻞ ﺳـﻮى اﻟﻘﻠﻴـﻞ، ورﲟـﺎ 
ﻻ ﺷــﻲء ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻟــﺬﻛﺮ، ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪة، ﺣﻴــﺚ ﲣﻠــﺖ ﻋــﻦ واﺟﺒﻬــﺎ اﻷﺧﻼﻗــﻲ، ﻛﻤــﺎ ﲣﻠــﺖ ﻋــﻦ واﺟﺒﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ ﰲ 
ﺗﻘﺎﺳــﻢ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻣــﻊ اﻵﺧــﺮﻳﻦ ﺣﻴــﺎل اﻟﻼﺟﺌــﲔ ، ﺣﻴﺜﻤــﺎ ﻛــﺎﻧﻮا. وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺴــﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗــﻒ ﺣﻴــﺎل اﻷزﻣــﺔ ﻋــﺪم 
اﳌﺒـﺎﻻة ﺑﺸـﺄن ﻣـﺎ ﳛﺪث.وﺳـﻌﺖ اﳊﻜﻮﻣـﺎت إﱃ رﺳـﻢ ﺻـﻮرة أﻛﺜـﺮ إﺷـﺮاﻗﺎ ًﻟﻠﻮﺿـﻊ ﰲ اﻟﻌـﺮاق وﻷزﻣـﺔ اﻟﻨـﺎزﺣﲔ ﻟﺘﱪﻳـﺮ 
ﻳﻐـــﲑ ﻣـــﻦ اﻟﻮاﻗـــﻊ ﺷـــﻴﺌﺎ.ً ﻓﻘـــﺪ ﻟﻘﻴـــﺖ أﻧﺒـــﺎء "اﻟﻌـــﻮدة ﺗﻘﺎﻋﺴـــﻬﺎ ﻋـــﻦ اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻀـــﺮوراēﺎ. ﺑﻴـــﺪ أن اﻟﻜـــﻼم اﳌﻨﻤـــﻖ ﻻ 
اﻟﻄﻮﻋﻴـــﺔ" اﳌﺘﺰاﻳـــﺪة واﻟﺘﺤﺴـــﻦ اﳍﺎﻣﺸـــﻲ ﻟﻠﻮﺿـــﻊ اﻷﻣـــﲏ ﰲ اﻟﻌـــﺮاق اﻟﺘﻐﻄﻴـــﺔ واﻟـــﱰوﻳﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴـــﲔ ﻋﻠـــﻰ ﻧﻄـــﺎق اﻟﻌـــﺎﱂ 
ﻓﺜﻤــﺔ أزﻣــﺔ ﻻﺟﺌــﲔ ﺗﺘﻔــﺎﻗﻢ ﻳﻮﻣــﺎ ًﺑﻌــﺪ ﻳــﻮم ﺑﻔﻌــﻞ ﺗﻘــﺎﻋﺲ  –ﺑﺄﺳــﺮﻩ، إﻻ أن ﻫــﺬا ﱂ ﻳﻐــﲑ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻮرة اﳊﻘﻴﻘﻴــﺔ ﺷــﻴﺌﺎ ً
اﻟــﺪوﱄ ﻋــﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ذي ﻣﻐــﺰى. وواﻗــﻊ اﳊــﺎل ﻳﺸــﲑ إﱃ أزﻣــﺔ ﻻﺟﺌــﲔ ﻋــﺮاﻗﻴﲔ وﻧــﺎزﺣﲔ داﺧــﻞ  اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
  .٢٠١اﻟﻌﺮاق ﺗﺰداد ﺳﻮءا،ً وﺳﺘﻈﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﻟﺴﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ
ﺔ ﻋﻠﻤﺎ ًأﻧﻪ وﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ، ﺗﺘﺤﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ اﻷوﺳﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴـ
ﰲ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻋﺐء أزﻣـﺔ اﻟﻼﺟﺌـﲔ. وﻳﱰﺗـﺐ ﻫـﺬا اﻟﻮاﺟـﺐ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻋﻠـﻰ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻄـﺮف ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﻠﻌـﺎم 
وﻛﻤـﺎ ﺗﻮﺿـﺢ دﻳﺒﺎﺟـﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﲜـﻼء ﻓـﺈن "ﻣـﻨﺢ اﻟﻠﺠـﻮء ﻗـﺪ  –اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌـﲔ )اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻟﻼﺟﺌـﲔ(  ١٥٩١
ﻻ ﳝﻜـﻦ اﻟﺘﻮﺻـﻞ إﱃ ﺣـﻞ ﻣـﺮٍض ﳌﺸـﻜﻠﺔ اﻋﱰﻓـﺖ اﻷﻣـﻢ ﻳﺮﺗﺐ أﻋﺒﺎء ﺛﻘﻴﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول، وﻟﺬا 
اﳌﺘﺤـﺪة ﺑﻨﻄﺎﻗﻬـﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ اﻟـﺪوﻟﻴﲔ ﺑـﺪون ﻗﻴـﺎم ﺗﻌـﺎون دوﱄ". وﻗـﺪ أﻋـﺎدت اﻟـﺪول ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻫـﺬا اﻻﻟﺘـﺰام ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات 
اﻷﺧــﲑة ﰲ أﻋﻘــﺎب اﳌﺸــﺎورات اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟــﱵ أﺟﺮēــﺎ اﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﺣــﻮل ﻋﻤﻠﻴــﺔ 
ﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. واﻧﺒﺜﻖ إﻗﺮار ﳏﺪد ﺑﺘﻘﺎﺳـﻢ اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ وﺗﺄﻛﻴـﺪ ﳍـﺎ ﻛﻌﻨﺼـﺮ ﻣﻬـﻢ ﰲ اﳊﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻼﺟﺌـﲔ واﻟﺘﻌـﺎون اﳊ
 .   ٣٠١ﺷﻬﺮا ً ٨١اﻟﺪوﱄ ﰲ اﳋﻼﺻﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻤﺮت 
ة ﻣﺘﻜـﺮرة ﻋﻠـﻰ اﳊﺎﺟـﺔ اﳌﺴـﺘﻤﺮة وﻗـﺪ ﺳـﻠﻄﺖ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﺸـﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻀـﻮء ﺑﺼـﻮر 
واﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻺﺳﻬﺎﻣﺎت واﻟﺘﱪﻋﺎت ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـﻦ وﻃـﺄة اﻟﻮﺿـﻊ. وإﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻟﺴـﻨﻮي ﻟـﺪﻳﻬﺎ، أﻃﻠﻘـﺖ 
                                                 
آذار ٦ﺷـﺒﺎط و  ٦٢اﻟﻌـﺮاق: ﻣﻌﺎﻧـﺎة ﰲ ﻏﻴﺎﻫـﺐ اﻟﺼـﻤﺖ ـ  اﻟﻼﺟﺌـﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻮن ﰲ ﺳـﻮرﻳﺎ ـ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻟﺰﻳـﺎرة وﻓـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌﻔـﻮ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة ﻣـﻦ   ١٠١
  ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ.ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ٨٠٠٢
  أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ: ﺑﲔ اﻟﻜﻼم اﳌﻌﺴﻮل واﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮ ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ . ٢٠١
ﻜﻦ ﺑﻞ ﳚﺐ اﲣﺎذﻫﺎ ﺑﺮﻏﻢ أĔﺎ ﻟﻴﺴﺖ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ،ً إﻻ أن اﻷﺟﻨﺪة ﳍﺎ وزن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺒﲑ ﻷĔﺎ ﺗﻌﻜﺲ إﲨﺎﻋﺎ ًواﺳﻌﺎ ًﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات اﶈﺪدة اﻟﱵ ﳝ ٣٠١
اﻟﻀـﻮء ﻋﻠـﻰ اﳊﺎﺟـﺔ إﱃ زﻳـﺎدة ﺗﻘﺎﺳـﻢ اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺪول وﻳﻮﺿـﺢ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ  ٢١و ٨ وﺗﺴـﻠﻂ اﻟﻔﻘﺮﺗـﺎن .ﺘﺤﻘﻴـﻖ أﻫـﺪاف ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﲪﺎﻳـﺔ اﻟﻼﺟﺌـﲔﻟ
  (.٣ اﳍﺪف". )ﺘﻬﻢﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻷﻋﺒﺎء واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻋﺪًﻻ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ وﲪﺎﻳ" اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﺑﻮﺿﻊ اﳍﺪف اﶈﺪد
٥٣ 
اﳌﻨﺎﺷـﺪة اﻷوﱃ ﻣـﻦ اﳌﻨﺎﺷـﺪﺗﲔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺘـﲔ ﳌﺴـﺎﻧﺪة ﺑﺮﻧﺎﳎﻬـﺎ اﳋـﺎص ﺑﺎﻟﻮﺿـﻊ  ٧٠٠٢اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜـﺎﱐ 
  .٤٠١ﻮرﻳﺔ واﻷردن وﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ(ﰲ اﻟﻌﺮاق )اﻟﻌﺮاق وﺳ
، أﻃﻠﻘﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ واﻟﻴﻮﻧﻴﺴـﻒ ﻣﻨﺎﺷـﺪة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ٧٠٠٢وﰲ ﲤﻮز 
   ٥٠١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﲤﻮﻳﻞ وزارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻷردن وﺳﻮرﻳﺔ وﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن. ٩٢١ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲢﺪﻳﺪا ًﳉﻤﻊ 
اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﺟﻬــﻮدا ًﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻷﻣــﻢ اﳌﻀــﻴﻔﺔ. ﻓﻤــﺜًﻼ، أﻃﻠﻘــﺖ ﻛــﺬﻟﻚ ﺗﻄﻠــﻖ اﻟﻮﻛــﺎﻻت اﻷﺧــﺮى 
ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ وﺷـﺮﻛﺎؤﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺼـﺤﻲ اﻟﺘـﺎﺑﻌﻮن ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة وﻫـﻢ ﺻـﻨﺪوق اﻟﺴـﻜﺎن اﻟﺘـﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣـﻢ 
 ٧٠٠٢أﻳﻠـﻮل  ٨١اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ واﻟﻴﻮﻧﻴﺴـﻒ وﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻐـﺬاء اﻟﻌـﺎﳌﻲ ﰲ 
ﻣﻨﺎﺷـــﺪة ﳌﺴـــﺎﻋﺪة اﻷﻧﻈﻤـــﺔ اﻟﺼـــﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﰲ ﺳـــﻮرﻳﺔ واﻷردن وﻣﺼـــﺮ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻠﺒﻴـــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﻼﺟﺌـــﲔ اﻟﻌـــﺮاﻗﻴﲔ 
  .٦٠١ﻓﻴﻬﺎ
وﺑــﺮﻏﻢ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺳــﺒﻖ ، ﲟــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﺻــﺪور اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻋﻮات واﳌﻨﺎﺷــﺪات ﻣــﻦ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻨﻈﻤــﺎت 
. وﰲ ٨٠١ﻮن ﻋـﻦ اﳊﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﱂ ﺗﺸـﻬﺪ أي ﲢﺴـﻦ ﻳـﺬﻛﺮ، ﻓـﺈن اﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻠﻘﺎﻫـﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻮن اﻟﺒـﺎﺣﺜ ٧٠١اﳊﻘﻮﻗﻴـﺔ
واﻗﻊ اﳊﺎل، اﲣﺬت ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻧﻌﻄﺎﻓﺔ ﺣﺎدة ﳓﻮ اﻷﺳﻮأ. ﻓﻘﺪ اﺗﺴﻊ ﻧﻄـﺎق اﺳـﺘﺨﺪام آﻟﻴـﺎت اﻹﻛـﺮاﻩ، ﻣﺜـﻞ وﻗـﻒ 
اﳌﺴـﺎﻋﺪات ﻟـﺪﻓﻊ اﻟﻨـﺎس إﱃ اﻟﻌـﻮدة، ﻧﺎﻫﻴـﻚ ﻋـﻦ اﻟﻌـﻮدة اﻟﻘﺴـﺮﻳﺔ، وﻋـﺪم اﻻﻋـﱰاف ﺑـﺎﻷﻓﺮاد ﻛﻼﺟﺌـﲔ. وﻗﻴـﺎم اﳌﺰﻳـﺪ 
                                                 
ﺿـﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳـﺔ واﳌﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻔﻌـﺎﻟﺘﲔ ﻟﻠﻌـﺮاﻗﻴﲔ اﳌﻌﺮﺿـﲔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑـﻮا وﻳﺴـﺘﻤﺮون ﰲ اﳍـﺮوب  – ١:  اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫـﻲ ٤٠١
ﺗﻘـــﺪﱘ ﻣﻌﻮﻧـــﺔ ﻣﺮﻛـــﺰة وﻫﺎدﻓـــﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴ ـــﺔ  .٣. ﻤـــﺔﲢﺴـــﲔ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗـــﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳـــﺔ واﳌﺴـــﺎﻋﺪة ﻟﻼﺟﺌـــﲔ داﺧـــﻞ اﻟﻌـــﺮاق واﻟﺴـــﻌﻲ وراء ﺣﻠـــﻮل داﺋ .٢ إﱃ اﻟـــﺪول اﻟﻤﺠـــﺎورة؛
اﻟــﱰوﻳﺞ واﻟــﺪﻋﻮة ﻻﻫﺘﻤــﺎم دوﱄ أﻛــﱪ  .٤ اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻷﺷــﺨﺎص اﳌﻬﺠــﺮﻳﻦ داﺧﻠﻴــﺎ ًاﻷﻛﺜــﺮ ﻋﺮﺿــﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛــﺎت وإﱃ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟــﱵ ﺗﺴﺘﻀــﻴﻔﻬﻢ داﺧــﻞ اﻟﻌــﺮاق؛
ﺪى اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﺸـﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ وﺧﻄﺘﻬـﺎ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟ .٥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺮاق؛
ﺗـﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳـﺔ واﳌﺴـﺎﻋﺪة إﱃ اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ  : اﻟﻄﺎرﺋﺔ، اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ، ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺷـﺪة اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ
 .٧٠٠٢ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ/واﻟﻼﺟﺌﲔ ﻏﲑ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ، ﻳﻨﺎﻳﺮ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة وإﱃ اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ داﺧﻠﻴﺎ ً
ﻣﻨﻈـــﻮر  :اﻟﻴﻮﻧﻴﺴــﻒ، ﺗــﻮﻓﲑ اﻟﻔـــﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل اﻟﻌـــﺮاﻗﻴﲔ ﰲ اﻟــﺪول اﳌﻀــﻴﻔﺔ/اﳌﻨﺎﺷــﺪة اﳌﺸــﱰﻛﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿــﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴـــﺎ ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﺸـــﺆون اﻟﻼﺟﺌــﲔ ٥٠١
دﻣـﺞ ﺗـﺎرﻛﻲ اﳌﺪرﺳـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻌﺒﺌـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،  .٢ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﰲ اﻟـﺪول اﳌﻀـﻴﻔﺔ؛ﺗﻮﺳـﻴﻊ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴـ .١ وēـﺪف اﳌﻨﺎﺷـﺪة إﱃ .٧٠٠٢ ﲤـﻮز/ﻳﻮﻟﻴـﻮ .إﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻻﺗﺼـﺎل ﺑﺎﻟﻌـﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘـﲑة واﳌﻌﺮﺿـﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛـﺎت؛ واﻟﻘﻴـﺎم ﲝﻤﻠـﺔ ﻟﻠـﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺴـﺠﻴﻞ أﻃﻔـﺎﳍﻢ  .٣ وﲞﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت واﳌﺮاﻫﻘﲔ؛
  .ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺪارس، ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻴﺎت،
 .٧٠٠٢ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ ٤١ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﲔ اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة، : اﻟﻌﺮاق : ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ٦٠١
 : رﻗـﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ) ٧٠٠٢ ﲤـﻮز/ﻳﻮﻟﻴـﻮ ٦٢ ﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻮﺟﺰة ﳌﻨﻈ : اﻟﻌﺮاقاﻧﻈﺮ ﻣﺜًﻼ، ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،  ٧٠١
اﻟﻼﺟﺌــﻮن  :AHJ ؛(٧٠٠٢/٧٣٠/٤١ EDM) ﻣﻄﻠــﻮب دﻋــﻢ دوﱄ ﻋﺎﺟــﻞ ﳌﻮاﺟﻬــﺔ أزﻣــﺔ اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﳌﺘﻔﺎﻗﻤــﺔ : اﻟﻌــﺮاق؛ (7002/630/41 EDM
؛ (٧٠٠٢/١٢٠/٤١ EDM) ﺔ اﻟﻼﺟﺌـﲔﺗﻔـﺎﻗﻢ أزﻣـ : اﻟﻌـﺮاق؛ (7002/420/41 EDM) .اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﺮك ﻋﺎﺟﻞ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻻﲢـﺎد اﻷوروﰊ
ﳚـﺐ ﻋﻠـﻰ  : واﻟﻌـﺮاق؛ (7002/220/41 EDM) أزﻣـﺔ إﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﺗﻠـﻮح ﰲ اﻷﻓـﻖ ﻣـﻊ ﻧـﺰوح أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻼﻳـﲔ ﻋﺮاﻗـﻲ ﺑﻔﻌـﻞ اﳊـﺮب : اﻟﻌـﺮاق
 (.7002/600/41 EDM) اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﻷﺧﺮى أن ﲢﻤﻲ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ
واﻻﲢــﺎد  "اﳌﺘﻄﻔﻠــﻮن" اﻟﻘﻠﻌــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ وﻃــﺎﻟﺒﻮ اﻟﻠﺠــﻮء اﻟﻌﺮاﻗﻴــﻮن، ٤٤١ ﻣــﺜًﻼ، ﻣﻔــﻮض اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة اﻟﺴــﺎﻣﻲ ﻟﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌــﲔ، ورﻗــﺔ ﲝــﺚ رﻗــﻢ أﻧﻈــﺮ، ٨٠١
ﻟﻴــﺔ، ؛ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻔــﻮ اﻟﺪو ٨٠٠٢ آذار/، ﻣــﺎرس٨٠٠٢ ؛ اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻷوروﰊ ﻟﻼﺟﺌــﲔ واﳌﻨﻔﻴــﲔ، دراﺳــﺔ ﻣﺴــﺤﻴﺔ ﺑﺸــﺄن اﻟﻌــﺮاق ﻟﻠﻌــﺎم٧٠٠٢ – ٣٠٠٢ ،اﻷوروﰊ
 .٧٠٠٢ أﻳﻠﻮل/، ﺳﺒﺘﻤﱪأزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ :ﻣﻼﻳﲔ ﻳﻠﻮذون ﺑﺎﻟﻔﺮار
٦٣ 
اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻵن ﺑﱰﺣﻴﻞ ﻣـﻦ ﺗـﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒـﺎت ﳉـﻮﺋﻬﻢ إﱃ اﻟﻌـﺮاق. وﻓﻀـًﻼ ﻋـﻦ ﻫـﺬا ﺗﻈـﻞ  اﳌﺴـﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻦ 
اﳌﻘﺪﻣــﺔ إﱃ اﻟﺒﻠــﺪان اﳌﻀــﻴﻔﺔ واﳍﻴﺌــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ دﻋــﻢ اﻟﻼﺟﺌــﲔ وﲪــﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﺘﺪﻧﻴــﺔ ﺑﺪرﺟــﺔ ﻣﻌﻴﺒــﺔ. ﻓﻠــﻢ ﺗﺘﻠــﻖ 
ى، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻇﻠــﺖ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة اﻟﻮﻛــﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟــﺪول اﳌﻀــﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ أي دﻋــﻢ ﺛﻨــﺎﺋﻲ ﻳــﺬﻛﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺪول اﻷﺧــﺮ 
ﲝﺎﺟـــﺔ ﻣﺎﺳـــﺔ إﱃ أﻣـــﻮال إﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺑﻘـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﺑﺮاﳎﻬـــﺎ اﳊﻴﻮﻳـــﺔ. وﻗـــﺪ وﺻـــﻠﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت إﱃ أدﱏ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻣـــﻦ 
اﻹﺷــﺒﺎع ﻣــﻊ اﻹﻓﻘــﺎر اﳌﺘﺰاﻳــﺪ ﻟﻼﺟﺌــﲔ وﻇﻬــﻮر ﻗﻀــﺎﻳﺎ ﺟﺪﻳــﺪة ﺧﻄــﲑة ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘــﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳــﺔ. وﻣــﻊ ذﻟــﻚ، ﻓــﺈن 
  ﻠﻰ ﻛﺘﻔﻴﻬﺎ اﻟﻘﺴﻂ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻮن اﳊﻘﻴﻘﻲ ﳍﺎ.اﻟﺪول اﻟﱵ ﲪﻠﺖ ﻋ
إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮاﺟﺒــﺎت اﳌﻔﺮوﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪول ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ وﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ أﺧﻴــﺮا ًﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد أﻧــﻪ و
ﻟﻠـﺪول اﳌﻀـﻴﻘﺔ ﰲ اﻹﻗﻠـﻴﻢ  اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﱄ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘـﺪﱘ اﻟﻌـﻮن
اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ أﻋﺪادا ًﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ. وﻳﻨﺒﺜﻖ ﻫﺬا ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺐء ﻣـﻦ 
ﻗﺒـــﻞ اﻟـــﺪول اﻷﻃـــﺮاف ﲟﻮﺟـــﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤـــﺪة اﳋﺎﺻـــﺔ ﺑﻮﺿـــﻊ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ، وﻣـــﺎ أﻛـــﺪت ﻋﻠﻴـــﻪ اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ 
  ﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺟﺌﲔ واﻷﺟﻨﺪة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ. اﺳﺘﺨﻼﺻﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿ
وﳍــﺬا ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟــﺪوﱄ، ﻋﻮﺿــﺎ ًﻋــﻦ ﲡﻨــﺐ رؤﻳــﺔ اﻟﻮاﻗــﻊ، ﻣﻮاﺟﻬــﺔ أزﻣــﺔ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺔ اﻷﻣــﺪ إﱃ ﻃﻮﻳﻠــﺔ 
اﻷﻣــﺪ ﻧﻈــﺮا ًﻻﺣﺘﻤــﺎل اﺳــﺘﻤﺮار ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻌــﺮاﻗﻴﲔ إﱃ اﳌــﻼذ اﻵﻣــﻦ ﻟﺴــﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠــﺔ. وﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻹﻣﺴــﺎك اﻵن ﲝﻘﻴﻘــﺔ أن 
  ﻴﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ.اﻷزﻣﺔ ذات ﻃﺒ
ﻓﻤــﻦ اﻟﻀــﺮوري أن ﻳــﺰود اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟــﺪوﱄ اﻟــﺪول اﳌﻀــﻴﻔﺔ ﺑﺎﳌﺴــﺎﻋﺪات واﻟــﺪﻋﻢ اﳌﺴــﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋــﱪ ﲤﻮﻳــﻞ ﻣﺘﻨــﺎِم 
ﻀــﺎء ﻳــﺆوي وﻣﺴــﺘﺪام. وﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟــﺪﻋﻢ ﻋﻨﺼــﺮ أﺳﺎﺳــﻲ ﰲ ﲤﻜــﲔ ﺣﻜﻮﻣــﺎت اﻟــﺪول اﳌﻀــﻴﻔﺔ ﻣــﻦ اﻹﺑﻘــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻓ
اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻳﻘﻴﻢ أودﻫﻢ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ إﻗﻠـﻴﻢ ﻛـﻞ دوﻟـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺮﺗﻴﺒـﺎت 
ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺮﲰﻲ؛ وﲤﻜﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮص ﻟﻠﻌﻤـﻞ ؛وﻋﻠـﻰ اﳌﻌﺎﳉـﺔ اﻟﻄﺒﻴـﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ، ﲟـﺎ 
ﰲ ﺣﻘﻴﻘـﺔ اﻷﻣـﺮ، ﻓـﺈن أوﺿـﺎع اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﺳـﻮف اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. و  –ﰲ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌـﻼج اﻟﻨﻔﺴـﻲ 
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳُــﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﺰاﻳــﺪ ﻣﻌــﺪﻻت ﻋﻤــﻞ اﻷﻃﻔــﺎل واﻟﻌﻨــﻒ اﻷﺳــﺮي  واﻟﻌــﻮدة  –ﺗﻮاﺻــﻞ اﳓــﺪارﻫﺎ ﳓــﻮ اﻟﻔﻘــﺮ اﳌــﺪﻗﻊ 
  .٩٠١، ﻣﺎ ﱂ ﻳُﻘﺪم إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢﻗﺒﻞ أواĔﺎ  "اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ"
اﻗﻴﲔ ﺗﺮﻫــﻖ ﻛﺎﻫﻠﻬــﺎ  وﻗــﺪ ﻳﺘﻌــﺬر اﺳــﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒــﺎ ً، وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻓــﺈن أرﳛﻴــﺔ ﺳــﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﺣﻴــﺐ ﺑــﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌــﺮ 
، إﻻ إذا ﺗﻠﻘﻴــﺖ دﻋﻤــﺎ ًﻣﺘﺰاﻳــﺪا ًوﻃﻮﻳــﻞ اﻷﺟــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺪول  ٠١١ﺧﺎﺻــًﺔ ﰲ ﻇــﻞ اﻟﻈــﺮوف اﳊﺎﻟﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺸــﻬﺪﻫﺎ ﺳــﻮرﻳﺔ
                                                 
  أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ: ﺑﲔ اﻟﻜﻼم اﳌﻌﺴﻮل واﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮ ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ٩٠١
ﺗﺸـﻬﺪﻫﺎ  اﻟـﱵ اﻷﺣـﺪاث ﺗﻄـﻮر ﺳـﻮرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ًإﱃ أن أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﺣﺪﻳﺜﺎ ًﻋﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ  اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﻮل اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﺸـﻬﺪﻫﺎ  ٠١١
ﻟﺸـﺆون  اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﻸﻣـﻢ اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ ﻟـﺪى اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻠﻴﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺪرة اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﺰاﻳـﺪ ﳓـﻮ ﻗـﺪ أﺛّـﺮ ﻋﻠـﻰ آذار ﺷـﻬﺮ ﻣﻨﺘﺼـﻒ ﻣﻨـﺬ ﺳـﻮرﻳﺔ
 واﳋـﺪﻣﺎت ﻣﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮزﻳـﻊ إﱃ اﻟﻮﺻـﻮل ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟﺴـﺒﺐ وﺑﺴـﺒﺐ اوﳍـﺬ ﲢﺮﻛﺎﺗـﻪ، ﻣـﻦ اﳊـﺬر وﳛـﺪ ﻳﺘـﻮﺧﻰ اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﻣـﻦ ﻋـﺪد ﻛﻤـﺎ ﺑـﺎت  .وﺷـﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌـﲔ
 اﳌﻬﲏ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﺪارس، وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻄﻌﺎم، وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة، ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺣﻀﺮوا اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺗﺬﺑﺬب ﻫﻨﺎك ﻓﻜﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﰲ اﻷﺧﺮى
٧٣ 
اﻷﺧــﺮى. وإذا ﺗﻘــﺎﻋﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟــﺪوﱄ اﻷوﺳــﻊ ﻋــﻦ أداء واﺟﺒــﻪ ﰲ ﺗﻘﺎﺳــﻢ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺪول اﳌﻀــﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ، 
اﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﺰداد اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻜﻞ. واﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻓﺴﺘﺘﻔﺎﻗﻢ 
واﺿﺢ ﻟﻠﻌﻴـﺎن ﻓﻌـًﻼ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳋﻄـﻮات اﻟـﱵ اﲣـﺬēﺎ ﻟﻺﻏـﻼق اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻟﻄـﺮق اﳍـﺮب اﻷﻛﺜـﺮ ﺟـﺪوى ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﳌﻌﻈـﻢ 
أن ﺗﻘﺮ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺧﻼﻗـﻲ  اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ. وﻟﺬا ﺑﺎت ﺿﺮورﻳﺎ ًأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ
ﰲ ﻣﻨﻊ ﲢﻮل اﻟﻮﺿﻊ إﱃ أزﻣﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، وﺑﺄن ﺗﻔـﻲ اﻟـﺪول اﻟﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺎﻋﺪة ﺑﻮاﺟﺒﺎēـﺎ ﰲ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ 
  ﰲ اﻷﻋﺒﺎء واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت . 
ﺮ اﻟـﺪوﱄ ﳌﻌﺎﳉـﺔ  ﻋﻠﻤـﺎ ًأن ﺣﻜﻮﻣـﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﻗـﺪ ﺑّﻴﻨـﺖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫـﺎ اﳌٌﻘـّﺪم إﱃ " اﳌـﺆﲤ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌــﲔ واﳌﻬﺠــﺮﻳﻦ داﺧــﻞ اﻟﻌــﺮاق وﰲ دول اﳉــﻮار" اﻟــﺬي اﻧﻌﻘــﺪ ﲟﺪﻳﻨــﺔ ﺟﻨﻴــﻒ اﻟﺴﻮﻳﺴــﺮﻳﺔ 
إﱃ أﻧﻪ وﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﻋﺪاد اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ وﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء، واﻟﺬي أﺿﺤﺖ  ٧٠٠٢ﻧﻴﺴﺎن  ٨١و ٧١ﻳﻮﻣﻲ 
ﻟﻘﻠﻖ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أو ﰲ دول اﳉﻮار.ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒـﺪ أﻧﻔﺴـﻨﺎ أﻣـﺎم  ﻣﻌﺎﳌﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﺒﺪى ﺑﺸﻜﻞ ٍ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻌﻤﻴﻖ ا
ﻛﺘﻠٍﺔ ﻋﺪدﻳـٍﺔ ﺿـﺨﻤﺔ، وﻧﺴـﺒٍﺔ ﻳُﻌﺘﻘـﺪ أĔـﺎ ﺗﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ إﲨـﺎﱄ ﻋـﺪد وﻧﺴـﺐ اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﰲ دول اﻻﲢـﺎد اﻷوروﰊ ﳎﺘﻤﻌـﺔ. 
ﻧﺎﻫﻴــﻚ ﻋــﻦ اﻣﺘــﺪاد  وﺑﺎﺗــﺖ ﻣﻌﻬــﺎ اﻟﺒــﲎ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﰲ اﳉﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﺗــﺮزح ﲢــﺖ ﻋــﺐٍء ﻛﺒــٍﲑ،
ﺗﺄﺛﲑاēﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﶈﺪودة واﻟﻀـﻌﻴﻔِﺔ أﺻـًﻼ، واﻧﻌﻜـﺎُس ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ اﻷﺣـﻮال 
ﻣﻠﻴـﻮن  ٩٩,١اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﻮاﻃﻦ اﻟﺴـﻮري، ﺣﻴـُﺚ أﺻـﺒﺢ ﻋـﺪد اﻟﻼﺟﺌـﲔ وﻃـﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠـﻮء ﻋﻠـﻰ أرﺿـﻬﺎ ﻳﻘـﺪر ﺑــ
  % ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن.٢١ﻻﺟﺊ، وﻫﻮ ﻣﺎﳝﺜﻞ 
  ﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟ
ﻋﺮﺿــﻨﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﺳــﺒﻖ ﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻌــﺮﰊ واﳌﺸــﺎﻛﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ đــﻢ واﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟــﱵ ُﻳﺜﲑﻫــﺎ   
ﺧﻠﺼــــﺖ دراﺳــــﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼــــﺔ أﺟﺮēــــﺎ ﻣﻨﻈﻤــــﺎت دوﻟﻴــــﺔ ذات ﺻــــﻠﺔ ﺣــــﻮل واﻗــــﻊ وﺟــــﻮدﻫﻢ . وﻗــــﺪ ﺳــــﺒﻖ أن 
اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﺴـــﺒﺐ وﺟـــﻮد ﻣﻌﺎﻧ ـــﺎة ﻟﻼﺟﺌـــﻮن ﺑ ١١١إﱃ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ، ﻣﻨﻄﻘـــﺔ اﳌﺸـــﺮق اﻟﻌـــﺮﰊ ﲢﺪﻳـــﺪا ً ﰲ، اﻟﻼﺟﺌـــﲔ 
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛـﺎت ﳊﻘـﻮﻗﻬﻢ ﻓﻬـﻢ ﻣﻌﺮﺿـﻮن ﳋﻄـﺮ اﻟﻄـﺮد ﻏـﲑ اﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ وإﺳـﺎءة اﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ واﻻﺳـﺘﻐﻼل. وﻳﻮاﺟـﻪ اﻟﻌﺪﻳـﺪ 
ﻣـﻨﻬﻢ ﻣﺼـﺎﻋﺐ ﻛﺒـﲑة ﰲ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ. ﻣﺜـﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ واﻟﺴـﻜﻦ واﻟﻌﻤـﻞ 
  :ﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢوﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻘﻴﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ
                                                                                                                                                                          
 ﻛﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﺴـﺘﻬﺪﻓﲔ اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﻋﻠـﻰ أن دﻟﻴـﻞ أي ﻳﻮﺟـﺪ ﻻ ﻓﺈﻧـﻪ ﻟﻠﺤـﻮادث اﳌﻨﻔـﺮدة، اﶈـﺪود اﻟﻌـﺪد ﻣـﻦ واﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺑّﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧـﻪ ﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ
دﻋـﻢ  ﻋﻠـﻰ ﺣﺼـﻮﳍﻢ اﻷﺧـﲑة ﺗـﺄﺛﺮت ﺑﺎﻷﺣـﺪاث اﻟـﱵ اﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺑﻌـﺾ ﰲ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ  .إﺳﺎءة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻷي ﻧﻮع
  .اﻟﺴﻮري ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮم اﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﻳﻈﻬﺮ أﻣﺮ وﻫﻮ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻀﻴﻒ وﻣﻦ ﺟﲑاĔﻢ ﻣﻦ وﺗﻀﺎﻣﻦ
 . ١١٠٢انظر: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، سورية ـ المعلومات الُمحّدثة عن اللاجئين ـ حزيران 
  .٠١ـ ص  ٨٠٠٢ﱪ اﻟﻠﺠﻮء واﳍﺠﺮة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ـ اﻟﺸﻴﻜﺔ اﻷورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) ﻟﻴﻠﻰ ﻫﻼل ـ د. ﺷﻬﲑة ﺳﺎﻣﻲ ( ـ دﻳﺴﻤ ١١١
٨٣ 
ـ ﻧﻘﺺ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :  ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﺎوم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻧﺪﻣﺎج ١
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻀﻴﻔﺔ. وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺑﻠﺪان اﳌﺸﺮق ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ 
  أﻋﺪادا ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ .
ﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ : ﻧﻈﺮا ًﻟﻌﺪم ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ـ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎ٢
. أﻣﺎ اﻟﺒﻠﺪان ٧٦٩١أو ﻋﻠﻰ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺼﺎدر ﰲ ﻋﺎم  ١٥٩١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم 
اﻟﱵ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﺈĔﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻛﺎﻣﻼ. ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﻀﻊ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان  إﺟﺮاءات 
ﻳﺪ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﲞﺼﻮص اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ، إن وﺟﺪت. ﻓﺈĔﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪ
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ. وﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ 
ى اﻟﻨﺰر اﻟﻴﺴﲑ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ، إﻻ أن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ وﺿﻊ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا وﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﳍﻢ ﺳﻮ 
ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻫﺬا إذا ﺗﻮﻓﺮت. أﻣﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ 
ﺑﲔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان  ﲞﺼﻮص ﻋﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ 
ﺎﻗﻬﺎ وﻣﺪة ﻧﻔﺎذﻫﺎ، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻮﺿﻊ اﳌﺴﺠﻠﲔ وﻏﲑ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﳏﺪودة ﰲ ﻧﻄ
  اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮل ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ . 
 ـ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ : ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻏﲑ ﳑﻨﻮﻋﲔ رﲰﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، أﻻ أن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ٣
ﻄﻠﺐ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﺄن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ أو اﻟﻌﻤﺎل اﶈﻠﻴﲔ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﳍﺎ ) ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺘ
ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ أداء اﳌﻬﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ( ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ 
ﻣﺸﺮوﻋﺔ . ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى 
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل . ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﻬﺎﺟﺮون واﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﺼﺎﻋﺐ إدارﻳﺔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب  ، ﲣﻠﻖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﰲ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﻋﱰاف 
  ﺑﺸﻬﺎداēﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ـ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻴﻮد اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت : ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت، ﺗﻜﻮن اﻟ٤
وﺻــﻮل اﻟﻼﺟﺌــﲔ إﱃ اﳌﺮاﻓــﻖ اﻟﺼــﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺼــﻔﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺑــﻨﻘﺺ اﳌــﻮارد اﳌﻼﺋﻤــﺔ . ﻓﻔــﻲ ﺑﻌــﺾ 
اﳊــﺎﻻت ﻻ ﲤﺘﻠــﻚ اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﰲ اﻟﺒﻠــﺪان اﳌﻀــﻴﻔﺔ اﻟﻘــﺪرات اﳌﺎدﻳــﺔ  ﻟﺘــﻮﻓﲑ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳋــﺪﻣﺎت. وﻋــﺎدة ﻣــﺎ 
اﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ ﻻﺳـﺘﺨﺪام اﳌﺮاﻓـﻖ أو اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﺮاﻓـﻖ ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻘﻄـﺎع  ﻳﻄﻠـﺐ إﱃ اﳌﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻼﺟﺌـﲔ دﻓـﻊ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ
اﳋــﺎص. وﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻳــﺆدي ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ إﱃ اﺳــﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ. إذ ﻟﻴﻔﺘﻘــﺮون ﻟﻠﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ دﻓــﻊ 
  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺎت.
  وﻳﺒﺪو ﱄ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :  
٩٣ 
ﻟﻤﺠﻤـــﻞ ﰲ اﻟﻌـــﺎﱂ اﻟﻌـــﺮﰊ إذ ﳜﺘﻠـــﻒ ﻻ ﻧﺴـــﺘﻄﻴﻊ إﺻـــﺪار ﺣﻜـــﻢ ﻗـــﺎﻃﻊ وﺣﺎﺳـــﻢ ﻋﻠـــﻰ واﻗـــﻊ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ ﺑﺎ .١
وﺿـــﻌﻬﻢ ﻣـــﻦ دوﻟ ـــﺔ ﻷﺧـــﺮى . ﺑـــﻞ إﻧـــﻪ ﺿـــﻤﻦ اﻟﺪوﻟ ـــﺔ اﻟﻮاﺣـــﺪة ﲣﺘﻠـــﻒ ، أﺣﻴﺎﻧ ـــﺎ ً، ﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ 
 ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ وﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ .
ﻻ ﻳﻌﻮد ﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ، أﺣﻴﺎﻧﺎ ً، ﻧﺎﲨـﺎ ًﻋـﻦ اﻟﺮﻏﺒـﺔ ﰲ ﻋـﺪم ﻣـﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﲟﻘـﺪار  .٢
 ﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ .ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﻫ
ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎل إﱃ أﻧﻈﻤﺔ ﳉﻮء وﻃﻨﻴﺔ ﲢﺪد ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ، وﻣﺎ  .٣
 ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﻳﺎ .
ﻩ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ إن ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد أﻧﻈﻤـــﺔ ﳉـــﻮء وﻃﻨﻴـــﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﻳﻌﻔـــﻲ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎēـــﺎ ﲡـــﺎ .٤
اﳌﺘﻮاﺟــﺪﻳﻦ ﻋﻠــﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬــﺎ واﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪوا ﺑﺎﳊــﺪ اﻷدﱏ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻷﺟﺎﻧــﺐ ، وﺣﻘــﻮق 
اﻟﻼﺟﺌــﲔ ذات اﳌﻨﺸــﺄ اﻟﻌــﺮﰲ اﳌﻠــﺰم ﻟﻠﻜﺎﻓــﺔ ، وﻛــﺬﻟﻚ اﳊﻘــﻮق اﻟﻨﺎﲨــﺔ ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
  ﻟﺤﻠﻮل واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت :وأّﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ا
إذا أردﻧــﺎ أن ﻧﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺣــﻞ ﻋــﺎدل وﺣﺎﺳــﻢ ﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﻋﻤﻮﻣــﺎ ًﻓﺎﳊــﻞ ﺳــﻬﻞ أﻻ وﻫــﻮ إĔــﺎء   
إﻻ أن ﻫﻜـﺬا ﺣﻠـﻮل ﺗﺒـﺪو ، ﻟﻸﺳـﻒ ، ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﻛﺎﳊﺮوب واﻟﻨﺰاﻋـﺎت وﻣﺼـﺎدر اﻻﺿـﻄﻬﺎد واﻻﻧﺘﻬـﺎك 
  ﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ ُوﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ وا
ﻃﺒﻌﺎ ًﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﳊﻠﻮل اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﳍﻢ وﻫﻲ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ، أو اﻻﻧـﺪﻣﺎج   
  اﶈﻠﻲ ، أو إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ ﰲ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ .
ﻟﻜـــﲏ أﲢـــﺪث ﻫﻨـــﺎ ﻋـــﻦ اﳊﻠـــﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ اﳌﺴﺘﻀـــﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌـــﲔ وﺑﺮأﻳـــﻲ أن اﳊـــﻞ ﻳﻜـــﻮن   
ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺮﻳـﺔ واﻟﻐﻨﻴـﺔ ﺟـﺪا ًﺑﻜﻴﻔﻴـﺔ اﺣﺘﻀـﺎن اﻟﻼﺟﺌـﲔ وﺗـﻮﻓﲑ ﻛـﻞ أوﺟـﻪ اﻟـﺪﻋﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻮدة 
  واﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﻢ .
  وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓﺄرى أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪﻳﻦ :  
ﻘـــﺔ وﺗﺮاﻋـــﻲ ﺻـــﻌﻴﺪ إﻗﻠﻴﻤـــﻲ ﻋـــﺮﰊ : ﻳﺘﻀـــﻤﻦ ﺗﺒـــﲏ اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﻋﺮﺑﻴـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﻌﻜـــﺲ ﻗـــﻴﻢ اﳌﻨﻄ  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻻﺟﺌﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪا ً.
ﺻــﻌﻴﺪ وﻃــﲏ : ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻗﻴــﺎم ﻛــﻞ دوﻟــﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﺑﺘﺒــﲏ ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ đــﺎ ﻟﻼﺟﺌــﲔ ﲟــﺎ ﻳﻜﻔــﻞ   
   .ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﻄﻠﻮب ﻣﺎ ﺑﲔ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  وﺣﻘﻮق اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
  واﷲ اﻟﻣوﻓق
١ 
 
  ﻣﻠﺨﺺ 
  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ 
 ورﻗﺔ ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻣﻦ : د. إﺑﺮاﻫﻴﻢ درّاﺟﻲ
  
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ أن ﻋﺪدا ً  وﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ واﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ 
ﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻛﺒـﲑا ًﻣـﻦ ﻻﺟﺌـﻲ اﻟﻌـﺎﱂ ﻫـﻢ ﻣـﻦ اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﻓﻴﻬـﺎ .ﰲ ﻇـﻞ ﻋـﺪم ﻣﺼـﺎدﻗﺔ ﻋـﺪد ﻛﺒـﲑ ﻣـﻦ اﻟـﺪول اﻟ
ﻋﻠـــﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺎت اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ذات اﻟﺼـــﻠﺔ ﺑﻘﻀـــﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌـــﲔ واﻓﺘﻘـــﺎد ، اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ أﻳﻀـــﺎ ً، ﰲ ذات اﻟﻮﻗـــﺖ 
  ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ đﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ .
ﳑﺎ ﻳﻄـﺮح اﻟﺘﺴـﺎؤل ﻫﻨـﺎ ﻋـﻦ اﻹﺷـﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺎﲨـﺔ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ أي ﺗﻮاﺟـﺪ ﻓﻌﻠـﻲ وﺣﻘﻴﻘـﻲ ﰲ ﻇـﻞ 
  ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ؟ﻏﻴﺎب ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ 
  ﻫﻞ ﺧﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت وﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ؟
  وﻣﺎ ﻫﻮ اﳊﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ؟ 
ﻷن ﻫـﺬﻩ ﰲ ﺳـﻮرﻳﺔ  اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﻼﺟﺌﲔ وﻗـﺪ آﺛـﺮت ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ 
ﻬﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﻻﺟﺌـﲔ ﻋـﺮب إﱃ دول ﻋﺮﺑﻴـﺔ ﻏـﲑ ﻣﺼـﺎدﻗﺔ ﻋﻠـﻰ أي ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎل ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﳉاﳊﺎﻟﺔ ُ
ن ﺳــﻮرﻳﺔ ﺗﺴﺘﻀــﻴﻒ اﻟﻌــﺪد اﻷﻛــﱪ ﻣــﻦ اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﰲ و ﻷﻣــﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﺑــﺎﻟﻼﺟﺌﲔ .
اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌـﺮﰊ ﻋﻠـﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ اﳊـﺎﱄ وﻓﻘـﺎ ًﻟﻠﺘﻘـﺎرﻳﺮ اﻟﺼـﺎدرة ﻋـﻦ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﺸـﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ . 
ﺔ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻃﻌﺔ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ً، ﻓﻤﺎ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻗـﺪ ﻟﺼﻌﻮﺑﻓﻀًﻼ ﻋﻦ 
  ﻻ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى . 
ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻌــﺮﰊ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر أن ﺑﻌــﺾ اﻷرﻗــﺎم ﺗﻘــّﺪر ﻋــﺪد ﺣﺠــﻢ اﳌﺸــﻜﻠﺔ  وﻗــﺪ ﻋﺮﺿــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ 
ﺎم اﻟـﱵ ﺳـّﺠﻠﺘﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ وﻓًﻘـﺎ ﻟﻸرﻗـ ٨٠٠٢ﻣﻠﻴـﻮن ﻻﺟـﺊ ﰲ اﻟﻌـﺎم  ٥.٧اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺑﻨﺤـﻮ 
اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﺸـﺆون اﻟﻼﺟﺌـﲔ، ووﻛﺎﻟـﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻹﻏﺎﺛـﺔ وﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌـﲔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ 
ﰲ اﳌﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪد اﻹﲨـﺎﱄ ﻟﻼﺟﺌـﲔ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ واﳌﺴـﺠﻠﲔ ﻟـﺪى  ٨.٦٤اﻟﺸﺮق اﻷدﱏ .  وﳝّﺜﻞ ذﻟﻚ ﻧﺴـﺒﺔ 
  ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ. ٦١، واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  ٨٠٠٢ﻟﻌﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ووﻛﺎﻟﺔ اﻷوﻧﺮوا ﰲ ا
٢ 
ﻌﻒ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ، وأﺑﺮزت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺿ
ﻋـﺰز ﻣـﻦ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻔـﺮاغ  ﳑـﺎ ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﳋﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﻌﺎﻫﺪات اﳌﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻏﻴﺎب وﻇﺎﻫﺮة 
ﻬﺪﻩ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ًوﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺘﻨـﺎﰱ ﺧﺎﺻـًﺔ ﻣـﻊ اﻟـﱰاث اﻹﺳـﻼﻣﻲ واﻟﻌـﺮﰊ اﻟﻐـﲏ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ًاﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻲ اﻟـﺬي ﻧﺸـ
ﺑﺎﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﻛﻔﻠـﺖ أرﻗـﻰ درﺟـﺎت اﳊﻤﺎﻳـﺔ واﻟـﺪﻋﻢ ﻟﻼﺟﺌـﲔ وﻣﻠﺘﻤﺴـﻲ اﳊﻤﺎﻳـﺔ وﻓـﻖ ﻣـﺎ 
  ﺗﺆﻛﺪﻩ وﺗﺜﺒﺘﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ .
ﻣﺼــﺪر  وأﺑــﺮزت أن ﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌــﲔ . ﻠﻤﺮﺟﻌﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻟﰒ ﻋﺮﺿــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ 
ا ًﻣـﻦ اﳊﻘـﻮق اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼـﺮ ﻓﺤﺴـﺐ ﻋﻠـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﻼﺟﺌـﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن ﻛﺜـﲑ 
ﻟﻼﺟـــﺊ إﳕـــﺎ ﻳﻜﺘﺴـــﺒﻬﺎ ﺑﺼـــﻔﺘﻪ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ ﻛﺈﻧﺴـــﺎن ﻓﻜـــﻮن اﻹﻧﺴـــﺎن ﻻﺟﺌـــﺎ ًﻻ ﻳﻌـــﲏ أﻧـــﻪ ﻗـــﺪ ﻓﻘـــﺪ ﺻـــﻔﺘﻪ 
اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗــﻪ اﳌﺘﻔﺮﻋــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ . وﳍــﺬا ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﻟــﺪول ﲡــﺎﻩ اﻟﻼﺟــﺊ ﺑﻮﺻــﻔﻪ 
إﺿـﺎﻓًﺔ ﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ .إﻧﺴﺎن ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت ﺣﻘـﻮق ا
اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ أي دوﻟﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﺳـﻴﻜﻮن ﻓﻴﻬـﺎ أﺟﻨﺒﻴـﺎ ًﳑـﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻲ أﻳﻀـﺎ ًاﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ إﱃ أن 
ﺣﻘﻮﻗـــﻪ ﺑﺼـــﻔﺘﻪ ﻫـــﺬﻩ أي ﻛـــﺄﺟﻨﱯ ﺧﺎﺻـــًﺔ ﰲ ﻇـــﻞ اﻟﺘﻮاﻓـــﻖ اﻟـــﺪوﱄ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﻨﺢ ﺣـــﺪ أدﱏ ﻣـــﻦ اﳊﻘـــﻮق 
  ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻻ ﳚﻮز اﻟﻨﺰول ﻋﻨﻬﺎ .
وﻃﺮﺣـــﺖ  اﻟﻼﺟﺌـــﲔ اﻟﻌـــﺮاﻗﻴﲔ ﰲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻮرﻳﺔﻮاﻗـــﻊ ﰒ ﺗﻌﺮﺿـــﺖ ، ﻛﺪراﺳـــﺔ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ، ﻟ  
ﺑــــﺎﳊﻘﻮق واﳋــــﺪﻣﺎت وﻣــــﺪى ﲤــــﺘﻌﻬﻢ  ﺘﺤﺪﻳــــﺪ أرﻗــــﺎم  اﻟﻼﺟﺌــــﲔ اﻟﻌــــﺮاﻗﻴﲔ ﰲ ﺳــــﻮرﻳﺔاﻹﺷــــﻜﺎﻟﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــــﺔ ﺑ
  .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
إﺻـﺪار ﺣﻜـﻢ ﻗـﺎﻃﻊ  ﻟﺘﺼﻞ أﺧﲑا ًإﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ وﺻﻠﺖ ﳍﺎ واﻟﱵ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜـﻦ 
ﺌـﲔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤـﻞ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌـﺮﰊ إذ ﳜﺘﻠـﻒ وﺿـﻌﻬﻢ ﻣـﻦ دوﻟـﺔ ﻷﺧـﺮى . ﺑـﻞ إﻧـﻪ وﺣﺎﺳـﻢ ﻋﻠـﻰ واﻗـﻊ اﻟﻼﺟ
ﻋﻠﻤﺎ ً ﺿﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﲣﺘﻠﻒ ، أﺣﻴﺎﻧﺎ ً، ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ وﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ .
ﻌﺪم ﻣﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﲟﻘـﺪار ﻣـﺎ ﺑاﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ  إﱃ، أﺣﻴﺎﻧﺎ ً، ﻻ ﻳﻌﻮد  ﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أن 
  ﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ .ﻫﻮ اﻟﻌ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎل إﱃ أﻧﻈﻤـﺔ ﳉـﻮء وﻃﻨﻴـﺔ ﲢـﺪد ﻣـﻦ وأﻛﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻓﺘﻘﺎد 
وأﺑـﺮزت أن  ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ، وﻣﺎ ﻳﱰﺗـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮق وﻣﺰاﻳـﺎ .
ﺒﻐــــﻲ أن ﻳﻌﻔــــﻲ اﻟــــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎēــــﺎ ﲡــــﺎﻩ اﻟﻼﺟﺌــــﲔ ﻋــــﺪم وﺟــــﻮد أﻧﻈﻤــــﺔ ﳉــــﻮء وﻃﻨﻴ ــــﺔ ﻻ ﻳﻨ
اﳌﺘﻮاﺟــﺪﻳﻦ ﻋﻠــﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬــﺎ واﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪوا ﺑﺎﳊــﺪ اﻷدﱏ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻷﺟﺎﻧــﺐ ، وﺣﻘــﻮق 
٣ 
اﻟﻼﺟﺌــﲔ ذات اﳌﻨﺸــﺄ اﻟﻌــﺮﰲ اﳌﻠــﺰم ﻟﻠﻜﺎﻓــﺔ ، وﻛــﺬﻟﻚ اﳊﻘــﻮق اﻟﻨﺎﲨــﺔ ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن 
 ﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻏ
إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻋﺎدل وﺣﺎﺳﻢ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً  ﰒ ﺧﻠﺼﺖ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻧﻪ 
إﻻ ﻓﺎﳊـﻞ ﺳـﻬﻞ أﻻ وﻫـﻮ إĔـﺎء ﻣﺴـﺒﺒﺎت اﻟﻠﺠـﻮء ﻛـﺎﳊﺮوب واﻟﻨﺰاﻋـﺎت وﻣﺼـﺎدر اﻻﺿـﻄﻬﺎد واﻻﻧﺘﻬـﺎك 
ﺤــﺚ ﻋــﻦ اﳊﻠــﻮل أن ﻫﻜــﺬا ﺣﻠــﻮل ﺗﺒــﺪو ، ﻟﻸﺳــﻒ ، ﻏــﲑ ﳑﻜﻨــﺔ ُوﻣﺘﺎﺣــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﻧﺒ
  اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ .
ﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺮﻳـﺔ واﻟﻐﻨﻴـﺔ ﺑـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ وأوﺻﺖ   
  ﺟﺪا ًﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﻀﺎن اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ أوﺟﻪ اﻟﺪﻋﻢ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﻢ .
ﺻـــــــــــــــــــــﻌﻴﺪ   ﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﺎﻗﱰﺣﺖ ﻋﻠﻰ وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓ  
إﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻋـﺮﰊ : ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺗﺒـﲏ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﺮﺑﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﻌﻜـﺲ ﻗـﻴﻢ اﳌﻨﻄﻘـﺔ وﺗﺮاﻋـﻲ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ  
ﺻــﻌﻴﺪ وﻃــﲏ : ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻗﻴــﺎم ﻛــﻞ دوﻟــﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﺑﺘﺒــﲏ و ﻛــﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴــﺔ ﻻﺟﺌــﻲ ﻫــﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﲢﺪﻳــﺪا ً.
ﺣﻘـــﻮق اﻟﻼﺟﺌـــﲔ  ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ đـــﺎ ﻟﻼﺟﺌـــﲔ ﲟـــﺎ ﻳﻜﻔـــﻞ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘـــﻮازن اﳌﻄﻠـــﻮب ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ
  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  وﺣﻘﻮق اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. 
  واﷲ اﻟﻣوﻓق
 
